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D E L 
Daede esta fecha qneda e s tab lec ida 
la agencia del DIARIO DE I.A MAKINA, 
enLaQaiuta, á cargo del e e í l o r don 
Frauoiaoo L ó p e z , á qu ien d e b e n dir i -
giese en lo saoeaivo lea Befiores que 
en dicha localidad d e a ó e u r e c i b i r el 
periódico. 
Habana 2 de N o v i e m b r e de 1901, 
E l Administrador, 
J . M * V l L L A Y E R D S . 
g r a m a s p o r e l ca lDle* 
SERÍÍCíO TELEGRAFIC® 
D i a ñ o l a M a r i n a c 
HABAIT,?^ 
B o g o t á (Oolombia) , n o v i e m b r e 27 
D E S P A C H O D E A ' J C ^ A N 
SI gobierno ha recibido tm despacho 
del general Alban, en el cu- Ai participa que 
después de habón derrot á los revo-
lucionarios en varios t iucuentre?, les es-
tá persiguiendo de m' ¿y cerca, para obli-
garles á empeñar ur batalla general y 
decisiva' 
Madf iü, Novie fabre 27. 
L A P R I N O Í s a A 
Ya está restablecida poí coíipletode 
su enfermedad la Princesa de Asturias, 
E L T E M P O R A L 
El temporal continúa asotaitio con 
violencia las cestas del Mediterráneo. 
De Akeoiras telegrafían que se ha des-
bordado el rio Guadiaro, llevándose la co-
rriente toda clase de plantíos, destruyen-
do los caminos vecinales y derruEi ibando 
varias casas-
Por fortuna no ha habido qu© Jamen-
tar desgracias personales. 
L O S C A T A L A N I S T A S 
Comunican da Barcelona que los «cata-
lanistas han recibido con mucho ^ntu-
ciasrao las deo'aracienes hechas ay«r en 
si Congreso por el señor ILobert. 
O Á M B Í O B 
Hoy no se han ootharon en la Bol eala^ 
libras esterlinas. 
N O T I O I A S j C O M E R O I A I i B S 
¿eva York, Noviembre 27 
CJenüene», A ^4,73, 
Deaoneuto comccolfel, 80 fli?. do 
4.1l2 & 5 $ 9T oiQntid. 
Oan:Moí¿ whr® X-osdre», 60 di? . , b a r -
queros, fÁ $i,84.114 
Oair,/5la sobro £.on,dr«3 A I * fUtok * 
r>fer»?ílO(icbjfe Parí* 60 b m ^ m w » , & 
\ franco» 18 3 [4. 
[ Idem «obr© HaiabTirgí», GO div., b»nqyo-
I ros, á 9 4 15[16. 
Bonoa roglitrados do loa Estado» Uuido», 
l por oíenfio, ex Interó* A 112 l i 2 
Oentrifagai, n. 10, pol. 90, ooato y fíete 
4 2.1il6 ota. 
Osnírí íugs* m plaza, á 3f ate. 
Ifaocabado, en plaza á 3 i ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 ota. 
E l mercado de azúcar orado sigue sin 
variación. 
Manteca del Oeate en tercerolas, $15 -72= 
Harina, patent Minnesota, & $4.10. 
Londres, Novknihre 27 
ánúcar de ^JJJOÍÍW^S,. 4 entregar en 30 
fiiaa, A 7 s. 3.3,4 d. 
^sdoar eentntuga, po). 96, ( 89. 9d. 
Mascabado, S 7 s. 6 d. 
Consolldadosi, & 91.518. 
Deeocento, Banot» Inglsierra, 4 poí 100 
Cuatro por lOQi eapaftol, á 70.5^. 
P a r í s , Noviembre 27 
Renta fr^ficeaa S por *í9ttB0t 101 f íancoe 
12 oóntl'^ioa. s 
(Quedaprotiihida la reproducc ión de 
i los telegramas que anteceden^ m n arreglo 
a l articulo M. de la L e y <fe Propiedad 
£nteleotu<il.)i 
He aquí la tarifa de los giros postalelr. 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
Boa 50 centavos., 3 centavos. 
























S ' 30 .. 
PO I J I C I I I 
D E I i 
Los giros postales no pueden entenderse 
TW«- »«/.<, ^« loy pesos; pero pneden obte-
nerse vanos giros cuando se deaee r^raJtír 
nna cantidad mayor. 
Noviembre 27 de 1901, 
AzÚ0AKí!8 .~Sin operaciones. 
ü A i ^ B j m — Sin operacio nea. 
(JoUzmxoai 
i.trampa Londres, 60 div, 
K. 3 d ] 7 . » 
^aría, 3 d^v.. 
España %i plaza y can 
Hambureo, 3 d i v . . . . 
XJnídos, S d i v . , . . , 
hoy como s'gns: 
Oro ftmeílcanoK,,..,^ 10Í \ 10i ̂ os iCC F 
Plafcimejícfcn». . 5ü i §1 per 100 1 
Merni emeríeñ'aí?. süst 35-
i o í UOÍ p e s ' i s o r -
201-4 2 0 | por 100 P 
2 i n 2 H p o r l l O P 
6f ft 7 i por 100 P 
24t á 2 4 | por 100 D 
6 i 4 5 ! por 100 P . 
lOf & lOf por 100 P 
TASOBSB T AOOIOWKS.—Sin operaciones 
rotisacióa oñcial de l i I 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 7 i8 á 6118 valos 
F M T A HBFASfOLA: 75 3t8 á 75 5,8 pg 
Oomp. Vond. 
O F I C I A L 
E S T A D O S I N m í r S 
Servicio d© la Prensa Ascf ciada 
N e w Y o r k , N b r q . 27. 
D I O S Q U I E R A 
En el discurso que pronunció la seño-
rita Grace Minz ©n la junta doi la Asocia 
clon "Huérfanos de Cuba", dijo que para 
la primavera del año e¿tranlei no habría 
en Cuba un solo niño desvslido, pues la 
Asociación se habría ya heoíio cargo de 
cuantos aún existen en la Isla.* 
M a d r i d , re. 27. 
F R I O E X O B P O I O I T A L 
Hace muchos años que no se sentía en 
España, en esta época del añov un frío 
tan intenso como el que prevalec,'© actual-
mente en toda la Península. 
U N E N E M I G O D E O U B A 
Según telegrama de "Washiagton, al 
Post, les Comisionados de las Corpora-
ciones Económicas de Cuba, pasá ron ayer 
á saludar á Mr. Wiison, Secretario de 
Agricultura; quien les manifesté) con toda 
franqueza que estaba opuesto á la reci-
procidad, poique perjudicaría,los intere-
ses de los fabricantes de aziúcar de re-
molacha americanos. 
A C T I T U D D E L P R E S I D E N T E 
El Presidente üoosevelt está firmemen-
te resuelto á recomendar jal Congreso 
qne haga una reducción en ios derechos 
del azúcar cubano, en 'cambao de cenca-
sienes en el Arancel de Cuba, á ciertas 
producciones americanas y en los del 
azúosr filipino, para estirr/ular la produc-
ción en aquel Archipiélago. 
üolóo, Nov iembre 27. 
L E S V I B N B I S f B I E N 
En una pequeña escaramuza que tuvo 
lugar anoche en las oerennías de Taberni-
llamos liberales les quitiiron á las fuer-
zas del gobierno unos seis mil tiros de 
rifle. 
Detroit, ( M i c h i g á n ) Nov iembre 27 
M A S M U E R T O S 
Los fallecidos de resultas de la explo-
sión annnoiada ayer en una fábrica 
de inyectores ascienden á veinte y nueve-
WashicgtoD, noviembre 27 
C O R R E O S D E C U B A 
En su informe anual, dice Mr. Smith» 
el Director Geneíal de Cerreos, que des-
pués de las últimas reformas íntroduoi -
das en el Departamento Postal de Cuba, 
ha mejorado mucho su servicios. 
D E L 
COLEGIO DEjCORREDORES 
O A M B10 s 
Coincrciaítes Ba-üíiacros 
Londroa, 60 div aO.Si» 6. SO.B18-P 
" 8 div 21.] [i á 21.5(8—P 
ParÍJ, 8 div 6.81* & T . l ^ - P 
EspaHa, 8[ plaz» y cantidad, 
8 div 24 3ii á 24 818—D 
Hsmbarin, 8 div 51i2 4 B . . V - P 
K-tidos Unidos, 8 div 10.3i8 i IO.81I—P 
Plata espaMa 75.8i8 á 75 5iR—V 
Greenbacka 10.7i8 & 10 Ji2—P 
Plata amerloana 10 á 10 li4—P 
Desonento papel ooaieroial.... 10 & 12 p.g anual 
F R U T O S 
Azúoar oootrífaga de Giarfpo, pol. 96, á 3.3¡4 
ra. arroba. 
Ilem da miel, pol. 88, & 2.1i2 ra. arroba, 
V A L O R E S 
P O N D O S P U B L I C O S 
Obll̂ aniones del Ayantamlen-
to (i? hipoteo»).. 118,li2—115 
Obllgaolones del Ayuntamien-
to (non reeidenoia en N. Y.) 115.1i2—116.1i2 
Id., id. (Sf hipoteje) Iül,li2—103 
Id.. Id., Id. (domioillaila en 
N. Y.) 102.lia-I03.li2 
Billete» hipoteearioa de la lila 
da Cuba 58—65 
A C C I O N A S . 
Bsnoo Eapallol de la lolade 
Cuba 
Banco Ag'icoU 
Banco del Comeroio 
Compañta PiírrooarrUeí Uni-
dos de la Habana 7 Alma-
cenes de Bezla (Limitada) 
ÜODipaSia de Csmi&inos de 




Compaüía do Caminos de Hie-
rro de Matanzas & Saba-
nilla 
Compa&U del Ferrocarril del 
Oeste 




Compauíi Cabana de Alum-
brado de Gas 
Compa&U Cubana de G 8 Bo-
nos HlpoteomUs 
Oomosñift do Gas Hlspano-
Amoricuna Consolidada 
Id Id. Id, Bonos Hlf otéenlos 
Bonos Hipotecaiio» conveíti-
doi de id 
Rjd Telefónica <4o la Habana 
ObllKaoionea Hipotecarias de 
Cüei) fuegos 6. Villaolara . . 
Nueva Fabrica de Hiele 












SPOSfDOa P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
l Í E l p o t e c a . . . . . . . . . . . . . . m 
ObligaólpaeuhipoteoMlsi M 
Aynst&miento 
Billetfts MpotaoMlo» d© le 
Isla de Ctibftu,s,,oa„.aHft 
ACOlONFiS 
Bando SapaSol de la isla d« 
Bar.co Agrícola 
Banco del Comercio......nt 
Comosnia do Forrooarrile» 
üiüdo» de l a Hubasa y Al-
macenes do Begla (Limda) 
Oompaüía do OaminoB do 
Hierro do C&rdona» y Jfi-
aaro „ „ 
Compa&ia de Caminos d 
Hierro da ¡Sffatanf BD á Ba-
baaílla .B 
Oomp aJSÍa dol ForrooarrU 
del Oosto . . . . . « . , . 
Oí Cuban» Central Bsllway 
Lbnltod—Prafatldaí... . „ 
Idem Idsm a c c i ó n es 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bono» do la CompaBIa Cu-
bana do Gas •ji>oa«.M 
Compaaia de G6s Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hlpateoarioi de la 
CoiopaEIa de Gas Consoli-
d a d a . , . , . , . . . . . . . . . , . . . . , , 
Bonca Hipoieo&ríoo Ccnrar-
tidoa do Gws CoiíBolldado, 
Bad Telofónioa de la Habana 
Couipa&fa de Almaoenot do 
Hacendadoa.... 
Bmprosa do Fomento 7 Jila-
T O g a o i ó n dol Baru 
Oompafifa de Almacenes da 
Depósito de l a Habana.... 
Obllgacionos Hipotecarias d« 
Olsnfuegos y VIH aclara.» 
Nueva Fáorloa de Hielo,,., 
Compañía d e l Dique Flo-
tante 
Arciones prefaroates 
Hofinería de Azúcar de VAr-
donas 
A « o l o n e 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Sedo A...nt,e 
Obllgaolones, Serio B . . . . . . 
CompalSía da AJauvcojua» d» 
Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres 




ferrocarril de San Cayetana 
i Vittales—Accionas....,, 
Obllgacionos. . , . . . . , , , ,„. ,„. 














GÜBAC10 DE L 
er 
í a j a 8 © - n t e a i s p o s t a l c & u e l ^©^¿«ar-
Fajra Veracms dSre©'^ 
Saidfá para dicho puerto sobre el di* 4 <í« Di-
clambra el rápido vapor francés do 6í»IO tone'.adá 
capitán E E R D R I G E O N 
Admite carga & fleto y pasajero». 
Tadias m u y roduoidaa, con c o E O c i m l e a t i » ? direc-
tos de todae las ciadadea importantes de Francia 
r Europa. 
Los vapores do esta CoEipaWa signen dando ft 
loa íeüoroe pasSijaro» ol oaiaerado trato que tsn to 
Uenon aorpíitado. 
Da mita pormeaore» íínTrnudrilu sas oonsignatí rhíí 




















i m l j ü l l U ü U ü ü ñ U i U Í I ü ü L l i 1 UJjlUlillUM 
deünitiva de la Impotencia por el sistema mixto de Sue 
roterapia y Electroterapia de K Á L Y E T . JExio seguro. 
S ^ ¥ ^ ^ T ^ T eBPecia'de curación i S I F / L / r / C M , sietema de inyeccio-
a & J & M ^ d \ j r l . \ ses sin moleetias. Curación radical. E l enfermo puede 
(g atender á sus quehaceres sin faltar an solo día. Se garantiza que los enfermos tra-
g tados en esta Policlínica, jamás se perjudican, el éxito de su curación es seguro y sin 
1 ninguna consecuencia. 
1 í M í o i i i s e S r e a . v r e ! R A Y O S x . i CMCIÚI m r ^ T t . 
I la uretra sin sangre ni cío-1 I terapia, sin sangre, ni hacer 
| reformo, ni dolor, ni mo-1 E l aparato mayor y \ cama, ni dolor; no se da clo-
1 lestiaa, sondeos posteriores, í mejor de toda la lala, con [ reformo, éxito seguro. T r a -
Aparatos elóctriooa de todos I ól se reconoce á los en- f tamiento ú operación de fís-
ica autoreo, | fermoa sin quitarles las | tulas: Se hace toda la ciru-
I ropas que tienen puesta | gía. 
í sistetema Cebrone para la T U B E R C U L O S I S por 
medio de la luz, la Electroterapia y la Seroterapia; 
éx i to seguro en el ler. grado, notable en el 2? grado, en el 3er. grado no ofrecemos 
;0 nada. Tratamientos especiales para todas las enfermedades y en particular pecho, 
S matriz, reumatismo, oídos, ojos, nariz, garganta, intestinos, etc., etc. 
n f l D A Q TU? nnWQTTTfPAQ' de las 8 de la mañana á las 7 de U tardo. P B A -
n U ñ i l U i l í i U Ü l l O U l J l f l u . D O 16. Habana. Los días festivos de 8 á 2. To-
JJ da persona que pida consulta por correo y no envié sellos, no será contestada. 
9H Í¿fs&¿-*1W.:V***»>'\ 
13 
A S T 2 Ü S 
mn Dr? Dod Coiipsf 
í m m m s Fomsnto y IteffgüUB 
E L V A P O R 
TRATAMIENTO 
A. 37 T E 






















S e ñ o r e s C o n o l o r e s d e s e m a n a 
CAMBIOS,—Garardo Moré y B jllido. 
FBUTOS —auillermo Bonet y García. 
VALORES.—Miguel de Cárdenas y Chappotin. 
Habana Noviembre 2? de 1901, 
Francisco Kus José Eugenio Moró 
Sindico Interino Secretarlo Cantador 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-78 
L u i s e s . . . 8-S3 
Plata $1 60 
Idem 50 cta : 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 o t a . . . 06 
Idem 05 c t a . . . 03 
N E V E R A S , 
MESAS D E E X T E N S I O N 
E T C . , E T C . 
Aiestes generales en Cuba de la máquina de escribir "Uaderimd" 
Importadores de muebles p a r a l a casay l a oficina. 
Obrapía 55 y 57, espina á Compostela. Teléfono 117 
Q 1883 1 ífv 
Nbre. 29 OtaRee: Ambores y escalas. 
~ 29 Pío I X : N. Orleaís. 
80 Puerto Elco: Barnelona y OBCilas . 
Dbra 1? Esparanea: New York. 
. . 2 C. de Cádis: Cádiz y eso. 
2 Yucatán; Progseao y Varacns», 
8 iSu^opa Mobíia 
~* i Méx'oo: NJW Yo;k. 
4 Numidi»; Hambargo y eeo. 
6 Vívlna: Liverpool, 
5 Stolberg: Bfemon y &so. 
. . 10 Oinsepte Uorbaja: Mubila. 
, . 10 Wilhelmina: Lóudres y esc. 
. . 11 Conde Wüfredo: Barcslona y esc. 
Nbre 29 Giusepua Corbija; Mobil». 
,r 80 Morro Gastie: New Yofk. 
80 Pío I X : Canarias y ose. 
Dbra. 2 Esperanza: Proereso y Veraorui. 
8 Yucatán: Ntw York, 
•ti 6 Europa: Mobila. 
. . 13 Gluaeppe Cervaja: Mobila. 
Bnqraea de tr%Trtms 
«NTBADOB. 
Ola 26: 
Ciei'faegoB y esnalas en 2J dias vap. esp, Joaé Ga-
llan, cap. Sorra, trlp. D2, toas, 3̂ 34, en lastre, 
á C BUuch y cp. 
íí is i 7. 
Nueva York en 81 diss vap. am. Morro CsaMe, cap» 
T> wae, trlp. 125: tons, 6004, coa carga y pasa-
jeros, á Zildo y cp. 
Cayo Haeso en 7 horsa vap. am. Miami, cap. Di-
l.'on, tríp. 49, toas. 1741, con carga general, 
oorreepondenoia y pasajeroa, á G. Lawton 
Cnilda y cp. 
SáLIDOe. 
Dis 23: 
Nueva York vap. am. Sóneoa, cap. Mlller. 
Cienfaegos ? escalas vap. ing. Comino, cap. Bejrg 
Dia 27: 
Cayo Hueso vap. am. Miami, oap. Dillon. 
L L E G A K O N 
Te Nueva York, en el vap. am. MOEKO CAS-
Síes. F. L . BaldaiE—M. Starlegg—E. B%chia— 
M, Lorente—G Booh—Sra B .Iknap—H¡. B. Jone* 
— L Sharf—J Brlgalop y familia—3. Towcsand— 
W. L'viugsrtcn—B. B n^k—H. W. Clark—G. N. 
Newhsll—S-s. Damoa—B. Molina y famÚla—J. M" 
Meyér—F. gagarra—O. Lepiedra—L. WUlams— 
W. Palmnr—O. Eepk—I. Mor*l«s—J. P. Mora'ej 
— E . Chacón—Marqués de la E*al Proclamación— 
M Morales— O. Eing—M. Hernández—C. FCEÍS 
—M. Golábart—A. Qalntana—Kosalia Abren y fa-
milia—A Cailleus—M. Blun—P. Esteva* y safiora 
—Luis Bjteví» ? familifí—A. Leden—A. Garran 
B, Oríell—M. García—E. Truflla—Frank Davis— 
H. A. Dirasrs—Frank «jeta—G. D amoa—F. C 
Gr,ffll —G. Wfarthall y famül»-O. Fernándta—A. 
Z a y a s — V a n Carregheiu—Angol Sánohaa—J, 
Za!nl—W. Schwartz—G. Loáis y ceilora—K. Mir-
got—L Albe?áa—Fratk Lannbee—W. Paiñ—Car. 
L . Minieving. 
De Cayo Hneso on el vap. am. MI ASÍ-I. 
Srea. F . M. Glawjon—J. Leggaty señora—T. 8. 
White—W. D vU—J. Jordán — F . Kirkey—Q 
Luwton ChildB—Federico Zarea—G. Neill. 
S A L I E R O N 
Para Nueva York, en el vap. am. S3SNECA.-
Sras. Mases Halba—J. "Walt^-M. Menaasian— 
CbarlíB Goveran-J S.hwloger—P*nny O'Comar 
—Luis PlSan—C. A îder oa—H. Anderaon-Ma-
tñers Fava ski—G, ücderbill. 
B a r c e l o n a y Q - é n o T a 
si dia £8 i» Noviembre á las doce del día Uevaíndo 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 6, los ana te ofrece 
el buen trato que esta actitrua Compañía tiene acre-
ditado eu sus ¿iferüaíea líneas. 
TambiCn recibe carga para laglaterra, Hambar-
go, Bramen, Amstarda' n Bottardan, Ámb eres 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje sólo se deapadian hasta la 
víspera de la salida. 
L a carga se rocibe hasta la víspera de la salida 
La oorraspondenola solo so resiba CQ Ib Adminla-
traaión de Corree». 
NOTA.—íllsta compañía tiene abierta una póiísa 
!í.;v!?.;•:-., s£i pera esta línea como para tedas las de' 
Máfi, bajo la cual pueden asesurarse todos los efac-
tos qne ae embarquen en sng vapores. 
laainamos la at&nojón de los se&orea pasajor»Í, 
háci» e! artímilo 11 del Baglamento da paa&jaí y 
del orden y régimen interior do los vaposos ¿a este 
Compañía, ol oaaldioe así: 
"Los pasajeros debe-ráu sssríblr aobre todoü lar 
baltos de sn eíjllpajo, m nosabre y el puerto gf 
destíno, con tadaí «as lot-.'&s y ooa Is, ¡nayor ols-
fldad." 
La CompaEIa riOadmltíTá bulto alguno do Bíiulpa-
fs qne no Heve olaramonta estampado el nombre y 
ftpellidode eu áseño, at como el del pnsrto fio des-
tino. 
De m&a pormenores ImvonisH su eonsisaaUíJo 
üí. Calvo. OSoiag a. m 
l i s T A P O B 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H 4 M P 3 
Saldrá p&rs 
el 4 de Diciembre á Ir.a n̂&tro da ia tarde Hoyan-
do la oorraapondenOla pública 
Admite pasajeros y carga pora dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, eolo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
L&a pólis&s do carga go firmarán por el eontigne-
tario antas de correrlas, els Cuyo requisito ««rS» 
aulas. 
Ea jibe carga á bordo Mstk el día S. 
SíOTA.—Kíita Compañía tiene abierta un» pólit a 
SíttBütií, asi para ests, línea como para todas las di -
ni<le,bajo la cual puedan asagurme todas los «ásí • 
tos qne se embarqnen an 6a* vapores. 
M&mamos la eíanción de los casares p&saJMcf) hsr 
da el «rtícnlo 11 dol EaglaBsjcSo de psiajes r del ttz-
Ssn y régimen interios de lo? vzfoysz ests Cffm-
pafila, efenal e-sí: 
'Les pagajorca deberán araswiblr tt&S» Hú.os loe bit» 
tes di n . aq&ipsrjs, «a tx'ito.httt y ul Dasrto de dass-
tóao, eoa tedas ans Istias y coa lAmsys: claridad,^ 
ffind&sdoss ea cata dispasioíaa, la G&mvftiU» as 
RámitírS btslto algunc Se equipajes aae no lleve els-
SfcTasaio estampado el nombre y sjejliáffl 'M se&imvs 
es? a esü© si éA p%9Sl9 Ss Ss-^ss. 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n C A R B U R A 
E ñ i í i par» 
P t o , L i m ó n , , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
T X o . Oatoeilo, L a © n a y r a , 
P e n c e . S . J u a n d e P t o . H i c © . 
B a t a C r u z do T e n e r i f e , 
C á a i s j y B a r c e l o n a 
«1 dia 4 de Diciembre á las cuatro de la tarda lle-
vando la ecrrospoudeucia pública. 
Admite paesjeroa para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Caballo, la Guairs, Santa Cinz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona y carga general 
iaolnso tabaco para todos los puertos de aa itine-
rario y dsl Pacífico. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día da ealfda. 
Loa péllxas de carga se Amarán por el Consig-
natario antes do oorre?las, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
So reciben los Sooumentos de embarque hasta si 
dlR 2 y la sarga á bordo haeta el dia 3. 
NOTA.—Ests Compañía tiene abierta sns póli-
zas flataata, así para 6».ta linea coma para todas las 
demás, bajo la cual pneden asegavarie todos loa 
efectos que se embarquen en ewa vapore». 
Llamamos la atención de lea aefiores pasajeros 
hioia el artículo 11 del Eeglamento de pasajes y 
de orden y régimen ieterier de los vapores de esta 
Compa&fa, el cual dice atí: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
de su eqalpajs, m nombra y el pseirto Ue sa insiá* 
BO y coa todas tas Istr&s y con ia mayor claridad. 
¡A ComnsRía aoadmltirá bal^ alguno de equipa-
!• que fiova larmaeníe eetaropado si aomlsre y 
apellido d« ss im«So, BSÍ eomo el del pucjío d« 
desaino. 
Da más pormeaeres impondrá ea esneácnatario 




Seryioio regular de vapore* cerreos emcilCRnos 
entre ios puertos siguientes: 






8tgo. do Cuba "¡FojírftS 
Saiida do Naeva Y->r-\ ptrra!» Habaai y pnortoí 
da M6jlco los ssiérools» á les tras <io la tarde y pa-
ra la Habana Mos los B á b ^ á o s S 1* UE% de la tar-
de. 
SfeMas Am la H^baua psra NTÍÍY» York todos OÍ 
marta» ? sábados á la aaa la tarde aomo signa: 
BIÓBKO UÁaXLi í . . . . . . . . Nbra. 16 
K8PEFANZA. mm 19 
MEXICO 28 
MONTKEHEY . . S5 
S E N E C A » 23 
WOEBO ÍJAdTLfi , . . . . . .« 80 
Y O CATAN e...... . D^bre. 3 
Salidas para Progreso y Veracía» los íuae* í 
las cuatro do la tarda come sigue: 
KSPEEANZA Nvbre. 4 
MO£üTRt¿BY..„-^„..,e:^, ,„ 11 
Y C T A T A N 18 
HA VANü.. . . 26 
KSPfiKANíüA Dobre. 2 
PAtsAJEP.—Betos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan & los viajero» hacen tm 
viajes entro ia Ksbaaay N. York en 64 horas. 
OOBBESPONSENU A,—1.a oamispondeneJ» 
•e admitirá ñaioameats en la admlaiakao ló f f -
anral d« esta Ula. 
CABO A..—>La s^ras as recibo oa el mualla d» 
Caballería Bolamente el dia antes da la facha da la 
tatiday se ac la i i tá sarga p&ra íaslatoirra, Hsai-
barstP Bremen, á.i!<3tsjdam, BottordftH, Harre y 
Araboreí; BUCEO» Aires, láonta viéec, Saatoe w 
Kio J a n e i r o oon>soaacl;tUenta» dlíecana. 
F L S TES,—Para Satas dlrigirsei ai Sr. O. L-ials 
V, Plaoé, Cábaí'SyJS El flaíu fia IR otrgs pare 
paertea de aiéfioo aot& ^•igiü.o {»OT »d»l.p.atado «s 
«rsoneá/*, «ayarícaa» 6 en «ai¡iv«.loa*a. ' 
^ANÍ'iAaO DiS UOBA Y MÁSTSA^KÍLO..-
i'ambl én «a descacha p&m)f) desde la HabBaa has-
H SAfitiego de Cuba y iSansaniUo an combina-
alen con loa vapore* d<5 la i5üke& Ward que «alee 
de Gianfuogas. 
Bsia Oempafiía e« sr^orva el dsreobo de cam-
bial los dias j horas éa sai adidas, o sr.stitair cas 
vapores sin previo cvfco. 
Se daa iaíormes sobra todos los ferzoo&rrilei y 
vaporas de los Estados Unidos. 
Se daa pasajes vía New York en Cttiablnaolóa con 
la "Hollacd Amerioa Lias ," para Eott&rdaa y 
Boalo g». i-Sur- Bí er. 
P*<r. mt» yomeaom élsJgirs* i « u seaiija» -
E l vapor español de 6.500 toneladas 
Saldrá de este puerto fijamente el 8 de 
Diciembre á las 4 de la tarde D I R E C T O 
para loa de 
iaita Oruz de TeMrif©, 
Cádix y BamMa 
Admito pasajeros para loa referidos 
puertos en ma amplias y ventiladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b i é n admite un reato de carga l i -
gera incluf o tabaco. 
L a s pól izas de carga sólo se sel larán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José . 
Informarán sus consignatarios: 
Xa- M a n e n ® y C p . 
O T X O X O B 1 9 
* 2003 57 N 
Capitán Goirí . 
SJdrá da esto puerto los días 2,1)} y 22 do coda 
mee á las BJÍJ da la tarde para lot ñe la Fó y Hua-
dlana, con trasbordo, costa NoRi», Coloma, con 
trasbordo, Pánta de Cartas. Bailtfú y Cortés, costa 
Sur, regr^ando por los lii'aoioB paertofl. 
Eeoibe ear¿a desde «i oí* da BU oiitíal* h^sta el 
de la salida, 
V A E O R 
Capitán Vengtií. 
Desds el rtía 23 dol éorriérite saldrá de 
Batabanó tod'sloa sábados á laa 9 dtvla no-
che para loa puevtos de Júcaro y Sftíevá 
Corona (Tela citt Pin* s), do Jácaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nuava 
Gerona á las 5 de la tarde, de Coloma los 
lunes á 1»8 6 de la la mañana, de Puntado 
Cartas á laa 9, de Bailen á las 10, p ra 
llegar á C ortós á las 13 del día; regresan-
do de «jete últ imo punto los roártes á la 
1 de la tarde, de Bailen á las 3, de PantA 
de Carta» á las 5, de C^loma á las 9 de 
la noehe, de Nueva Gerona los mióroeles á 
las 10 de la mañana, y de Jáaaro á las 2 
de la tarde para amanecer los jaeves en 
Batabanó. 
Admite oarga y pasajeros para Jácaro 
y Nueva Gerona (Isla de Píaos) y solo pa-
saje para los demás puertos do la Vuelta 
Abajo. 
Los c«noéimi&Dlioa para la éarga so des-
pachan por ahsra en las Ofieluas de la 
Compañía, Oñeioa 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de ISOl . 
A V I S O 
S> poce en conocimiento de los señores carga-
dores que esta ErnpreBa de acuerdo con ia aoredi-
taáa de Segaros üaltod 8Ute Lloyds leí puado 
pro^oroioaar ea el momentoda despechar la carga 
la comodidad da asegtmr'ie su? maraauoías desde 
la Habftna á Punta de Cirtas y vios-yírsa, bajo la 
basa do una prima módica. 
Para más parmenores dirigirse á las ofloinao de la 
Compañía, Oficios86, altos. 
Habana, Julio 5 de 190). 
> 87» 'N v 
( C o m p a S i a d e l D i q u e d e l a 2 I a b a n a ( 
A partir del día 1? de Diciembre próximo, pue-
den los señores tenedoras do bonos hipotecarios do 
asta Compa&ta, cobrar el primar cnpón aem^stral 
de luterefei, en el escritorio del Tesorero. S.Tior 
Karoi«o fíeiats, calle da Agtiiar nú'nero 106, caai-
qiier di* híbil, es tro d'ioa y tres de la tardo. 
Habana 87 ile Noviembre <)« 19?1.—Bl Hícreta-
rio, Claudfj O. Mendoza. 8:507 t-W 
B : . B . B l o U í n s & C o . 
1 S W a l l a t r o e t 
N ü W YOKfl: 
üompran y veiiden buni H, aoulouos y vMoroa. 
Haceu préstasios y ftdmitan depósitos do dinerej 
en nH«ntacorrieate, y taablen depóá o» de valores 
haoféndoKa cargo da cobrar y rociltlr dividendos 4 
intevéiás. 
Compran y veadsn lotraa do cambio y expiden 
oartan d-' o-ídltc n^fs-iAfif en to^ el mando 
ÜÍOOft Nn 
hir.NytlEaOS.-MBKOADKRKfi 9 
Giran iotra» & In vista sobre tcAaa lo» .-í.wt.-' 
39f<iiülofial« do lot Kstados Sfoido0 f 'Jan ««jto^íai 
v:tO(M.i(tn £ 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio, 
E l vapor español 
Capitán F E R R E B . 
Eecibe carga en Barcelona hasta el 5 do Di-
cia sabré qiie saldrá para la 
H a b a n a , 
Saj i t iago de € u b a 
y Cienfneg'os 
Tocará ademáa en Valencia, M. log&, Cádla, Vigo 
y Corulla. 
Ha'sanfc 9 da noviembre «Sa 1801. 
O. B l a n e h y O o m p a ñ i a . 
OFÍOIOS 20. 
O ífli» 28-12 
Ferroesrrilesüüidcs de la Habana 
y Almacenes de Regís. 
C O M P A Ñ Í A . I N T E H N A C I O N A l . 
D e b i e n d o e m p e s a r á c i r c u l a r e l 
d i a 1 ° d e D i c i e m b r e p r ó x i m o l o s 
t r e n e s B S P a o l A J ^ E S " A " y "JB." 
q a a f u n c i o n a ; l o s j v i e v é a y do-
m i n g o s , p a r a v i a j e r o » q u e s e d i r i -
l a n ó p r o c e d a n e x c l u s i v a m e n t e d é 
¡ B a t a b a n ó , s e a d v i e r t e a l p ú b l i o o 
q u e d i c h o s I r e n e s , c o n a u t o r i z a c i ó n 
d e l O-obierno, l l e v a r á n s o l a m e n t e 
c o c h e s de I ? y 3'.' c l a s e , p o r s u p r i -
m i e s e l o s d e 2 ? . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 9 d e l & O l , 
B l A d m o r . G - e n e r a l , 
J . E . Wolfe. 
G '995 V2A 
SpaniJi American Light and 
P O ^ E R C O M P A N Y C O N S O L I D A T E D 
8ECHBTAKIA. 
E l 1? do Diciembre próximo venidero á 
laa echo y media de la m a ñ a n a en las o ü -
cluas de esta Empresa, Monte n? 1, se ve-
rificará el sorteo de diez y ocho bonos h i -
potecarios de los emitidos según escritura 
de 11 de Octubre de 1890 ante el Notario 
don Joaquín Lañéis y Alfonso, onj?08 borpos 
han de ser amortizados según lo convenido 
en dicha escritura. 
L o qne se pone en conocimiento de los 
tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir á dicho acto. 
Habana, Noviembre 22 de 1901 E l Se-
cretario general, Pedro Oalbis. 
G 19S1 la 23 id - ' i 
asquiiim á A m a E , £ m ' & 
aAOSN PAttOS POB ÜJL. OABLtí, F A C I X a -
'ÍAN GASTAS DiS «JKBOmi Y G I S ASí 
DSTBAB A OOBTA Y i«AR€J^ 
VISTA. 
ebre Hueva York, Nueva Orlaa?>?, Voraorai. M*» 
«leo, Ban Juaa de Puerto Blco, Londrc-j, París, 
Btrdoos, Lyon, Bayona, Hambargo, Koma, Kápo-
ios, MilAa, Oíaova, Mareella, Havre, Lilla, N»n-
tes, Saint üuiatin, Dioppe, Toaloaix», VeaeciA, 
Floroncia, Falorma, Turin, fif asino, «¡te, así Boma 
•abra tad m I M cupitalai y provicol aa da 
« n u mai,Tti A» 
I Bakiili y Sp, m 
C U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran I H V M & oorta 
Í larica vista iobre Ne^ York, Londres, Parlí y so-ra .toda« la? abítale* r pnfiíil«« de ^«paíla ó XaUfl 
a»n«vfna n USI 1Bf»-f .TI 
8, 0(IE!LLY, 8 
í í a c í n pages por al cable» 
FíSQi.Utan osrtaa de t-vMl'm 
Glraa letrac «obra Loadre*, New York, Naw Or« 
.aons. Milán, Tarín, Boma. Venada, Florencia, 
ííépoles, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bremen, Hae-
burgo, París, Havre, Nantea, Burdoca, M&tBé[\», 
UáfiiSj.Lyoa, Síéjlúo, VftrBor«s, fioa Jaaa ña Paer-
io Bioo, i . «te. 
I B F A F A 
Bobro todas las capitales y pasbíos; s-s'jrs VS-IÍÜ» 
de Mallorca, Ibitta, Mahoa y mrúz OXVÜI d? Tsa,»-
rtf«, 
Y ra B S T A m t * * 
labre Mataasaüf, Cárdoat», Boiaediot, Basta Ciar», 
Oalbarión, Bagua la Grande, Trinidad, Cisaíaagor, 
Bancti-SpíritM, Santiago da Cuba, Ciego de Avila, 
3««n«Rniilo, Pinar del £ i o . GUbsra. Puerto Pííaei-
ia, Nucvita*. 
* 1 M VÍ-1 O» 
Ferrocarriles Unidos déla Hab am 
y Almacenes do Begla . L imi tada . 
(CompaSia Anónima) 
TAPOBES COREEOS A L H A K E S 
X . I K É A I J A S A N T Í t i l í A B 
•ST O O S . P O M B X I O O . 
mm Mm i Í E Wmmh 
D» HAMBCEOO el 9 y 24 de cada mea, para U 
B A tANA coa escala en AMBEBEF. 
La üraprefia adaUte isusintoate carga para Ma-
ÍSDK&S, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
safilquier otro puerto do la cosía Moría y Sur do 1* 
isla de Cuba, slempro dwe haja la carga sufleieats 
para ameritar la szcsla. 
E l vapor correo aleiaáa do S3Í9 teseladas 
Capitán U B S Ü T I B S A S C O A . 
Hete vapor ha Eaodiñcedo m.9 itinerarios 
isaliaado de eete puerto para &A.GUA 
y G A I B A E Í E N todos los sábados á las oto-
eo da 1» tñr'áe, y Usgará á S A ^ Ü Á el do-
mingo por la mañana, cdhtlüuándo sn via-
je ©n el mismo dia para amaneo©?" ep 
OAIBAÚTEN el Innss. ' 
De Caibarlón retomará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d eate pun-
to saldrá el miamo día por la tarde llegan-
do á la Habana al aüiánecór dol miércoles. 
Admito carga para díohos puercos bas-
tís la» teres ds la tarde del día salida y es 
dssípasha á bordo y en las oficinas d© la 
Compañía cali© da los Oñofo» námaro 18. 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros m á r í t i m o B para Ida /seño-
rea oargadores que quieran utilizaría á pre-
cios equitativos, 
Prsciea de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferreteríay loza . . . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
1915 Er« oro e^pafioi 1 Nv 
Haosa pngos por el cable, fflrtja leíras 4 corta j 
targa vista y dwx curtas de crédito sofero New York 
TOadelfla, Now Ortffsns, Sftn Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y dam&s eapitales y eitt-
lados importantes de los Entsdos Unido», Kféxloa 
f Europa, así como sobro todos loa pueblo» de S«-
âfia y capital y puertos do Kfójloo. 
En coml'laaoiáa oonloí,' Sros. H. B. Halün» 4» 
(Jo., de Noera York reoiban árdt«í«!> pMA l i oo n*. 
¡tro 6 venta da valoreo y Boafosei! coti-Kobfeo evi la 
áolsa do dlob» claditd, «yr.» «rotisísioneí r«¡) ij^íü 
aor othla disr'tm^nú» 
« 1651 W-l Oo 
Baques COB i-ogis^ro afeíssrS® 
Barcelona, bac. eap, Habane, cap. Cisa, por J . 
B i'.eolla y Ca. 
Cansrias, Cádiz y Barcelon a, vap. esp. Cstalinr., 
Cf p. Andraos, por L . M iaejí»* y op. 
Barceionay eecalfs vsp. osp. Bsenoa Aires, csw. 
Amis»?»! por M. Calvo. 
Debwire, B, W,. va^. eep. Jeté Qallart, por C. 
Biart^h y op. 
Nueva Orleans vap, am, dllfdmette, cap. Biiney, 
por Oalban y cp. 
Be advierte fi loa Sres. pasajeros qac 
on ana de los asplKonos del muelle ds 
Laa eneoatmáa les vaporo» remolcadores del se-
[•Sor Saatantirina disauostos á conducir ol pasaja S 
| 'bordo, mediante o! pago ie 20 centavos en pista 
j nada ano, los días do salida, desde las 13 fi las 3 de 
• Ja tarde, pud'aaán ¡levar ooneigo loa baltos psqae-
üo« do mano gr&taiíamsnte. 
í Bl eqaip f̂e !« reciben I&mbii4n las luaolifts «« 
i kfaül ei--v. la vtepsíay día de B&MÍ) ítóets l 
| da la maSana jjar ®i íafimo precio de SO eentaros 
[ plata cftda baax. 
IM tft6? ptrsmtt&ge* isapsjndíA gs eteaeSga? ta -Ss 
Síí. Oalvfo, Olía s^za- Ss. 
I De mis pomisnorM impoaárt i« eeaslgesíaí Is 
.M.CRÍW, Oíslos eém, SS. 
Capitán M U L L E R 
Salid de BAMBUBOO vía Amberea elide No-
viembre y se espera ea eate puerto el 25 do No-
viembre. 
E l vaper correo alomáa de 3044 toneladas 
Capitán C. von H O F F 
Balie de Hambargo vía Amber^s el 9 da Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 4 de Plcleni" 
bro 
A D V E R T E N C I A iMPOMTANTsS 
Kata B^preaa pone & la disposición de loa eeSo> 
ías oargadores sus vapor os para r«íiioir sarga 9TÍ 
aao 6 más puertos da la ooeta Norte y Sur dele 
Isla de Gaba, siempre qao la carga que se ofseso» 
sea s«fioleaSo para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V B S y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro panto, cea trasbordo ea 
Havre 6 Hambargo & oonveaioncia de la Bmpresa. 
Para más ponasaorss dirigirás & sus eaaalganta-
ilos. 
N O T A . — E n ©«ta Agencia también _ 
facilitan informes y í-e vsndeti pasajes para 
los vaporea R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Emproaa, que hsoen el csrvioio se-
manal eníre N E W Y O R K , P A B I S , (Cho-
S:e p o n o e n c o n á c i m i a n t o d e l p ú -
b l i c o q u s d e s d e e l d i a l'-'de d i c i e m -
b r e p x o K í m o s e i a t r o d u o i x á n a l g u -
n a s m o d i f i c a c i o n e s e a e l s e r v i c i o 
d.e t r e n e s de v i a j e ros y m e r c a n c í a s 
de esta, ^ m p s o s a . 
P a r a m a y o i e s d a t e s v é a n s e l o s 
i t i n e r a r i o s q u e d e s d e e<. 6 Í A Z ' ? d e l 
c o x r i a n t e s e l ' j a r á n e a . t o l a s l a s e s 
t e e r e s d « l a UneA, 
V l l a a u e v a 1 9 de n o v i e m b r e de 
1 S O I . — B l A d m i n i s ^ y s i d o r er^nera l , 
J . B . W o l f e . c 1 9 3 3 & ZSt 
m Mk Se la Mm 
y Almacenes de Regla Limitada 
C O M P A Ñ I A I N T B E S T A C I G N A i , 
CONSaJO D E L 4 HABANA. 
Per acuerdo del Consejo S9 citv á los seSsra> 
iMsoioulstas para la Asamblei Qeieral que tendrá 
efo to el jueves 28 d<l ocrrlente á las doce del f íe 
ea los altos de la ¿Sstaolóu de Villauuora, coa obje-
to de recibir ua informe dal Consejo do Londres 
relativo á las operaciones que ha realizado ia Com-
pañía dnrants el ú timo año cconómioo y de somo-
torle el Balance Gmeral y las cuentas cerrespon 
dkntps al mimo. 
Advlttiínddsíí qie la Junta se oonstltnirá bas-
tando dos accionistas perBoflilmínte presentes y 
que loa podares 6 las cartas podares de los que re-
presentan á utros, debarán depositarse en las ofici-
nas do la Cotapsñía i i hor&s, cuando menos, ante 
de la señalada para la Asamli'Oi Qveneral. 
Habana 18 de aaviombro de 1901.—Frsnclsoo M. 
á^eogara. Sacretario. O 1W 1̂0-10 
EMPRESA 
— D B -
G A S S E M A S "ST J Ü ^ C A H O 
SK0HETAEIA 
La Directiva ha señalsúo el día 29 del actual, é 
las doce, en la «'isa calle de Mercaderes náraerc 
8', altos del Binco del Comaroio, para que tango 
efecto la JuaU Oa-ier&l ordinaria, en la que n 
dará caceta osn el iní Jims ds la Comisión nom-
brada para el ex'maa delaj calatas y prefapues-
tos preasatados en 1» Ojaoral dsl día 81 del me. 
prááimo pasado. L i que se pone en conocimien-
to de loa señoras accionistas para su asistencia a 
acto; en COK capto de que dicha Junta so oslebra-
rá con cuaiquiar núm ro ae conourrentes, v qat 
cü osa día no habrá traspasos de acciones, ni pago 
de dividondóa. 
Habana 8̂ do Noviembre do 1901.—Bl Secreta-
rio, F .•aooi'QQ d» la Cerra.'. C 19Si ''l-J.f rJT 
de los poseedores do bonos hipotecarios 
de la Compafiía Uíspano<AHierluaua 
de das, Consolidada. 
E M I S I O N D 3 1 Q 9 0 . 
HABANA. 
F í l B S m E K C I A . 
CONYOOATORIA. 
Para dar Oñenta de loa inf jrme<i reliclonado^ 
con a '.a petición prei í itada por la Compañía, t r a -
tar de las bhses dol cenerdo solicitado por la mis-
ma y resolver lo qaa prooa(i>. aetrci ds dicha petl-
íirtn, ee convc'i • lo» soE ra» bolistas Q'/e repre-
senta esta Comisián (,a a cs^bra^nm Junta e*-
..er«J «ju» deberá <f-ctuaue el di;» 0̂ d i! m^s se-
xual á ;»» dnsi y media de "a larde, ea a) salín de se-
siones de! B snoo dt-l (üomerolo, nitaado ea Meri'a-
U.res £6, «ncar^ciéiCid>>es la ^ auin. cnu-e cia 
o o r ser el aan'ito .̂ ne h* di> tr:«t-*r89 do c a p i c » ! in-
Uuéj pava todos. 
P^ra asistir a dich» Juuta s -rá veqalHir.o indis-
pe:jsaule acreditar 1« calMad du poaeed >r ds b^nus 
exhibiendo el título oomspondieht?, den su de-
fsoto una relaoida namérioa d j lo» qao cada nao 
poiea, dabidcmetits ant»risada con sa firmi, anta 
el Secretario dtt la Comialóq, ar. Dalcairo Tieitsc, 
si e l i l se constituirá para la toma da rszóa en el 
local deít'nade pata l* Juót<v, dnsde la aaa ds lu 
tarde d»! áii sefiiltde para ce'nbrsrle. 
Lás personas quo aslst&n en representación de 
jcrtoroa bohilitís ausente»», ó que per cualquier mo-
tllrd habiorea de oa jasar su asistoncia, deberán 
también preseutar la citada relación uuaóri^a y 
isre litar dicha representación con testimonio do 
poder en forma, ó con carta de personería rjisUd-i 
i l modelo que se les facilitará ^rr.tuitamenie en el 
eacritorio del quo suteril)», Josá' Maríx 29, desde 
oiafiena martes hasta el dia actetior al de la cele-
b/ao ón de la Jueta. 
Habana noviembie 25 do 1901—Por la Comisión 
fepresentsrtiv». E l Preflldonts, Juau Argüelles, 
nh Y A F O B 
COSME DE HERRERA 
Caditan GONZALEZ. 
Saldrá do este pue-rto todos io» M I E B -
O O L E S ^ las 5 de la tardo para ios d® 
con la glgnknts tarifa de fletiogs 
PAEA SAOÜA Y GAIBASIKN. 
(Les 8 arbs. 6 leo 8 plée oífclocs.j 
Yívere», ferrotería y losa, ? m ^ . 
n i e r c a n o í a a & 
TISBCIOS » S TABACO. 
Oe arabos puertos para la í 15 
Víveres y ferreüería y lesa , 65 ete» 
Muroanotas . . . . . . . . . . n . . . 00 
F A H A a i B a T F - O - B S O g "2" S O D A S 
Mercancías .«m**.****.^*** 80 ote. 
Víveres y l o a a . , » » - , - ^ » » — GO id. 
O NI 
§ 4 i p r t a d i 7 S I 
Víveres, ferretería y loss $ 1-30 et? 
ÍJSaio» precisa eon ea oro español} 
M Í O I L PUBLICO 
i Fara dár camplimleato & reoientas y terminan-
1 tas elsposioicmea del Sr. Admiaistrador de laa 
1 Adaanaa de Cuba, se raega á los aa&orea qae aoa 
| íftYoreícaa coa aaa embarques ea nuestros vapores, 
geao bruto y ol Tftloí á» las jaercaaofaa. yseB B'JQ 
este requicito, ao aoi nvitk púsiole admitir dioltoi 
doonmeatoB. 
Habana 89 do Jallo de 19(53. 
B u t más íssíorsst?-. irss & 1«» »j»mflorM 
* Sttk Pede? a.8 
01654 73-109 
NACIONAL DE CUBA 
(X¥&ttonal B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D E OUBA NÚMEEO 27, HABANA 
Haee toda oíase de operaciones banoa-
rias. 
Expide cartas d? prédlto para todas la* 
oiuuacles del roundo. 
Hace pagos por oable y gira sobre la» 
prlücipíütíg poblaciones de los Estados Uní 
dos, Europa, China y él Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demáa pne 
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para 16 guarde 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en au Caja de Ahorros, onalqulei 
cantidad que no baje de cinco posos y abo 
nará por ellos el interés de tres por cientr 
anual, eiompre que el depósito eo haga po: 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite dopósicoa á plazo fijo de tres t 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona j 
opora igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Macanaaa. 
E l Dlreator (jeroate, 
J e t é üí* Qalán 
m . 1903 l MT 
La legitima TÍNTOKA AMERICANA para t e -
ilir el cabello y 'a barba, d-jl lufantor frauoís Mr, 
ítoig, queda ttfiido ea un minuto y ¿o ftsfgura no 
ser po\1(idioial á la salad, ente» al contífaTk) qaitíi 
l'á csrp'a y la erapoióa do la cab' «a, lo bacd roñar-' 
)«r y la vue.va ) su oolor nstaral. No hsy n6W" 
«id«d da volverlo & tofiír h q a a vnalra á nacer 
«1 cabello. Es la m-.jor dal mundo y la. más barata. 
Sólo coüsta nn peso plata. ¿Su la na'ema s» reci-
ben'órdoDea pari tsiilr el palo i d o m i c i l i o , contan-
10 (ion un personâ  inteligente, por ol ínfimo precio 
de dos pesos plat't. 
Agua Maravillo .̂*, vuelvo la javaatai da t5 añas, 
11 cutis frísoo y hermoso. V i L E «8 CENTA-
VOS eLATA Sólo oonmojxrla pauta do nna 
íorvilletaen dicha agua y pasarla por la oars, d e j a 
jl cutis hermoso y saare, sin difiarlo en lo máa 
oiínlmo. 
Dspósito principa1, O'Rallly 44, tienda de ropas 
'Kt No evo Destino " 8 ii)7 i-a 23 !-9 
(Comisión de Faros de Cuba. — Proposi-Vción para aceite do olivo y mineral,—• 
Oficina del Jefe.—Edificio do Hacienda.— 
Habana, 24 de Octubre de 1901.—Hasta 
las dos úe la tarde del dia 30 de Noviem-
bre de 1931 se recibirán proposiciones para 
el suministro y entrega del aceite de olivo 
y mineral para el alumbrado de los faroa 
en el Segundo semestre del presente a ñ a 
aconómico. , -u 
L a s proposiciones serán abiertas a dicha 
hora. So darán informes á quien lo solicite. 
Los sobres conteniendo l«s proposiciones 
serán dirigidos á E . J . Balbiu, Jefa de la 
Comisión de Faros; y al dorso se 1@3 pon-
drá: "Proposic ión para aceite." 
o. 1818 alt. 0.28 Oo 
Hospital de San Lasara 
SUBASTA 
Se convocan lioitadorea para la subasta de lorf 
aamlnlstros de carnea y huf8*|, paa, oombnstibl o, 
oslsado, medicinas, ropa, efeoToB de leía y f jrrete— 
-ía, víveres, efectos de lavado y alambrado qas ne-« 
csti e este Asilo durante los meses de Enero & J u -
nio de 1908, cavo acto tendrá lagar á las dos de la. 
Urde del dia Ü de Di siembre ea laa Ofloinaa da 
este Hospital, 
Los pliegos do oondloionea se eaoaeatran d» 
maoiflasto de 7 a. m. á 2 p. m. ea las referidas oft-
oioaa de eate Aailo, á cuyo panto puodea aoadlr á 
snterarae da ellos loa fue daaeen haeer proposv-
VÍ BUbaaa y NovUmWe 25 de 1901.—Bl Director 
Tesorero, Manael J . Alfonso O 2000 8-25 
Havaaa Dry Dock Cimpany 
(Compafiía del Siqus ¿a la Habana) 
Lea sefloros aocloniacas preferentss de eeta Com-
psdi , pueden paear por el escritorio del Tesorero, 
gr, Narciso Gelats, calle de Agaiar aura. IOS, oiial-
qaier di» b&bil, entre doce y tres de la tarde, á 
partir del 1? de diciembre prójimo, para cobrar el 
dóoimo dividendo tnmegtral de 2 por oi&nto ea oro 
americano. 
Habana Vt de noviembre de 198.U—El Seorttario, 
Caáodio G. Mendoza. 8806 4-28 Nv 
J E F A T U R A E S I . D I S T R I T O D S l a H a b a n a 2 2 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 1 . - C a l c a d a » , d e l C e r s r o n ú m e r o 
4 4 0 , B . - H a s t a Has 1 Ü a . m . d s l d i a 
3 0 de N o - v i e s a b r e d*? 1 S O X «e - . rec i - ! 
' • irán e n Gfet.*. © í i f t i n a psopos^i^n*"-"3 
i.-. piiv-i-iO vtsXci.iic- i»- • -'• ;— - - ' 
. r o d e í o r i a j e S e f a c i l i i a r á n i m p r e -
s o s e n b l a n e © y s e d a r á n m í OXEE» e s 
A q u i e n l o s o l i c i t e . K i c a r d o V . M o -
l i a a , I n g e n i e r o J e f e . 
q 198* 8-8* 
J U E Y E S 28 Í)E N O V I E M B R E D E 1801. 
ESPEREMOS 
No queremos extremar la nota 
optimista, como tampoco hemos ex-
tremado la contraria, en lo tocante 
al éxito que al fin obtengan en 
Washington los representantes de 
nuestras corporaciones económicas. 
Pero es lo cierto qne hasta hoy ca-
si todas las noticias que de los Es 
tados Unidos se reciben acerca de 
dicho asunto son resueltamente fa 
vorables á las justas aspiraciones 
de la Isla, y algunas tan importan 
tes como la de que Mr. Eoot, el Se-
cretario de la Guerra, en su próxi-
mo informe al Congreso, manifes 
tará que se deben reformar ciertas 
leyes de la Unión Amerericana, á 
fin de impulsar la prosperidad de 
Ouba, concediéndole razonables 
ventajas arancelarias. 
Esta favorable actitud del Se-
cretario de la Guerra, cuya opinión 
tanto ha pesado y pesa en los 
asuntos de Ouba, viene á demos 
trar que el gobierno americano 
apoyará las reclamaciones de los 
representantes de l movimiento 
económico. Queda, sin embargo, 
por averiguar si este apoyo será 
meramente convencional y sin efi-
cacia bastaste para vencer las re 
sistencias del Congreso, ó si por el 
contrario, se dejará sentir con la 
intensidad suficiente, y no se per-
derán por esta vez los meritísimos 
esfuerzos de nuestras clases pro-
ductoras. 
Si hemos de hablar con franque-
za, no es muy grande nuestra fe en 
las buenas palabras de los gober-
nantes americanos, en cuyo ánimo 
han de pesar más las conveniencias 
de partido que los intereses de Cu-
ba. Por tal motivo nos colocamos 
en un justo medio entre los que 
todo lo esperan y los que todo lo 
dan por perdido; y sin ser decidi-
damente optimistas ni pesimistas 
sistemáticos, aguardamos á qne 
los acontecimientos, más elocuen-
tes que todas las palabras, nos di-
gan cual ha de ser el porvenir 
económico de Cuba. 
La política de los Estados Uni 
dos en Cuba probado está qne no 
ha podido ser más tortuosa ni más 
dada á prodigar las promesas y á 
escatimar los hechos, para ir ai 
fin, y después de aparentes vacila-
ciones, á la solución que á sus 
propósitos convenía. ^Tendremos 
en el problema económico una re 
petición de lo que ha ocurrido en 
el problema político? No podemos 
' creerlo en modo alguno, porque á 
ello se oponen consideraciones de 
mucho peso, fundadas, no ya en 
promesas, que tal fundamento se-
ría demasiado débil, sino en la 
propia conveniencia de los Estados 
Unidos, á los cuales no puede hala 
gar por ningún motivo que aquí se 
llegue á una situación desesperada, 
y que al disgusto producido en al-
gunos elementos por las decepcio-
nes políticas, se agregue un hondo 
malestar económico, que propor 
clonaría al gobierno americano no 
pocos disgustos y complicaciones. 
Deseosos de salir de semejante 
incertidumbre y más dispuestos á 
inclinarnos á las impresiones favo 
rabies que á los augurios desalen 
tadores, nos limitamos por ahora í 
tomar nota de los agradables in-
dicios que de Washington nos lie 
gan, anhelando que los hechos 
confirmen cuanto antes las noticias 
alentadoras que nos ha trasmitido 
el cable. 
e c o n o m í a p o l í t i c a e s t á n relegados a 
olvido; por eso presentimos el enorme 
fracaso, e l demolimlento rnidoso de 
a n a r e p ú b l i c a que tantos mi l lares d s 
hombres h a costado, y qne t a n t a r u i n a 
7 d e s o l a c i ó n trajo á esta d a s v e n t n r a -
da t i e r r a . 
E l colega se parece á JSl Nuevo 
País en lo bien que posee el arte 
de ver con frialdad las cosas. 
Como ellos entendemos nosotros 
que esta división entre masoistas y 
estradistas no podrá menos de ser 
funesta á los destinos de la Eapá-
blica. 
Y el caso es que podía evitarse 
fácilmente cediendo unos y otros 
algo de su amor propio, ya que no 
separa á los dos bandos ninguna 
cuestión de doctrina. 
Leemos en E l JSiglo, de Cienfae-
goe: 
L a d i v i s i ó n del oaerpo electoral en 
dos grandes grupos, que no tienen 
en rea l idad programas dist intos ni 
diferentes aspiraciones , h a dado ca -
b ida en el campo de la p o l í t i c a á to 
d a a n a serie de pasiones y de persona-
jes q a e p e r j a d i c a n altamente á nuestro 
desdichado p a í s , y á nuestro prestigio 
como pueblo moral y culto. 
C o n el t í t u l o de " E s t r a d i s t a s " y 
"Masoistas" se separan hombres qae 
d e b í a n estar unidos y se unen hom-
bres que d e b í a n estar separados. L a 
ant igua d i v i s i ó n , m á s l ó g i c a de mode-
rados y jacobinos, hoy no existe, y h o ¡ 
en nuestro pueblo ni conservadores ni 
radicales se distinguen; y s i alguna 
vez en el " p e r í o d o interventor" h a ha-
bido c o n f u s i ó n de ideas, n u n c a l l e g ó 
a l extremo de la que hoy se observa. 
i Q a ó es M a s ó ! ¿ U n r a d i c a l ó nn 
cocoervadorl ¿ Q a é es E s t r a d a P a l -
m a l ¿ U n conservador ó un r a d i c a i l 
¿Los q a é defienden á uno ú otro can-
didato, pueden clasificarse en los gran-
des grupos que en todas las naciones 
marcan las tendencias p o l í t i c a s , socia 
les y e c o n ó m i c a s ! .Respondan ellos 
por nosotros. 
Y a la c o n f u s i ó n se patentiza al se-
ñ a l a r los diferentes grapas los candi-
datoe para la s e n a d u r í a s y diputaoio-
nee; por eso vemos y a invert ido el or-
den natural de las dos c á m a r a s : vemos 
j ó v e n e s apasionados y luchadores as-
pirando á la s e n a d u r í a , y hombres re-
flexivos y serenos presentados como 
candidatos para representantes. E n 
todo esto huelga el patriotismo y so-
b r a la a m b i c i ó n y vanidad nersonal . 
L o s estadistas, los hombres que co-
nocen el derecho internacional y la 
r " 
103 
E l telegrama de los partidarios 
•iel Sr. Masó á Mr. Eoosevelt pi-
diendo garantías para la lucha elec-
toral, no ha satisfecho muebo que 
digamos á los del Sr. Estrada Pal-
ma; y se comprende. 
Patria se queja de ello, y hasta 
agrega que se trata de enviar den-
tro de unos días una comisión á 
Washington con objeto de recia 
mar esas mismas garantías. 
Y añade: 
Gomo no tenemos antecedentes da 
]ae a q u í nadie intente v i o l a r l a L e y 
Elec tora l ; como no h a y n i n g ú n funda-
nento esenc ia l que jus t i f ique l a a lar-
ma de tan apreoiables s e ü o r e s , cabe 
oresumir que s ó l o se t r a t a de v io l entar 
as pasiones de las dos t endenc ias qae 
han de l u c h a r en l a s elecciones p r ó x i -
mas. 
Quizá el colega no estime como 
antecedentes de que aquí se trata 
de violar la ley, lo ocurrido recien 
la coloca bajo su esfera de influen-
cia. 
Todo lo cual sirve al colega para 
deducir que "las manos americanas 
están libres en el hemisferio occi-
dental"; para preguntar: "¿Quién 
contendrá los inmensos tentáculos 
de este pulpo gigantesco, de esta 
confederación de 75 millones de 
hombresf" y para exclamar, por 
último: "Ah! el imperio romano no 
ha muerto .Revive en la pu-
jante Eepública sajona." 
Y es verdad. 
Pero revive sin Césares, ni Au-
gustos, ni Trajanos, ni Titos. 
Y sin virtudes en Roma. 
Por lo cual no puede ser dura-
dero. 
De todos modos, el colega que 
va á las elecciones, no debía sem-
brar el camino de pesimismos. 
¡Tendría gracia que nosotros, los 
perseguidos, los arrojados á las 
fieras, los vencidos, los habitantes 
de las catacumbas, fuésemos ahora 
los llamados á infundir esperanzas 
en el pueblo cubano, y á decirle: 
Confía y cree! 
Don Ms l M. 
E l conocido comerciante de es ta 
p laza , don L u i s V . P l a c é , qae hj , sido 
nombrado t a m b i é n comisionado de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , p a r a sos 
tener eu W a s h i n g t o n las peticiones 
e levadas a l Pres idente y Congreso de 
los E s t a d o s U n i d o s , por l a s c i tadas 
corporaciones, s a l i ó a y e r p a r a T a m p a , 
desde cuyo punto se t r a s l a d ó direo 
tamente á l a c a p i t a l de l a v e c i n a B e -
p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r P l a c é que l l e v ó á W a o h l n g 
I too, en anterior o c a s i ó n , l a represen t a c i ó a del C e n t r o de Comerc iantes é I n d u s t r i a l e s , no pudo embarcarse con 
LA GRACIA DE DIOS 
QBAJS StOVSLA ISOBITA UT FEANOJSfl 
poi 
A D O L F O X»D I 3 N N E R T 
p e r 
M a n u e l N ú ñ e a y N i e t o 
Tradnoida expresamente para al Diario de la Uarü:» 
(CONTINUA.) 
P o d í a n hacer lo responsable de la 
muerte del p e q u e ñ o ! E l a u v e r n é s oo-
c o n o c í a qne es taba en nn peligroso 
c a l l e j ó n s in s a l i d a . E l hizo lo que 
hacen ord inar iamente los miserables 
metidos en noa in famia de igual na-
tura leza . B e s o l v i ó h u i r y dejar al 
n i ñ o que mur iera a l l í . No tuvo l a 
idea de qne d e s p u é s de s u m a r c h a po-
d í a n ensender l a l e ñ a , y p o d í a n d u -
pl icarse el supl ic io de B e n j a m í n . E l 
horror de tan espantosa s i t u a c i ó n ni 
s iqu iera se m a n i f e s t ó en su cerebro . 
E s e hombre era verdaderamente nn 
monstruo. 
B a j a n d o p r e e i p í t a d a m e n t e de l a h a -
b i t a c i ó n , en c u y a chimenea agonizaba 
B e n j a m í n , r e c o g i ó con pres teza todo el 
aparato de deshol l inar. 
E n ese instante se p r e s e n t ó a l m a -
yordomo. 
— ¿ A q u é a l tura nos hal lamos?—pre-
g u n t ó . 
— E s t á c o n c l u i d o — c o n t e s t ó audaz-
mente G a r i g o n . 
Y si es así, bace bien en desapro-
bar ese telegrama y el nombra 
miento de esa comisión, porque 
para garantizar la ley en las próxi-
mas elecciones basta que Máximo 
Gómez baya recomendado ea su 
última oarta^uno de los candidatos. 
Vean ustedes para qué sirve la 
prohibición del juego de la Lotería 
de Madrid: 
" A y e r se vió ante el J u z g a d o correc-
cional de l pr imer dis tr i to el caso s i -
guiente: 
E l s e ñ o r D iego G r e n e t a c u s ó a l se-
Qor R a m ó n Baeso l , d irector del p e r i ó -
dico E l E léotr ioo , porque siendo é l due-
tlo de u n e iemplar de dicho p e r i ó d i c o , 
qne t e n í a e l c u p ó n n? 378, y que obtu-
vo premio por ser dicho n ú m e r o i g u a l 
4 los tres t e r m í n a l e s de l a r e c a u d a c i ó n 
de l a a d u a n a , se p r e s e n t ó á cobrar lo , 
l e g á n d o s e rotundamente á ello e l se-
Qor Baeso l . 
E l s e ñ o r B a s s o l , s in tener en cuenta 
que en el prospecto que aparece en el 
mismo ejemplar dice "que los regalos 
•<on p a r a todos los favorecedores de E l 
méctrioo;'1 a lega no haber querido ha-
cer efectivo el c u p ó n , porque G r e n e t 
ao a p a r e c í a como s u s c r í p t o r del per ió -
dico; ta l parece que en dicho prospecto 
<e especifica, que el regalo es exc lus i -
vamente p a r a los s u s o r í p t o r e s . 
B l juez , s e ñ o r G a r c í a E c h a r t e , remi -
dió a l s e ñ o r B a s s o l a l J u z g a d o de í n s -
- r u c o i ó n en c a l i d a d de procesado, p a r a 
que fuese a l l í resuelto e l caso, e x i g i ó n -
lole á B a s s o l c ien pesos oro amerioa-
QO p a r a poder gozar de l i b e r t a d . 
B a s s o l le h a b l ó por t e l é f o n o á M r . 
Oonarooo, p i d i é n d o l e le env iase loa W® 
pesos, pero e l caso es que a y e r , á las 
ice da l a tarde , cont inuaba a ú n en el 
7ivao." 
Multipliquemos por 20 los perió-
dicos de esa clase que se publican 
n̂ la Habana y por 100 ó más los 
clubs y asociaciones clandestinas 
que ofrecen premios á los jugado-
res sobre el número de recaudación 
de la Aduana, y tendremos por re-
sultado una Lotería que da quince 
y raya á la de Madrid. 
Con la única contra de que ésta 
no produce ventaja al Estado por 
que no tributa, ni al jugador por 
que suele no pagarle, ni á la moral 
por que no hay sanción para per-
seguir las estafas de esa índole. 
Y aunque la hubiese, si el esta-
fador llevaba un mister delante de 
su nombre, (por que todo está pre 
visto) cualquiera le pone el casca-
bel al gato 
La Lucha saca punta en su edi-
torial de ayer al viaje á Jamaica 
de Mr. Wood, al de los señores 
Scott y Hanna á Méjico, donde 
acaba de inaugurarse el Congreso 
Pan-Americano, y al próximo del 
ministro plenipotenciario de Fran-
cia en los Estados Unidos, Mr. 
Oambón á Ouba, relacionando to-
los esos sucesos, más ó menos 
misteriosos, con la cesión de logia 
térra en favor de los Estados Uni-
dos de sus añejas pretensiones so-
bre el canal de Nicaragua, con la 
ocupación del istmo de Panamá 
por la dotación de un acorazado 
americano, la declaración del em-
bajador de Alemania en Washing-
ton, el cual ha dicho que Alemania 
no será un obstáculo para la po 
ítica exterior de los Estados Uni-
dos en el nuevo continente, y con 
un artículo de la North American 
Review, en que el famoso diplomá-
tico americano, Mr. Taylor, impla-
cable enemigo de España, añrma 
que Cuba no puede ser un pueblo 
independiente: 19 porque pasó la 
época de las nacionalidades lilipu-
tienses, (teoría de Mr. Chamber-
lain); 39 porque no hay condiciones 
de viabilidad económica para un 
Estado soberano en Ouba, y 39 
porque la situación geográfica de 
la isla la subordina á la Unión y 
los d e m á s Comis ionados el d í a 16, por 
h a b é r s e l o impedido urgentes atencio-
nes personales; pero l l egada la hora de 
la l u c h a , se h a apresurado á i r á ocn 
par su puesto de honor, a l lado de sos 
d i g n í s i m o s c o m p a ñ e r o s de D e l e g a c i ó n , 
animado como ellos, de l v i v í s i m o de 
seo de s a c a r tr iunfante l a j u s t í s i m a 
c a u s a que h a n ido á defender. 
— M u y bien, ¿ Q u e r é i s v e n i r c o n m i -
go) T o d a v í a tengo otro trabajo que 
hacer. 
S o puedo. 
— ¿ P o r q u é f — - p r e g u n t ó e l m a y o r -
domo. 
— E l m u c h a c h o e s t á enfermo. 
— E s v e r d a d , ¿y q u é es de é l ! 
— S e m a r c h ó por d e l a n t e . 
— ¡ A h í i C u á n t o se os debe? 
— D o s francos. 
E l mayordomo a b o n ó e sa s u m a á 
G a r i g ó n que t e n í a l a a u d a c i a de pen-
sar en embolsarse t o d a v í a u n s a l a r i o é 
iba á m a r c h a r s e . D e repente se a b r i ó 
una puerta con v io lenc ia , y a p a r e c i ó 
sobre el u m b r a l u n a joven , en tra je de 
casa, muy conmovida , y d i r i g i é n d o s e 
al mayordomo con voz desentonada por 
la ansiedad, le di jo: 
— M é n a r d , ¿qué p a s a ! 
— S e ñ o r a duquesa , no s é , 
—Oigo raidos ex traord inar ios en mi 
h a b i t a c i ó n . 
— ¿ B u i d o s ! 
— S í . ¿ Q u i é n es este hombre! 
— U n deshollinador, 
— Q u e no sa lga h a s t a que se h a y a 
ac larado este asunto, q u i z á s p o d r á ayu-
darnos . Segu idme los dos. 
G a r i g ó n se v i ó cogido en el lazo 
y tnvo , como la s fieras, n n movimiento 
de r e b e l i ó n . 
L a a lcoba de l a duquesa estaba en 
el piso superior . S u b i e n d o la escalera 
d e t r á s del mayordomo, s igniendo é s t e 
á l a j o v e n s e ñ o r a , b u s c a b a G a r i g ó n en 
ASUNTOSJARIOS. 
EBSOLUOIÓN 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a I s l a h a 
resuelto que l a r e c a u d a c i ó n de con 
tribu cienes y arbi tr ios y l a i m p o s i c i ó n 
de mul tas de c a r á c t e r correcc ional , 
penas por i n f r a c c i ó n de ordenanzas , 
c o m i s i ó n de faltas ó delitos, no e s t á n 
comprendidas en lo dispuesto en el 
inciso 2 ° de l a r t í c u l o 102 de l a L e y 
E l e c t o r a l . 
ASAMBLEA DE DELEGADOS 
S e h a dispuesto que los Delegados 
de los Munic ip ios de e s ta prov inc ia , se 
r e ú n a n á la u n a de l a tarde del d í a 30, 
en el Gobierno C i v i l de la H a b a n a , pa-
r a elegir l a J u n t a -Provincial E l e o 
toral . 
JUNTA GEN SEAL DE E S 0 E U T I N I O 
Habana , 26 de noviembre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO LA MABIKA 
Muy S r . m í o : habiendo recibido en 
esta J u n t a C e n t r a l de E s c r u t i n i o nn 
escrito suscr ipto por los S r e s . Sabas , 
t i á n Boquetas , A m a d o E s p i n o , T imo-
teo B a r a s B a r r e r a , V i c e n t e F e r a l t a -
Miguel T a l l e d a a y B a f a e l B i v e r o , en 
el c u a l denunc ian á la J u n t a falseda-
des que enjsu concepto se h a n cometi-
do por l a J n u t a de I n s c r i p c i ó n del ba-
rrio E s t e de es ta M u n i c i p a l i d a d , y no 
diciendo en el referido escrito c u á l sea 
ia d i r e c c i ó n ó domicil io de ninguno de 
ellos, suplico á Y d . atentamente tenga 
la bondad de dar un aviso á dichos se-
Qores en el p r ó x i m o n ü m e r o de su 
acreditado p e r i ó d i c o , con el p r o p ó s i t o 
de que dichos Sres . se personen en es-
tas oficinas á h o r a y d í a h á b i l . 
Intereso t a m b i é n se s i r v a Y d . hacer 
p ú b l i c o que todas las personas qne di-
r i jan á esta J n u t a comunicaciones ó 
escritos de cua lqu ier g é n e r o , i n c l u y a n 
en é l su domicil io, p a r a la mayor bre-
vedad en el servic io , p u b l i c á n d o s e du-
rante var ios d í a s , p a r a conocimiento 
de todos. 
A n t i c i p a á Y d . las m á s e x p r e s i v a s 
grac ias s u a í f m o . S . S . , E n r i q u e Vi-
UuendaSf Secre tar io . 
E L ORGANIZADOR 
H e m o s recibido e l n ú m e r o 10 de 
E l Organizador, ó r g a n o de l directorio 
del cuerpo de Comunicac iones de esta 
i s la , que p u b l i c a c a r t a s m u y sat isfac-
torias de los s e ñ o r e s S a l v a d o r Ci sneros 
Betanoonrt , S . F i g u e r o a , B . F i c h a r d o 
y J u a n B . X i q u é s , favorables todas á 
la inmedia ta re forma de l serv ic io de 
Correos y t e l é g r a f o s , bajo e l p l a n qne 
defiende y p r o p a g a e s ta apreoiable 
R e v i s t a . 
L a par te c i e n t í f i c a , aparece ameni-
zada como los anteriores n ú m e r o s por 
nn erudi to a r t í c u l o de l D r . G o r d o n , 
relacionado con aquellos servic ios . 
VACUNA GRATIS 
Todos los j u e v e s , de doce á tres de 
la tarde , se a d m i n i s t r a r á en l a Secre -
tar la prov i s iona l de l a A c a d e m i a de 
C ienc ia s , S a l u d n ú m e r o 20. 
OASO RARO 
D o n S e b a s t i á n B e r n a ! , s e g ú n infor-
mes que nos comunican , se que ja de la 
p é r d i d a de u n a male ta qne se le e x t r a -
v i ó en el t ren e x c u r s i o n i s t a de C í e n -
fuegos. C o n motivo de un lijero d e s c a -
rr i lamiento en C r u c e s , B e r n a l c o n t í -
n n ó s u v ia je en otro t r e n qne v e n í a á 
la H a b a n a , y eu el cambio se le o l v i d ó 
la male ta donde t e n í a volores. 
E n o tra e s t a c i ó n t e l e g r a f i ó e l extra-
v í o y se d i ó orden á l a p o l i c í a de que 
recogiera la maleta . A l efecto d í c e s e 
qae un p o l i c í a de Cienfuegos l l amado 
Blntenza se e n c a r g ó de cus todiar la 
maleta, mas a l l l egar á B e g l a d e c l a r ó 
ante n n J u z g a d o que se l a h a b í a en* 
tregado á nn indiv iduo qne dijo ser 
s u y a l a male ta . 
E l hecho es bastante raro puesto 
que no deben entregarse estas cosas á 
cua lqu iera , sino á u n a autor idad ó a l 
que presente pruebas de ser el d u e ñ o . 
r i i 
s u cerebro u n a f á b u l a p a r a exp l i car lo 
todo, y p a r a r e l pel igro que se pre-
sentaba. L l e g a r o n á l a h a b i t a c i ó n . 
— E s c u c h a d , dijo l a d u q u e s a 
C a d a uno a c e r c ó e l o í d o . E l a u v e r n é s 
m á s atentamente que los d e m á s s i e ra 
posible, y con u n a e m o c i ó n tan v i v a , 
aunque fuera de o tra n a t u r a l e z a . D e 
pronto no se o y ó n a d a ; pero pasado u n 
instante tanto e l mayordomo como G a -
r i g ó n , notaron u n ruido sordo. 
— A h ! vedlo a q u í — d i j o l a d u q u e s a — 
¿no se d i r í a qne se toca d e t r á s de l a 
pared, en la ch imenea! 
E l mayordomo se a c e r c ó . 
— E n efecto—dijo—y muy dist into. 
— A c e r c a o s , a c e r c a o s — a ñ a d i ó l a du-
q u e s a . — P a r e c e que esos golpes v a n 
a c o m p a ñ a d o s de gemidos. 
— S í ; oigo gritos de angus t ia . 
— ¿ Q u é s ignif ica todo eso!—pregun-
t ó l a s e ñ o r a con m í e n d o . 
H a c í a u n momento que G a r i g ó n da-
ba vue l tas en el cuarto , y tomaba n n 
aspecto lamentable , esperando que su 
m i r a d a tropezara con l a de la s e ñ o r a 
p a r a comenzar l a comedia que i b a á re-
presentar y sa l i r de s u mal paso. 
— H a y alguno en l a chimenea—dijo 
e l mayordomo. 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e h a c i a G a -
r i g ó n . 
— S í , h a y a l g u i e n — e x c l a m ó con e x -
p r e s i ó n de terror en ios ojos. ¿ Q o i é n 
s e r á ! 
E l a u v e r n é s c a y ó bruscamente de 
MITIN EN GÜANABIOOA 
E n l a noche del martes tuvo efec(o 
en l a v i l l a de las lomas, la fiesta poi í ; í« 
ca á que connotados elementos de di -
cha loca l idad h a b í a n convocado. 
B e o n i d o n n numeroso grnpo de ve-
cinos en la oasa de l a ca l l e de Maceo 
o ú m e r o 27, que oonpa u n a soc iedad de 
personas de color, c o m e n z ó el D r . F e -
lipa A r u z , expl icando el objeto d e 
%queila r e a n i ó n , que no e r a otro que l a 
c o n s t i t u c i ó n de nn C o m i t é de propa-
ganda y a c c i ó n por M a s ó p a r a que de-
tendiese l a c a n d i d a t u r a que h a b í a n 
acordado s u s part idar ios . 
L u e g o o c u p ó l a t r i b u n a D . A n t o n i a 
O. T a y b o que c o m e n z ó lamentando lo 
ausencia de los s e ñ o r e s J u a n G , G ó -
mez y G a s t ó n M o r a , c u y a presencio 
h a b í a sido a n u n c i a d a y en eu defecta 
se v e í a comprometido á u s a r de l a p a -
labra . 
L a m e n t ó que el S". M é n d e z Capote , 
en el mit in de T a c ó n , hubiese proferi-
do frases in jur iosas p a r a el S r . M a s ó 
que por BUS canas y por s u d e v o c i ó n 
constante á la c a u s a de la independen-
cia era digno de mayores o o n s í d e r a o í o -
nes por parte de sua contrarios; pero 
que apesar de no ser a s í no i r í a n los 
part idarios d é M a s ó á den igrar a l se-
ñor E s t r a d a que m e r e c í a todos los res-
petos de los hombres que d e f e n d í a n y 
postulaban á M a s ó . 
H i z o d e s p u é s i n c a p i é en el l l a m a -
miento hecho por M a s ó á la r a z a de co-
lor y á loa e s p a ñ o l e s que e r a necesario 
porque l a r a z a de color h a b í a sido in -
justamente postergada por el S r , M é -
dez Capote y sus amigos, cuando el go-
bierno interventor les h a b í a facultado 
para c u b r i r los destinos p ú b l i c o s , pues 
de 7 000 credenciales que h a b í a n firma-
do no h a b í a n dado c ien á loa negros, y, 
que con respecto á los e s p a ñ o l e s el l l a -
mamiento del S r . M a s ó es taba just i f i -
cado porque el q u e r í a fundar u n a re-
p ú b l i c a pa.ra todos y no como los par-
t idarios del S r . E s t r a d a que q u e r í a n 
a n a r e p ú b l i c a p a r a s í y los suyos . 
A l S r . T a y b o s iguieron en el uso de 
la p a l a b r a los s e ñ o r e s Medin A r a n g o , 
D . J u a n B a l l o v e r a a y D . Anton io S e r -
pa, periodista , que coa ca lor d e f e n d i ó 
á loa exautonomistas y el general L a -
cret, que tuvo p a r a loa hombres de co-
lor y p a r a los e s p a ñ o l e s sent idas frasea, 
lo qne m o t i v ó que á nombres de é s t o s 
se l evantase á hab lar el S r . C h e c a pa-
ra dar le las grac iae . 
Y como la hora e r a a v a n z a d a , resu-
m i ó el D r . A r u z , qne p r e a i d í a , expre-
sando que a l l í se h a b í a n dado dos no-
tas: u n a de respeto y afecto p a r a e l se-
ñor E s t r a d a P a l m a y o tra de c u l t u r a y 
confraternidad, lo que era preciso ha -
cer notar, porque contras taba con los 
insultos qne los part idar ios del S r . E s -
t r a d a F a l m a v e n í a n profiriendo en sua 
reuniones. 
Inmediatamente se p r o c e d i ó por los 
presentes á elegir l a D i r e c t i v a del C o -
m i t é P o r M a s ó , cuyos nombres publ ica-
remos otro d í a . 
PREMIO LUZ CABALLERO 
E l p r ó x i m o v iernes , á las 8 da la no-
che, se c e l e b r a r á en loa sa lones de l a 
Soc iedad E c o n ó m i c a , D r a g o n e s n0 62, 
el acto de o p o s i c i ó n a l premio (<Luz 
Caballero*' , fundado por el S r . G a b r i e l 
Millet , p a r a favorecer los intereses de 
la i n s t r u c c i ó n popular. 
A l premio de los profesores, consis-
tente en u n a medal la de oro, a s p i r a l a 
i l u s t r a d a D o c t o r a S r i t a . M a r í a L u i s a 
Dolz , cuyos m é r i t o r i o a servicios en la 
e n s e ñ a n z a aon bien conocidos en nues-
t r a sociedad. A l premio de a lumnas , 
a s p i r a n las Sr í caa . Seraf ina G a r r i g ó , 
Manue la G ó m e z , B o a a S a r o , F i l a r Ro-
mero, T e r e s a Q a i j a n o , M a r g a r i t a H e r -
n á n d e z , G u i l l e r m i n a T r n j i l l o , B l a n c a 
de l a T o r r e y M a r g a r i t a F á r r a g a . 
E l acto ea p ú b l i c o y promete reves-
tir g r a n merecido i n t e r é s . 
MINAS DE OOBBB 
E l S r . D . M a n u e l H i e r r o y M á r m o l 
ha denunciado a l Gobierno C i v i l de 
esta prov inc ia , la ex is tencia de doa mi-
nea de cobre con loa tituloa de " B l a n -
c a " y " F o r t u n a " , en el t é r m i n o de J a -
rnoo. 
COALICIÓN POR MASO 
E n las elecciones efectuadas en el 
C o m i t é C e n t r a l fueron designados can-
didatos p a r a las p r ó x i m a a elecciones 
loa S r e s . s iguientes : 
F r e s í d e n t e de la B e p ú b l i o a , B a r t o -
l o m é M a s ó ; Vicepres idente , E n s e b i o 
H e r n á n d e z ; G o b e r n a d o r C i v i l de la 
H a b a n a , J o s é L a o r e t y Morlot: Sena-
dor, S i lver io S á n c h e z F i g u e r a s ; Bepre-
sentantes , B a f a e l F e r n á n d e z de C a s -
tro, M a n u e l Y . F i t a , F i l i b e r t o Z a y a s 
B a z á n y Generoso C a m p o s Marquet t i , 
Conaejeros: C á r l o a V e r a y C a n u t o V a l -
d é a . 
Compromisar ios pres idenciales: Joa -
q u í n O r o , F e l i p e A l l e g a , A n t o n i o G i l , 
B a m ó n Aoos ta y E d u a r d o D a n m y . 
Compromisar ios senatoriales , Leo -
poldo G ó m e z , G e r a r d o G o o z á l e e , A m -
brosio L a b a r r e r e , A m a d o r de los B í o a , 
F r a n c i s c o T a m o t , I g n a c i o B . I t u a r t e . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Convenc ión P r o v i n c i a l de la H a b a n a 
E s t a C o n v e n c i ó n P r o v i n c i a l ce lebra-
rá s e s i ó n o r d i n a r i a el d í a 29 del co-
rriente á las ocho de la noche en el 
C í r c u l o Nac iona l , Z u l u e t a 23, p a r a 
t ra tar de asontos electorales, designa-
c i ó n de candidatos y d e m á s par t i cu la -
res consignados en la orden del d i a 
fijada en S e c r e t a r í a . 
L o que de orden de l S r . F r e s i d e n t e 
av iso á los S r e s . De legados , r o g á n d o -
les s u as i s tenc ia . 
H a b a n a , noviembre 27 de 1901. 
E l Secretar io , 
J o s é E . P r a d o . 
PARTIDO REPUBLICANO 
C o m i t é de ¡San L á z a r o 
D e orden del S r . F r e s í d e n t e cito á 
J u n t a D i r e c t i v a hoy J u e v e s 28 á las 
7 y media de la noche, e a Concord ia 
183 A , y á j u n t a genera l de af i l iados 
para m a ñ a n a v iernes 29 á l a p r o p i a 
hora y en el mismo lugar , con objeto 
de proceder á l a e l e c c i ó n de los cargos 
que re su l t en v a c a n t e s en el C o m i t é , 
H a b a n a noviembre 27 de 1901. 
E l S e c r e t a r i o , 
B a f a e l Urres t i . 
E L L A . W H E S L . E R W 1 L O O X 
«MH m 
NOTABLE ESCRITORA. Y POETISA. AMERICANA 
E n uno de los grandes p e r i ó d i c o s amer icanos a p a r e c i ó hace poco t iem 
po l a s iguiente p r o p o s i c i ó n , i n d i c a t i v a del e s p í r i t u de l a é p o c a , s u s c r i t a por 
n n a mujer: 
" S e ñ o r E d i t o r : — N o cree us ted que s e r í a conveniente y | ú t i l e l e s t a b l e c i -
miento de nn departamento de cupones en s u val ioso p e r i ó d i c o , p o r c a y o m e -
dio pudiera el pueblo en genera l votar respecto de l a oonven leuc ia de que l a 
mujer t u v i e r a , lo mismo qne el hombre, l a i n i a t i v a en el a m o r ? " 
A é s t a p r o p o s í ó n contes-
t ó l a s e ñ o r a W i l o o x de l mo-
do siguiente: 
"Todos los votos de to-
doa loa c í n d a d a n o a de l mon-
do no p o d r í a n n u n c a alte-
r a r las relaciones d i v i n a s de 
los sexos. E s priv i legio de 
l a mnjer el de a traer y fas-
c inar; y es el del hombre el 
de perseguir y proponer. 
" L a mujer hace s iempre 
los primerea avances in-
conscientes; el hombre h a -
ca d e s p u é s loa a v a n c e s 
conscientes y oree, i n o c e n -
temente, que é l h a s ido e l 
agresor. 
"Desde el momento en 
qce la mnjer i n t e n t a a l t e -
r a r esta reg la y d e c l a r a s n 
amor á u n hombre, se hace 
desagradable a l objeto 
mismo de s u a f á n . 
" E l poder de l a mujer 
es tr iba en s u a t r a c c i ó n . E a 
un magneto, nn i m á n , á 
cuyo alrededor se j u n t a n 
las unidades central izado-
r a s de l a fuerza o r g á n i c a . 
L a mujer no quiere u s u r p a r 
la c lase de dominio que 
tiene e l hombre; s u a c t u a l 
deseo es e l de a l c a n z a r l a 
a l tura de s u propio poder creador. F o r mo l i ó d e s a amor y de s u pac ienc ia 
la h u m a n i d a d mejorado c o n d i c i ó n , y e l la l l e g i r t fia á ser no la i g a a l d e l 
hombre sino su superior, e l por ta -es tandarte luminoso que a l u m b r a r á so c a -
mino y l a g u i a r á . 
" L a mnjer es e l s iempre lejano ideal! S i ahora adoptase e l papel de per-
segaidor, en lugar del de "ideal que se a le ja s i empre" , c e s a r í a s u poder, so 
v o l v e r í a r i d i c u l a , s a l d r í a perdiendo. No, hermana; nneatra m i s i ó n ea otra, 
m á s alto debe ser nuestro poder, m á s a l ta debe ser n a e s t r a a m b i c i ó n . Debe-
mos d ir ig i r , no sol icitar; debemos atraer , no persegair . . Debemos ser e l ideal 
s iempre dis tante , el premio d i f í c i l y penosamente a lcanzado; iaa por ta -antor -
c h a rad iante a lumbrando y guiando a l hombre por e l camino del b i e n . " 
rodi l las ante l a duquesa y se puso á 
l lorar como un n i ñ o . 
— ¿ Q u é e s f — p r e g u n t ó l a s e ñ o r a . — 
¿Qué hay , s a b é i s lo que pasa? 
— S í , s e ñ o r a duquesa , c o n t e s t ó G a -
r i g ó n que se l a m e n t a b a obs t inada-
mente. 
— H a b l a d I 
— E a preciso que l a s e ñ o r a D u q u e s a 
prometa perderme. 
— P e r d e r o s ? A p r o p ó s i t o de q u é ? 
— C u a n d o el s e ñ o r mayordomo me 
p r e g u n t ó s i p o d r í a deshol l inar l a chi-
menea con m i p e q u e ñ o , c o n t e s t é que 
era muy f á c i l , porque q u e r í a g a n a r al -
g ú n dinero p a r a a l i m e n t a r á mi hijo. 
— Y bien, e l p e q u e ñ o no h a podido 
anbir . 
— E n t o n c e s , ¿no es é l quien l l a m a y 
gri ta? 
— E r a demasiado e s t r e c h a — a ñ a d i ó 
G a r i g ó n . — F e r o en m i deseo de s e r v i r 
á l a s e ñ o r a duquesa , no he querido 
m a r c h a r m e s i n haber hecho todas l a s 
t enta t ivas . 
— V e a m o s , a c a b a d ! 
— P u e s bien: subimos sobre e l t e -
c h e . 
— Y d e s p u é s ? 
— E l chiqui l lo e n t r ó con los pies en 
l a ch imenea por donde se d e j ó d e s -
l i zar . 
No h a l l á n d o l o abajo c r e í a de pronto 
qne se h a b í a escapado por no t r a b a j a r , 
pero ahora veo que m í desdichado hijo 
se h a quedado en el camino y que no 
pnede n i s a b i r n i b a j a r . 
E L PEOFESOR E . L . L A R K I N 
Director del Observatorio astronómicc de Nount Lowo, Carolina dol Sur 
E l Profesor Larkin es uno de los astrónomos más distinguidos en 
los Estados Unidos, y el que hasta hoy mayores adelantos ha hecho en 
la formación del mapa de 
los cielos en la sección de la 
América del Norte que tiene 
á BU cargo. 
Además de estos tra-
bajos, sus descubrimientos 
en la constelación de Orión 
le han dado renombre uni 
versal. 
Saben nuestros lectores 
que hace ya algunos años 
los astrónomos del mundo 
ge pusieron de acuerdo para 
formar un mapa de los cielos 
que revelara al hombre algo 
de la constitución del uni 
verso, y que este trabajo mo-
numental, que cuando esté 
^ concluido será la más nota-
> ble maravilla humana, se di 
vidió en secciones, á fin de 
que los astrónomos de todoe 
los paises pudieran desde 
sus respectivos obsérvate 
ríos trabajar simultánea-
mente en la magna obra. 
Desde entonces se tra-
baja con empeño, pero mu 
chos años pasarán todavía 
antes de que la geografía 
del cielo esté concluida sobre bases sólidas cientíaoas. Cuando lo esté, 
la suma de los conocimientos humanos aumentará de un modo prodigioso. 
[I boycotteo de los buques ingleses 
Loa oargadorea del puerto de U o a e n 
se reunieron el 28 de O c t u b r e pasado , 
convocados por el pres idente do la F e -
d e r a c i ó n de las C á m a r a s s ind ica les 
de "Se ine - Io fer i eure" , á fin de to-
mar parte en el boycotteo de los b a r -
cos inglesoa en los diferentes puertos 
de E u r o p a . 
E l presidente expuso el objeto de 
aquel la r e u n i ó n preparator ia , y a ñ a -
d i ó en sustancie: 
— I n g l a t e r r a es u n a n a c i ó n e g o í s t a , 
s in sentimientos de h u m a n i d a d ; y e l 
d í a que v e a amenazados sus intereses , 
s e r á l a pr imera en cap i tu lar y p e d i r 
la paz. M a s p a r a l l egar á este resu l -
tado es indispensable l a u n i ó n de ün-
doa los obreros da E u r o p a . E s t a u n i ó n 
la conseguiremos por medio da un 
Oongreeo; y en el puerto de R o ñ e n , 
frecuentado por g r a n n ú m e r o de bu-
ques ingleses, debemos loa t rabajado-
rea saber á que ateatsrnos, á fin de no 
oaoetraraos rezagados á l a obra pro-
pnesta. 
C u a n d o sea tomado el acuerdo p a r a 
que nos hemoa reunido, n i nn solo 
barco i n g l é s p o d r á descargar n i c a r -
gar m e r c a n c í a s en Bouen . 
— ¡ B i e n , bien! gr i taron todos. Y a 
qoe las potenoiaa no h-icau n a d a p a r a 
intervenir en favor do la r a z a boer, 
s e r á la c lase obrera del cont inente la 
que i m p o n d r á á I n g l a t e r r a c o n d i c i o -
nes de paz. 
D e a p u é a de un cambio de impresio-
uea dice el " J o u r n a l de R o u e n , " que 
ha sido adoptada la s iguiente orden 
del die: 
" L o a obreros del puerto de R >uao, 
reunidos el 27 da O c t u b r e de 190L, y 
lionsultadoa sobre el boycotteo de loa 
baques ingleses , d e c l a r a n que son par-
t idarios, de l a refer ida idea , en el 
caso de qne tome c a r á c t e r europeo. A 
este efecto, proponen que sea convoca-
do nn congreso de todos loa p a e r t o s 
para es tndiar el aaunto, y c o n s u l t a r 
ios " T r a d e s C n i o n s " , con el fin de co-
nocer sus sentimientos sobre este p a r -
t icu lar y aceptar def in i t ivamente e l 
proyecto." 
GL TABACO ENLAS M A R C M 
D u r a n t e las recientes m a n i o b r a s de[ 
e j é r c i t o suizo, se h a n heaho var ios ex-
perimentos con el p r o p ó a i t ó de aver i -
— Y entonces?—dijo el mayordomo. 
E n t o n c e s , el chiqui l lo e s t á a l l í , con-
t e s t ó G a r i g ó n . 
— S í , e s t á a l l í ; se a h o g » , dijo l a d u -
quesa. 
— Y o no se nada , s e ñ o r a . 
— ¡ Y no d e o i a í s nada! ¿ Y os mar 
chabaa? d e j á n d o l o m o r i r ! 
— H a c e un momento ibais á mar-
charos , dijo el mayordomo. 
— S í , a ñ a d i ó G a r i g o n . . . Y o c r e í a . . . 
— M e dij isteis que el chiqui l lo , en-
fermo, se h a b í a ido. 
— ¿ H a dicho eso? a g r e g ó l a d u q u e s a 
— ¡ Y m á s tarde , se h a b r í a e n c o n t r a -
do el c a d á v e r del desgracaado macha-
cho! 
A las p a l a b r a s c a d á v e r , pronun-
c iadas por el mayordomo, l a joven s e -
ñ o r a l a n z ó un g r i t ó de terror. D e s p u é s 
se reposo y dijo: 
— ¡ P e r o perderemos un tiempo pre-
cioso! 
— ¡ E a t e hombre es n n asesino! agre-
g ó el mayordomo indignado. £ 
—Nosotros arreglaremos eso, m á s 
tarde, dijo l a duquesa; ahora lo que 
prec isa es buscar nn a lbañ iK I d a p r i s a 
ó env iad alguno. 
— P n e d e ser, s e ñ o r a duquesa , que 
h a y a un medio de s a l v a r l o s in des tru ir 
n a d a dijo G a r i g o n . 
— i O n á l ! 
—Subiendo sobre el techo, y arro-
j á n d o l e n n a cnerda . 
— ¿ A l a c u á l se a g a r r a r á ? 
— S í . 
guar la Ic f laenc ia que ejerce el use 
del tabaco en las tropas, p e r m i t i é n d o 
les f emar durante las e tapas de una 
l a r g a j o r n a d a . 
Se ha publ icado nn informa t e ó r i c o 
sobre el p a r t i c u l a r , firmado por un j e 
fe del E s t a d o M a y o r G e n e r a l , en el 
que se hace constar qua loa resul tados 
han sido favorables á es ta toleran-
c ia . 
L é j o s de per jud icar l a d i sc ip l ina , e! 
cuerpo de e j é r c i t o autorizado p a r a fu-
mar en el curso de las m a r c h a s , se lle-
varon mejor unos con otros, i b a n m á e 
contentos, menoa aburr idos , y apenas 
s é mostraron sensibles á la fat iga. 
U n a vez m á s queda demostrada la 
v i r t u d p a i o o l ó g i o a del tabaco. Sobre 
no ser n u n c a d a ñ o a o á l a s a l u d el nao 
regular de tabaco bueno; produce efec-
tos admirabtea en el á n i m o , m a n t i é n e 
ee el e s p í r i t u act ivo y e l cuerpo á g i l y 
m á a conforme con los pesares de Ib 
v i d a . 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L CENTENARIO DE VICTOR HUGO 
E l Consejo de ministros de F r a n c i a , 
reunido en el E l í s e o bajo l a p r e s i d e u -
oia de M r . L o n b e t , h a acordado que 
F r a n c i a celebre aolemnemente la fiesta 
centenar ia del n a c i a ú e n t o del g r a n li-
terato V í c t o r H u g o . 
Se i n v i t a r á á los actoa oficiales del 
centenario á todaa laa naciones de-
mondo y se d a r á á estas fiestas un ca-
r á c t e r cosmopolita correspondiente ai 
genio creador de " L a leyenda de los 
siglos". 
E L REY DE IN&LATEE3A 
C o n t i n ú a siendo en L o n d r e s y en 
toda I n g l a t e r r a motivo de preocupa-
c i ó n y comentarios l a s a l u d del rey. 
T a n t o como de la g u e r r a se h a b l a dt 
la probabi l idad de un desenlace r á p i -
do, y aunque en los centros oficiales te 
niega terminantemente que la grave-
dad sea c ierta , en laa oonversaoionec 
part i cu lares se refieren deta l l es qni 
aumentan laa sospechas de que t r a t t 
de ocu l tarse l a v e r d a d . 
L a prenea de L o n d r e s h a recibido 
te legramas de B e r l í n a n u n c i a n d o q u e 
ha sal ido de A l e m a n i a p a r a I n g l a t e r r a 
un c é l e b r e doctor, espec ia l i s ta en las 
— ¿ P o r q u é no lo habeia intentad^ 
ya? 
— Y o oa lo he dicho s e ñ o r a duquesa , 
he perdido la cabeza . 
— ; Vamosj ¡ p a l a b r a s i n ú t i l e s ! A p r i -
sa , pronto, sobre el techo! 
G a r i g o n no espero o í r l o dos veces. 
S a m a r c h ó seguido de l mayordomo, 
mientras que l a duquesa m a n d a b a no 
cr iado á buscar un a l b a ñ i l que estuvie-
r a presto á t rabajar , en caso de que no 
se l l agara á s a c a r e l muchacho por lo 
alto de la chimenea. 
D e s d e que el a u v e r n é s estuvo en s i -
t u a c i ó n de hacerse o í r de B e n j a m í n , 
l a n z ó nn grito de los que se s i rven los 
desholl inadores, p a r a comunicarse en-
tre ai. 
— ¡ O h ! ¡Oh! dijo en u n tono conve-
nido. 
D e s p u é s a c e r c ó el o í d o : E l mayor-
mo por s u lado, se i n c l i n ó á la a b e r t u r a 
del c a ñ ó n de l a chimenea, p a r a escu-
c h a r . 
— ¡ O h ! ¡oh! r e p i t i ó G a r i g o n m á s 
fuerte. 
U n gemido le c o n t e s t ó . 
— E s e muchacho e s t á m o y mal , dijo 
el mayordomo, é l no tiene fuerzas p a r a 
hacerse o ír . 
— E s p e r a d . 
Y el a u v e r g n é a , poniendo sus manos 
en torno de la boca p a r a hacer nn porta 
voz, g r i t ó con todas sus fuerzas . 
— ¡ V a l o r , B e n j a m í n l V o y á atrojar-
te u n a cuerda . T r a t a de as irte á e l la 
00^ la8 dos manos. Y o t i r a r é desde 
-nfermedades de la l ar inge , el doctor 
Beso ld . 
E l doctor B e s o l d , qne goza de g r a n 
r e p u t a c i ó n en A l e m a n i a , d i r ige a c t u a l -
mente el es tablec imiento ba lnear io de 
P a l k e n s t e i n . 
L o a p e r i ó d i c o s de B e r l í n r e lac ionan 
el v i a j e de B e s o l d con l a enfermedad 
del rey de I n g l a t e r r a , y se f u n d a n pa-
r a ello en un ind ic io m u y s igni f icat ivo . 
L a condesa de C o o k , que h a paaado 
u n a temporada en el ba lnear io de F a ! -
kenatein, h a emprendido el v i a j e de 
regreso á I n g l a t e r r a a l mismo t iempo 
que el doctor. Como l a condesa t iene 
es trechas relaciones en el pa lac io de 
los reyes de I n g l a t e r r a , e spec ia lmente 
con la r e i n a , los p e r i ó d i c o s suponen 
fundadamente que por m e d i a o i ó n de 
;illa se h a l lamado a l doctor B e s o l d , 
p a r a conocer s u o p i n i ó n sobre l a en-
fermedad de l rey . 
E n L o n d r e s no se h a desmentido ofi-
c ia lmente es ta not ic ia , pero ee t r a t a 
de q u i t a r l a s i g n i f i c a c i ó n , d ic iendo que 
de ser c i e r t a n a d a m a s n a t u r a l que 
prevenirse contra n n a a f e c c i ó n que, 
descu idada , p u d i e r a l l egar á a d q u i r i r 
v e r d a d e r a g r a v e d a d . 
E s p i GoBial é Mostfliil 
LA PRODUCCION VINICOLA 
L a c o s e c h a d e u v a . - M a r c a d o s y 
p r e c i c s . " £ I v i n o e n e l e x t r a n j e -
r o . — E s t e r i l i z a c i ó n d e l o s m o s t o s . 
L a prensa de prov inc ias , los in for-
mes par t i cu lare s y l a s c a r t a s y tele-
gramas de nuestros oorresponsalea 
convienen en que l a cosecha de u v a 
responde este a ñ o , en c a s i todas las 
'•egionea e s p a ñ o l a , a l deseo de los v i -
í i c u l t o r e s . 
E n l a B i o j a y A l i c a n t e l a u v a se 
recolecta en exce lentes condiciones . 
Hil grano e s t á bien cuajado y m u y 
«ano. 
E n l a M a n c h a l a cosecha h a sido 
nuy v a r i a b l e . E n C i u d a d E e a l y V a l -
l e p e ñ a s los pedriscos del verano hi-
ñ e r o n grandes destrozos, pero s in em-
oargo, l a u v a recogida no de ja n a d a 
que desear. P o r cierto, que s e g ú n 
auestras not ic ias , loa v a l d e p e ñ e r o a ha-
á n este a ñ o nn í l tonr de f o r c é , " por-
que t r a t a n de l l enar todaa sua bodegas, 
para lo c u a l e s t á n adquir iendo g r a n -
des cant idades de u v a . 
E n D a i m i e l , M a n z a n a r e s , Tomel lo-
-IO y el M o r a l l a cosecha se puede ca-
ifioar de buena, y de r e g u l a r en M a -
l a g ó n y M i g n e l t u r r a . 
L o s v i t icu l tores de T a r a z o n a de la 
k a n c h a se m u e s t r a n descontentos con 
ú resul tado que e s t á n obteniendo. E n 
cambio de loa de Noblejaa , V í l l a r r u -
bía de Sant iago , V i l l acobaa , Q u i o t a -
aar y Y e p e s e s t á n haciendo a b u n d a n -
ce r e c o l e c c i ó n . 
D e C a t a l u ñ a , A n d a l n o í a y C a s t i l l a 
t a ñ e m o s not ic ias contrad ic tor ias . 
T a m b i é n en el ex tranjero se h a r á 
48te a ñ o g r a n c a n t i d a d de v ino . 
E n F r a n c i a , espec ia lmente en el 
M e d i o d í a , l a cosecha de u v a es a b a n -
t a n t í s i m a , y en a l g u n a s c o m a r c a a de 
Portugal algo mejor que el a ñ o ante-
rior. 
T a n t a a b u n d a n c i a de u v a y l a cr i s i s 
que viene a t r a v e s a n d o nuestro mer-
cado nacional determinaron u n a b a j a 
mportante en los precios . E s t o s , s in 
embargo, son muy var iados , s e g ú n las 
^oblaciones. E n C i u d a d R a a l , por 
ejemplo, se h a pagado l a a r r o b a de 
ava á 55, 60 y 70 c é n t i m o s , y en a!gu-
oca pnebloa de la prov inc ia , como M a -
( a g ó n , ee han adquir ido a lgunas ooae-
í h a s á 35 y 40 c é n t i m o s l a a r r o b a , 
mientras que en A l f a r o . y F i t e r o se 
na pagado de diez á doce peaetaa por 
cada c a r g a de diez arrobas . 
U n a do las causas , q u i z á s la m á s 
poderosa, qoe or ig inan la d e p r e c i a c i ó n 
le la u v a obedece, i n d u d a b l e m a n t » , á 
a neces idad de vender pronto q a e 
c ieñe el v i t i cu l tor , por la fa l ta de oa-
¿ i ta l ee de res i s tenc ia y por las dificnl-
:adea que se oponen á la e x p o r t a c i ó n 
ta ana productos. 
L a m a y o r í a de los v i t i cu l tores se 
ven obligados á vender sus cosechae 
-ancho antes de que se recolecten, lo 
mal favorece a l v in icu l tor , que, apro-
v e c h á n d o s e de l a s c i r c u n s t a n c i a s , es-
cablece los precios en el mercado á 
oiedida de sua deseos. 
D e a q u í la rebaja g r a d u a l que c a d a 
* ñ o se hace en los precios de la u v a . 
S i lo que tantas veces se h a inten-
tado se r e a l i z a r a por fin y copiando á 
iaa poblaciones m á a ade lantadas del 
extranjero, eatableoieran las D i p u t a -
dones provincia les , loa B a n c o s a g r í -
ic las , t an necesarios a l p a í s , p o d r í a 
solucionarse de un modo sat isfactorio 
a cr i s i s qae v ienen atravesando los 
vit icultores e s p a ñ o l e a . Y ai u n i d a á 
¡sta reforma el gobierno se preocupa-
re un poco m á s de talca cuestiones, y 
favoreciese la e x p o r t a c i ó n de nuestros 
vinos á los mercadea da A m é r i c a , se 
f o m e n t a r í a m a c h í s i m o l a pr inc ipa l r i -
queza del p a í s . 
L o s s indicatos de v inicultores , por 
j u parte, deb^n tener en cuenta las 
¡ e c c i o n e s da la exper ienc ia . H a c e o í n -
JO ó seia aSoa solo se v e n d í a n en I n -
glaterra unaa cinco mil pipaa de v i -
co procedente de la f e n í n s u l a . E l a ñ o 
la 1899 a u m e n t ó la e x p o r t a c i ó n p a r a 
iioho punto haata c u a r e n t a y c inco 
mil p ipas . 
E n R u s i a se v e n d i ó en el mismo a ñ o 
de 1899 doble c a n t i d a d de v ino espa-
Sol que el anterior. 
Eatoa aumentos en dichos mercadea 
obedecen, s in d u d a a l g u n a , á loa t r a -
bajos real izados por varios s indicatos , 
que, s in r e p a r a r en gastos, e n v i a r o n á 
Ing la terra y E a a i a representantes con 
l í f e r e n t e s muestras da v ino. 
E n S a i n t L o o i a ( E s t a d o s U n i d o s ) 
^ e g ú n vetaos en la prensa de aquel 
paía, el v i c o fino e s p a ñ o l ea muy apre-
oiado, h a s t a el punto que hoy compite 
ventajosamente con el de F r a n c i a . 
¿Por q u é , pnes, no se intenta aumen-
car la e x p o r t a c i ó n de nuostroa v inos 
en los mercados de A m é r i c a ? 
E n I t a l i a se f o r m ó no bace muchos 
a ñ o s n n a importante a s o c i a c i ó n de v i 
u í o n l t o r e s p a r a t rabajar los mercados 
exCraojeroa. L o a resultados no padie-
ron ser m á s favorables, A loados afloa 
lograron colocar enormes cantidades 
de vino. 
D e c í a nn i lus tre escritor que la difi-
cu l tad e s t á en la e d u c a c i ó n del gasto, 
y esto puede obtenerse f á c i l m e n t e . 
« 
* • 
E n la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a han da-
do este a ñ o gran desarrollo á la indas-
t r i a v i n í c o l a mediante la e s t er i l i zac ión 
de loa mostos. 
H a s t a a h o r a era imposible traspor-
tar á c i er tas d i s tanc ias laa uvas y los 
mostos, porque la a l t e r a o i ó a en esos 
productos era inevi table . 
A c o n s e j á r o n l o s e n ó l o g o s qne para 
lograr aqael los p r o p ó s i t o s se usara el 
procedimiento de e s t e r i l i z a c i ó n de los 
fermentos, ó mejor dicho, de uoa sim-
ple anes tes ia de los mismos qae no im-
pidiera vo lver le s s u ac t iv idad . Hioié-
ronlo a s í a lgunos vinicultores de la 
B a p ú b U c a A r g e n t i n a , y el resultado 
obtenido no h a podido ser m á s satis-
factorio. 
E l medio usado por ellos para des-
t r n i r la v i t a l i d a d de loa microbios pa-
t ó g e n o s , h a s ido el empleo del áoido 
s u i f a r o B o en l a forma de anhidro sal-
faroso a l es tado de sa l p o t á s i c a para. 
a q u í cuando la tengas a g a r r a d a s ó l i d a -
mente. 
Y reuniendo la a c c i ó n á l a p a l a b r a , 
Qar igon d e j ó deal izar en la ch imenea 
nn especie de cable lustroso, i g u a l á 
los que se v e n en movimiento, sobre 
laa espaldas de loa desholl inadores. 
Y el miaerable fingía lamentarae. 
— M i pobre B e n j a m í n l d e c í a h i p ó -
cr i tamente , 
Y como el otro lo miraba con ojos 
aoapeohoaoa. 
— E a que es mi hijoj y a lo veis . 
— ¿ V u e s t r o h i jo ! 
E l bandido preparaba con u n a io-
fernal habi l idad , la escena graoiaa & 
la c u a l c a a l contaba s a l i r s in d a ñ o , y 
caao con beneficios de aque l la aven-
t a r a . 
—46! ibais á dejarlo morir? 
— i b a á correr en busca de socorro, 
— ¡ A h í 
— E s p e r a d , a ñ a d i ó el a u v e r n é s mi 
cuerda h a llegado á s u dest ino. 
— ¿ C ó m o s a b é i s eso? 
— ¡ P o r q u é e s t á flojal 
— ¿ L a agarra? 
— T o d a v í a no lo aé . 
— ¡ Q a i z á s no podrá l 
— E s o depende de como tenga laa 
manos, dijo G a r i g o n , que afectaba 
ahora todaa las apar ienc ias de nn hom-
bre desesperado. 
— ¡ H a b l a d l e , dijo el mayordomo, t a l 
vez necesi ta que le a d v i r t á i s ! 
— S í , q u i z á s : 
Y G a r i g ó n c o m e n z ó sus l l a m a d a s . 
11 Í D U É k Vile, 
Milmi y Goiai 
P a r a mayor fidelidad eu el relato del 
lamentable s iniestro ocurrido en el es-
critorio y d e p ó s i t o de muebles de los 
s e ñ o r e a V i l a , R o d r í g u e z y 0 a , debemos 
hacer oonatar que las p é r d i d a s sufridas 
á consecuenc ia del faego afectaron tam-
b i é n a l probo y ant iguo empleado de la 
cony a c r e d i t a d a f á b r i c a de V i l a y Ka-
d r í g a e z , s e ñ o r don A n d r é s N ó b r e g a , 
quien v i v í a oon au fami l ia en el local 
incendiado , podiendo á d u r a s pecas 
c a l v a r de laa l l a m a s á s u esposa y á 
?,a8 hijos y perdiendo por completo to-
do eu a j a a r , r o ñ a s y mueblea. 
T a m b i é n p e r d i ó el s e ñ o r N ó b r e g a una 
coos iderabie p a r t i d a de c h a p a s de ma-
dera , que h a b í a recibido en depós i to 
de los s e ñ o r e s T a l l á , de B a r c e l o n a . 
M u y de l a m e n t a r son estas pérdidas , 
por recaer en n n a persona que por sa 
honradez y a c t i v i d a d no m e r e c í a la 
d e s g r a c i a que hoy lo aflge. 
L o a s e ñ o r e a V i l a , R o d r í g u e z y 0*, 
nos p a r t i c i p a n que provisionalmente 
cont inua es tablec ido s u escritorio y de-
p ó s i t o de mueblea en las habitacioaes 
que menos padecieron del miamo looal 
incendiado, S a l u d 11, h a s t a resolver 
def init ivamente ai se quedan en el mis-
mo lugar , d e a p u é a de reparado coave-
nientemente, ó s í se t r a s l a d a n á otro 
panto, qae en todo caso se anunciar ía 
oportunamente . 
T a m b i é n nes manif ies tan los citados 
s e ñ o r e a que el sensible accidente del 
martes ú l t i m o no r e t a r d a r á en nada loa 
numeroaos pedidoa que t e n í a n hechos, 
puea au f á b r i c a de l V e d a d o aigae sa 
m a r c h a normal , podiendo atender f&< 
c í l m e n t e á toda c lase de ó r d e n e s y en-
cargos. 
Para los liüos pobres 
N a d i e agradece tanto como loa n i ñ o s , 
el bien que se les hace: el f r í o intenso 
de estos d í a s nos ob l iga á pedir, para 
¡oa n i ñ o a pobres, a l g u n a s frazadi tas y 
abrigos . Y a se nos e s t á n concluyendo 
A arroz , l a lecbe oondensada y la h a -
r i n a de m » i z . E l D i s p e n s a r i o refleja 
el estado de miser ia qne re ina en Ouba. 
Oioa p a g a r á á laa personas generosas 
lo que hacen por nuestros n i ñ o a des-
val idos . 
L o s donat ivos deben remitirse al 
Dispensar io que se h a l l a s i tuado en 
H a b a n a e s q u i n a á C h a c ó n ; de 7 á 10 
le la m a ñ a n a ó de 2 á á de l a tarde . 
D K . M . DELFÍN. 
Se acaban de recibir en L a Moderna Poe-
sía , Obispo 135, laa obras que áconüínaa-
cióa so relacionan: 
Biblioteque de Chirurgie Contemporal-
ne, por A. Kicard y E . líochard. 
Semiologlo et Therapeuüíque des Hala-
dles de L'Estomac, por flenri Frenhel. 
Manual del logeDiem, por 6. Colombo. 
Manual de Anatomía Patológica General, 
por el Dr . S. Ramón y Cajal. 
Tratado de Cirugía de Urgencia, por F é -
lix Lejare. 
Manipulaciones de Química, guia para 
los Trabajos prácticos de Química, por 
Emlle Yungíleiech. 
Corso de Geografía y Estadíst ica Indus-
trial y Comercial, por D . Mariano Carreras 
y González. 
E l Mal del Siglo, por Max Nordan, tra-
ducción de D. Nicolás Salmerón y García. 
Medecine Canine, por J . Cadiot y F . Bre-
tón. 
Elements de Microbiologie Genérale, por 
el Dr . M. Nicolle. 
Traitement des Blessures de Guerre, por 
H. Mirnier y E . D . L a v a l . 
SEAN BIENVENIDOS. — B l vapor afo-
rro Oastle, a l e n t r a r ayer en puerto, 
ha devuelto á esta sociedad un contin-
gente numeroso y dist inguido de via-
jeros. 
C a é n t a n a e , entre otros, los Marque-
ses do la R e a l P r o c l a m a c i ó n con ea 
h i ja la bel la s e ñ o r i t a M a r í a L n i a a Mo-
rales, el s e ñ o r don L u í a E s t é v e z y sa 
esposa l a s e ñ o r a M a r t a A b r e n con el 
joven matrimonio 0 ¿ t a i i n a L a s a y Pe-
drito E s t é v e z , l a s e ñ o r a Dolores Mi-
i l án de F o n t a , el s e ñ o r don Ignacio 
dora le s y s u esposa la s e ñ o r a Clemen-
cia G o n z á l e z , e l seQor don Regioo 
T r n f ñ o , l a d i s t i n g u i d a famil ia de Olía-
c ó n y el conocido joven J u a n F r a n c i s -
co Morales . 
T a m b i é n ha regresado en el Morro 
Oastle l a s e ñ o r a K o s a l í a A b r e n , acom-
p a ñ a d a de ana m o n í s i m a s hi jas . 
¡Sean todos bienvenidoa á la socie-
dad habanera . 
E L PASEO DEL PEADO.—Deapués de 
tanto c l a m a r contra el a b a n d o ü o en 
que se t e n í a el P r a d o , vamos á contar 
ahora, por obra y g r a c i a de nuestros 
— ¡ O h l ¡ohl ¿ea que t ú no me entien-
dea, B e n j a m í n l C y e : l a cuerda está 
abaje; a g á r r a l a , s n j é t a l a bien; voy á 
t irar . 
E m p e r o , l a c u e r d a s u b í a s in que Ga-
r i g ó n s in t i era l a menor resistencia. 
—No puede, dijo el mayordomo. 
—Probab lemente , a ñ a d i ó Garigón. 
— E n ese caso, es necesario bajar y 
hacer t r a b a j a r a l a l b a ñ i l . 
— H a g a m o s l a ú l t i m a tentativa, 
a g r e g ó G a r i g ó n . 
E l mayordomo se i n c l i n ó y oon voz 
bien t imbrada , l l a m ó : 
— i B e n j a m í n l 
No habiendo contestado, replicó: 
— ¡ B e n j a m í n ! ¡ B e n j a m í n ! 
Y pasado u n momento de silencio, 
dijo: 
— ¿ H a b r á muerto? 
— ¡ O h ! ¡no me d i g á i s eso! dijo Gari-
g ó n afectando u n a violenta desespera-
c i ó n . 
— j A h ! Oigo a l g u n a cosa; sí: gime. 
— T a l vez l lame, a g r e g ó Gar igón . 
— L a n z é m o s l e l a cuerda . 
P e r o esta n u e v a tentat iva no obtuvo 
mejor resul tado que la primera. 
— N o debemos eternizarnos aqní, 
dijo, vo lvamos a l lado de la señora 
duquesa . 
G a r i g ó n a p a r e n t ó alejarse de la chi-
menea oon pesar, pero s i g u i ó á su in-
terlocutor. A d e m á s , se desesperaba, 
diciendo: 
loa pasooH IctervfcDlma, oou auo ríe 
Diás boniíoH de la oiadad. 
En el Prado va ó operarse a n a trana-
forüinoióa completa. 
Todo el pavimento del paseo s e r á de 
sefilfco y ea lagar de laa aceras ae ha -
rán jardines laterales de ano á otro 
extreme, desde Neptano h a s t a e l M a -
lecón. 
El arbolado se a a m e a t a r á coa nue-
vos lila rao». 
jY por qué no enoaliptas? 
Esta planta, por sas r e o o n e o í d a s 
' oondioionea h i g i é n i o a s , e s t i r í a muy 
bi»a en el más oéntr ioo y m á s ocnoa-
rrido do loa paseos habaneroa. _ 
lío demorarán muoho loa a e ü o r e s 
iDgenieros amerioaaos en mostrarnos 
las mejoras con que se proponen do-
tar, para embel leoíuoiento da n a e s t r a 
ciadad, el sirapátioo E r a d o . 
Enmerosas onadrillaa e e t á a y a la-
vantando las baldosas y removiendo 
el piKO. 
Las obras, s e g ú n nos dioe á l g n i e n 
qaj tiene motivos para saberlo, se ex 
tenderán á loa parquea de l a I n d i a é 
Istibel la Cató l i ca . 
Pero el primero ea e l P r a d o . 
EN F A Y R E T . ~ ü n estreno á pr imera 
hora habrá esta noche en P a y r e t . 
Trátase de la zarzue la Miss ÍSrere— 
parodia de Miss Helye í —eaorita por 
Gabriel Merino en o o i a b o r a o i ó n mus i -
cal oon el raaeatro Arnedo . 
La protagonista de M v s JBrere ea la 
Beilora Soler. 
Después, en f n n o í d n o o r r í d » , se 
pondrá en escena la a p l a u d i d a z a r -
zuela de Olona y el maestro Cabal l ero 
en tres actos que l l eva por t í t u l o L a s 
dos prinoenas. 
EQ SU deserapeSo toman perto loa 
piiuoipales art is tas de la O o m p a ñ í a , 
Amelia G o n z á l e z en pr imera l í n e a . 
Para el s á b a d o anunc ian loa carteles 
de Pavret la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n 
de E l Quitarrico. 
E l domingo, gran m a t i n ó e . 
LA, ZABILA.—De vne l ta de M é x i c o 
se encuentra de nuevo en esta c i u d a d 
la graciosa tipie L o l a Z i b a l a , l a Zaba-
litu, coino la han l lamado siempre cro-
nistas y gacetilleros m í e n t r a a eatnvo 
en Albisu cantando zarzue las y en 
Payret haciendo papelitoa c ó m i o o a . 
Desde que e s t á en la H a b a n a l a Z o -
MHa, no ha faltado á a n a sola repre 
eeatación do Doloretes. 
Allí hemea tenido el guato de ver la 
esperando hasta el final de la f u n c i ó n 
áBnhermrino, el apuntador que Vino 
con rumbo á P a y r e t y e n t r ó de r e c a -
lada en A l b i s u . 
Keoiba L o l a ¿ ¡aba la n u e s t r a bienve-
nida. 
Y que ae q a e i e por a c á , 
EOSADOS Y A Z U L E S . — P a r e c e que 
varaos á hablar de doa part idos como 
los del J a i - A l a i . 
Nada de eso. 
Los rosados y azules á que nos refe-
rimos son los nuevos coraets que acaba 
de recibir J&l Oorreo de P a r í » , la ele-
gante, acreditada y bien s u r t i d a t i e n -
da de ropas que abre sus puertas en 
Obispo y Vi l legas . 
Estos ooreets, todos droit devant, son 
el último modelo p a r a inv ierno cons -
truidos eo el gran ta l ler paris iense de 
la célebre Mme. Duffon. 
L a aceptación que h a n tenido ea 
uDánime. 
Todas las favorecedoras del droit 
devant, que como saben nuestroa l e c -
tores ea el oorset favorito de las da-
mas, acuden en eatoa d í a s á ÍSl Oorreo 
de l'arís á elegir entre loa nuevos mo-
delos el color de s u p r e d i l e c c i ó n , 
No ea m á s que c u e s t i ó n de color, 
pues en cuanto & clase, eatilo y factu-
ra lo mismo son loa rosado» y azules 
que los que s iempre h a ofrecido & HUS 
parroquianas la t i enda de naeatroa 
amibos V a l d ó a y O o m p a ñ í a . 
Kl precio, inal terable: un c e n t ó n 
por nada corset. 
ü n a verdadera ganga . 
SIMPÁTICA BODA.—En la noche del 
luuea contrajeron matrimonio en l a 
iglesia del Monaerrate, l a modesta y 
v i r tucea Bfcüürita Hievea E s p i n o s a y 
Mlyart-s y el correcto caballero don 
Anton io V i l a y A r e e , del comercio de 
esta p laza . 
A p a d r i n a r o n á los contrayentes la 
respetable s e ñ o r a E l e u t e r i a de Soto-
longo, v i u d a do A b a a c a l , y s u hijo, 
uiiestro p a r t i c u l a r amigo don A l e j a n -
dro A b a s o a l . 
E n casa de ó s t o a fueron e s p l ó n d i d a -
mente obsequiadas las numerosas per-
Bonea que o o n c a r r í e r o n á la boda, ha-
ciendo todoa votos por la fel ic idad de 
los que ante el a l tar h a b í a n colmado 
la más a l ta de las aepiracionea de su 
alma. 
E L NIDO.—Es aaí como se l lama la 
última obra de loa hermanos Quintero . 
E l argumento de la c o m e d í a £11 Mido, 
estrenada en L a r a o o n é x i t o extraordi -
nario, ea s e n c i l l í s i m o ; r e d ú c e s e á pre-
sentar los mil incidentes que ocurren 
á una interesante pareja de enamora-
dos en la p r e p a r a c i ó n de la casa que 
ba de s a r v i r de nido á sus amores. 
Gomo a c c i ó n secundar ia , p r e s é n t a a e 
otra parejita que loa oe os de é l ha 
desanido, pero á la que vuelve á enla-
zar la perspect iva de ventura que se 
ofrece á sus ojos en el hogar ajeno. 
üon tan escasa a c c i ó n , pero con tipos 
tan h á b i l m e n t e dibujados como loa de 
los novios, h a n obtenido loa hermanoa 
Quintero un triunfo m á s , pero un 
triunfo tan entuaiasta y tan completo 
como los mayores de Ja no interrumpi-
da serie que vienen oonquiatando des-
de el estreno de L i R e j a . 
E l Nido es a n a comedia b e l l í s i m a , 
llena de o b s e r v a c i ó n , y s i en algunos 
momentos la pintura de loa tipos p a s a 
los límifees de lo c ó m i c o , ea en benefi-
cio dol espectador, puesto que de au -
mentar en regocijo ee tra ta , s i n que 
por ello padezca la veroaimil i tud. 
RACHA, DE ESTRENOS.—Ba A l b i s u 
se nos prepara a n a verdadera r a c h a 
de estrenos. 
Va maSana una zarzue la de O h a p í 
titulada Los buenos mozos y se anun-
cia para m á s adelante (Jorreo Inter ior , 
La Zíngara y L a s Carceleras. 
También figura en l a l i s ta de los 
próximoa estrenos £11 Ooeo. 
Esta zarzuela, l e tra de los s e ñ o r e a 
Franco R o d r í g u e z y J a c k s o n V a y a n y 
música del maestro V i v e s , estrenada 
en el teatro de Apolo, obtuvo on buen 
éxito, sobre todo el cuadro primero, 
con8ider»do como el mejor de la obra. 
E l final no c o r r e s p o n d i ó á las jnataa 
esperanzas que h a b í a hecho concebir. 
L a música ea preciosa, sobre todo, el 
dúo del cuadro primero, nn terceto d t l 
cuailro primero, un terceto de! segando 
y el concertante del tercero, piezas te-
das que se aplaudieron con entuaiaarao 
y qua valieron a l maestro V i v e s una 
ovación. 
£11 (Joco l leva mucha gente á Apolo . 
Hasta loa n i ñ e a — d i c e nn oron ía ta 
madrileQo—le h a n perdido y a el miedo. 
Y ahora v a y a el programa de esta no-
oho on el nivorito A l b i s u : 
A las ocho: L a a l e g r í a do la huerta. 
A las nueve: Doloretes. 
A las diez: L a tremenda. 
E l mismo programa de la f u n c i ó n 
eo^pendida anoche. 
CÍRCULO DE ASALTOS.—Nos i n v i t a 
el presidente del Gíroulo de Asaltos, 
don Manuel Oanseoo, para el baile que 
ofrecerá esta noche en la casa n ú m e r o 
72 de la calle de S n á r e z , 
Tocará una denuostrag m á s popula-
res orquestas y toda la concurrenc ia 
será obsequiada con esplendidez. 
Graciaa por la amabi l idad. 
TEATRO MARTI.—E! m a g n í f i c o d r a -
ma en cuatro actos L a loca de ¡a c a í a , \ 
origmt»! de? ifoetre escritor don Beni to 
Pérez G a l d ó s , s e r á representado en la 1 
noche de hoy por loa art i s tas de l a ] 
oompañía de Bonooroni. 
Protagonista: E v a n g e l i n a Adame. | 
T,».,. DS LA NINA ¿QUEI—Paea i e 
n i ñ a n a d a , amiga m í a : qae se me 
c a s ó hace poco oon nn rico heredero 
— Y c ó m o tan pronto, d o ñ a E u l a l i a ? 
— H i j a , esto ha sido p a r a mí un sue-
ñ o . L a l l e v ó á re tra tar hace dea meses 
á l a c a s a de Otero y O o l o m i n a s — 8 » n 
R a f a e l , 32—y apenas esos s e ñ o r e s po-
eieron á la v i s t a uno de los retrate s 
ouamlo eo le p r e s e n t ó á mi hi ja , pre-
t e n d i é n d o l a en matrimonio, el rico he-
redero que ea hoy su esposo y que la 
tiene como n n » princesa r ú a » . 
— P n e a mire V d , , d o ñ a B a l a l l a , voy 
creyendo qna eaa casa tiene mascota 
para las niQaa casaderas , p e r q u é lo 
mismo le p a s ó á m i sobr ina Olementi-
na, que aposar de sus grandes m é r i t o s 
f ís iooa y morales h a b í a l legado á loa 
veintic inco s in oRaarao. 8e r e t r a t ó en 
c a a a d e Otero y ü o l o m i n a a pata man-
dar le u n a f o t o g r a f í a á su madr ina que 
eataba en N u e v a Y o r k y á los quince 
d iaade eeo nn acaudalado comerciante 
americano que via i taba la famil ia vino 
á pedir BU mano, dotando ó O l e m e n t i n a 
en cuatrocientos mi l peso». 
— E a o ae l lama suerte; nada, hay que 
recomendarle á laa eolteraa que se ca-
sen, digo, que se retraten con Otero y 
ü o l o m i n a a . 
PARA QÜINTIN BANDERAS.—A bo-
nefioio del general Q u i n t í n B i n d e r a s 
ae c e l e b r a r á esta noche en la sociedad 
E l Porvenir , de G u a n a b a c o » , una ve-
lada l i t erar ia que finalizará con un 
baile á toda orqueata. 
H a r á n uso de la pa labra en esta fies-
ta d o ñ a V i r g i n i a M u ñ o z de B m d e r a , 
el general S i n o h s z P i g u t r a s y la se-
ñ o r i t a A m p a r o Ve i t ia . 
E l d iscurso de i n t r o d u c c i ó n lo pro 
n u n c i a r á don F r a n c i s c o de A r m a s , 
haciendo el r e s ú m a n do la Velada el 
s e ñ o r M a d í n A r a n g o . 
H a b r á t a m b i é n reoitaoionoa p o é t i c a s 
y n ú m e r o s musicales . 
T e n g a el beneficiado nn é x i t o pecu-
niario tan satisfactorio como lo e l i g e 
i a s i t u a c i ó n en que hoy ae encuentra . 
L A NOTA FINAL.— 
U n abogado á a n a s e ñ o r a : 
— G u a r d a todo lo que h s y a de valor 
por a h í y esconde laa l laves . 
— P n e a , ¿qué paea? 
— E a e l a d r ó n que d e f e n d í la s e m a n a 
pasada y que a a l i ó a b a u e l t o . . . 
— S í . 
— P u e s . ^ V a á venir hoy á darme 
laa graciaa. 
.— • - -rtifr éft -éui ; 
Secii tfi Wt PraM 
iíiea 
Wemedades de los oídos, 
Sastro-míesÜBalesy aerTÍosag, 
Consultas de 11 ft 1 de la tardo y de 7 4 
^ de la noche. 
'(.f-eualla «aq . t i i« .» & V U I e g t a B , RI*«>«. 
Cuando 
exclama el tísico, me sentiré mejoi'.? 
L a estación cambia. Entra la pri-
mávefá con ett deliciosa tempera-
tura. E l paciénte se imagina que 
está mejorando, pero así como las 
semanas van pasando, la mejoría re-
sulta ser sólo transitoria. L a tos, 
siempre seca, continua; los dolores 
del pecho son más severos, los su-
dores nocturnos más extenuantes. 
L a terrible enfermedad sigue inva-
riable su curso hacia un término 
fatal. Pero tus progresos pueden 
detenerse. 
Marca de Fábrica 
dará el alivio que no trajo la primavera. Hará más que eso. Curará 
el mal. Su acción se basa en priacipioá científicos. Primero destruye 
los gerracues venenosos que causan la enfermedad; después provee la 
nutrición que trae de nuevo al paciente á una salud perfecta. Y da 
esos resultados porque contiene Guayacol, que mata el germen y da 
apetito. E l Aceite de Hígado de Bacalao provee el nutrimento que 
da carnes y fortaleza. 
La Ozonmlsión es el Remedio que los Médicos Recetan 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmonía, L a Gripá, 
Asma, y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, y de-
más padecimientos extenuantes. 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de mueátra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 65, 
Apartado 750. HABANA. 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomtiisión á ios Droguistas y Boticarios. 
SI 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 28 D E N O V I E M B R E 
Ente mea eetá consagrado á las Animas 
dol Purgatorio. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Gregorio i l i , Papa y Jacobo, 
confesoros, Creacento, obispo y Basilio már-
tires. Santa Paustina, virgen y mátt lr . 
San Gregorio, tercero de este nombre, 
unp do loa más dignos sucesores de San 
Pedro, y uno de los Papas más valerosos en 
oponerse con fortaleza apostólica A todas 
las novedades que han perturbado la paz 
de la Iglesia, fué slro de nación. 
E l Sefior le había prevenido con sus más 
dulces bendiciones y así hizo Gregorio 
maravillosos progresos tanto en la virtud 
como en las ciencias. 
Promovido Gregorio á las órdenes sa-
grada», era el ornamento do todo el clero 
de Roma, en el qne se distinguía notable-
mente por la pureza de BUS costumbres, 
por su grande sabiduría, correspondiendo 
la justificación de su conducta en todas las 
ópocas á los nobles principios do su edu 
oaclón y á la consagración de so estado. 
Vacó la silla apostó'ica por muorte de 
Gregorio 11, quo sucedió on el mea rio ene -
ro del año 731. T e ía necesidad por enton-
ces la Iglesia de un pastor santo y sabio y 
como on Gregorio concurrían los requisitos 
por aclamación común de todo el clero y 
pueblo do Roma so hizo la elecc'ón en él; 
desde el momento que se sentó on la silla 
apostól ica acreditó oon pruebas práct icas 
el acierto do su eleoaíón, y satisfizo con 
ellas el alto concepto que de su eminente 
virtud y de BU gran sabiduría tenía for-
mado la Iglesia de Roma. 
San Gregorio, gobernó la nave de la 
Iglesia diez años y enrea do nueve meses. 
Fué BU preciosa muerte el día 28 de no-
viembre del año 731. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás igleaiat 
las de costumbre. 
Corte do María.—Día 28.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Angustias 
en San Felipe. 
DOS 
Nico lás Blanco 
HABANA, Angeles número 9» 
G h r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O T A S , 
O R O y B R I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s d s t o d o s t a m a ñ o s y pse -
c i o s . 
£ * O T A — S e c o m p r a e r o , p l a t a , jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e cte p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o todo s u v a l o r . 
Ñicolds Blanco 
Mi empeña es " E L DOS DB MATO" 
9 , A N a B L E S N T J M . 9 
C 1907 «iU 1 N7 
D E 
1 7 á 
l k 001FBTID0M MDITiil, 
SEAN F4BBISA 
de Tabacos , Cigarros y 
P A Q U S T S 3 D B P I O A D U E A 
Viuda ds Manaol Saiaaciia é Hijc. 
Santa Cla&a 7' Ü. A B A N A 
' 1939 ÜT 
Parroquia de M^noerrate 
L a misa que mensualmente se dice á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ee 
celebrará el viernes 29 de esto mes á las 
ocho de la mañana y se aplicará por los 
hermanos difuntos.—La Camarera. 
8588 la-27 3d-27 
A L I S M M i S ELEGANTES 
T D35 B I T ¿ u N G X T í T O 
Les eoe !a ¿efuríta Marta Luisa Pardo, peJu-
qa«ra proo«d9nt i del B&lon púactpal de BUSOTM 
do pelnadoj elegiiues er. Madrid, â redHAda j a en 
esta oap'.til, ^aaba reolMa.» do París le» ú.i'mo. 
flgarlnes eoa praa variedad de mode^ej do poiaa-
doo elegantes j m í s t ' s i s ds última túada, para la 
temoorada ds írpura, 7 tola olía» de rcdi.'onec; 
también haaa radios tos poiBados para diario por 
abeoo: meaBualos. ^araLtiaa gra» os^ooialidad 5 
gdAto p&«a hao«r tad* I* -..K • vm-* 1 su pro-
Pdsión. Ofresa rv|c 7» ¿ ditoiotl o pitr «!>•».• cu 
ra en su a! et y psIovlnK jr.jivo.) & ¿oalsu eoonáml-
«oa sin 0O'ni>»tvn3U i.-a «!«««. 'ÍS.mbiaa tifia el 
pelo & dumieill*. ti.ic fc» > ' . r - ¡ e s >» cali» de 
A O Ü A O A T E f t S f U i alt IS-81 
orgajiismo 
restaarando las fuerzas 
rdidas, pW ettalquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ra!), por falta de asimU 
lacidn (de la ^tae son 
Cdü&S'eculál^tól. |a Anemia, 
Raquit&fco, Det)Hid¿4 aoviosa 
<&) y qüe es producida 
siempre por las malas 
digestionsáj $e éonslgü^ 
,e<m:el KSCÍ del 
por ciaya razón e? el pre* 
ferido pára combatir la 
degéneradód originada 
por caá3s|tiieí^i de 
cansá^ expreéádas. 
FARMACIA a m m m í k I 
54, OBISPO, 54 
9 — 
La única casa do óptica (juo ysníe espejuelos v 
ler.tíis <!o oro, con piodr&s deí B asll, por UN 
CENTEN. 
I M P O S T A N T E 
Ninguno de loí aoShréa qns vanSea espejaolos on 
la Sabana hr> sido < fl IÍKI, ui nmoíio ioe:><>a Optico, 
deevtaoasa. G if.01 alt 38-23 Ots 
EU 
m 
U O T A t & «ene Vd.dfáGuttad en cpft-
ícgdilo» «scáWnoi y tendremos el 
gussío de temiÜnith por conducto de 
m Farmacéutico. 
A V I S O 
Un caballero Inglés que poaeoel eiista.!laao 7 íran-
!)ós pisif«ot9ia''nle, desea colocarse oomo ociirospoii-
^al.drpendieDto ó en una buena CRS»; es serlo. l>i:í-
íirso a X. despacha del "Diarlo áo la Marina." O 
S E R M O O T E S S 
Q U E SB HAN D E O E L E B B A B D U R A N T E 
E L SEGUNDO SESíKSTBB D B 1001 
BN E S T A SANTA I G L E S I A G A T E D B 1 L 
Diciembre 8.—La Puríclms Conoepción, lefior 
Canónigo Clarós. 
Id. 26.—La Natividad de Nuestro Seflor Jetn-
orlsto, B r . Canónigo Glarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, 8r. PenltencUrio.j 
Id. 15.—Dominica 8? Sr. Canónigo Glarós. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónigo Manaylt. 
E l Iltmo. Sr. Obispo da j concede iO días de in-
dulgonoia & los fleleo, por cada Tas qne oigan de-
rotamente la divina palabra en ios días arriba ex-
presados, regando & Pios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de Uis pecadores, extirpa-
alón de las herejies 7 demás fines piadosos de 1» 
Iglesia. 
Los sefiores Predicadores na podrán encargar su 
sermón & otro sin Ileon oia de S. 8. I . , ni extender 
sus sermones más da media hora. 
Por mandato do O. S. I . el Obispo mi Sefior. 
Alfredo V. Caballero. 
Beoretnrlo. 
C I N T R O A S T U R I A N O 
Secc ión de Eocreo y Adorno 
SBCBttTARIA. 
Competentemente autorizada e.t» Seoción para 
verificar un g -an bt,ll9 de PKN8IOÍÍ en la moho 
dol donirgo Ia de Diciembre á kenefî i* de les 
huórfxnos del ex-*«oreUrio de asta sociedad, Fran-
cisco F. Santa Bul alia; se anuncia por este medio 
para oozoclmlento de los sefitras asociados, te 
recuerda tamblón qne ae halla en vigor el artíc le 
13 déla Sección,por el tn»l a« podrá retirar del 
local 1A parsona ó personas qne estimsaa eoove-
nioote la Sección, sin expllcaelouea do Blcgiina 
oíase. 
Loa billetes están da vasta en la SeoretaTÍa ge-
neral 7 en la Secretaría de la Sección á $1 53 ía-
müiar 7 $1 personal. 
NOTA.—No so dan contraixflM para salir del 
Centro. 
Las pnertsa se abrirán á las ocho 7 el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana, Noviembre 27 de 1901.—Kl Saoratarlo, 
Eduardo G»rcia. 
C. 2007 alt 7a-í7 Sd 28 
G E S T E O A&TÜBIáNO 
Para mayor comodidad de loa señores 
asociadoe, á propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acor-
dó eetableoer un nuevo plan de consultas 
m é i i c a s , que cemenzó á regir el día 15 dei 
actual, en osra forma: 
Dr. don Manuel V . Bango. P r a í o n? 3 H 
Los domingos de una á cuatro de la tar-
do y los miércoles de echo á naeve y media 
d i la noche. 
D r . don Aguettn Varona. Reina n? 139. 
Loa mártes y Juóvoa de siete y media á 
nnere de la noche y loa aábadoo de doa á 
coatro de la tarde. 
Dr. don Franciaeo Eayneri . Campana-
rio n0 59. 
Los lunes y viernes de siete y media á 
laa nueve de la noche y los miércoles de 
ana á tres de la tarde. 
Habana 22 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto P e ñ a . 
C. 1988 8-33 
5 
O E P O S I T O O E N J E R A L 
/14//£ALIA 27'Mm>- AP^S 248- TCLímO 68S 
G 1986 a«-l7nv 
No ee desconfie de la CURACIÓN i por antiguo que 
sea el padecimiento, de las enfermedades 
- . iRVIOSAS, tenidas por Incurables, con 
las l ^ a f t t i i l a s A n t i e p l l e p t l c n s de 
O d B O A , cuyos prodigiosos 
resultados son la aamira-
d ó n de enferuaoa 
que padec ían 
LA 
^3- « O y S O años . D e p ó s i t o p r i n -
cipal y ag-ente para la 
I s l a de Ouha, Amér ica , Puerto 
Rico y Méjico, B . ILarrnzabAi , Mura-
l la, 99, Botica de San Jul ián , l i a b a n a . 
De vemta en las principales farmacias de la Isla. 
C 1115 43-8 
c V i n o ¿ e m e s a h ñ Í 0 Y b l s R C 0 ; v e r d a d [ Q r a m e n f e P I Í E O 
Y¿ÜPE1¡0R é c a a s t e s s e c e m o c e n e a { J U B A . 
P r c á t ó o l o s a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a S O G Í S -
-DAO d e C o s g r c H E f i o s d e 
• mil' i ' i i • - • i- r*-TirT rffT m 1 ' mnm\ iiinujjaMlMWllull II 
s s E 
ile a Isla 
ü 1971 
Frociiaáa con madalla 'ie bronce on la ítltima Kxpoala'da do París. 
j&tura IR d e b i l i d a d gsu^rat l , ©aca-^í^lsa, 7 r f t % n i t i « m e d « 1 e s a i f i e a . 
Q 1928 8«-7 Nv 
OBKPO! iefliOAfE 
at ) Kv 
POLICLINICA 
DOCTORI. E 0 B E Í 6 U E Z 
Ex-cateilrátlco do Patología interna 
de Oaadnlajarn, 
Médico do l a UnlvefsldSd de Madrid 
P A S E O D E L P R A D O 1(5 {altos) 
H A B A N A 
Tratamlents moderno, óslbo, para 
tratar la tubomi'osis. Tratamiento 
P A R A L A S I F I L I S por inyección sin 
moleati», y no priva al paciente do su 
trabajo diarlo. 
Rayes X , el mayor aparato conocido; 
con él reconocemos á loa enfermos que 
lo neoeíitan. Hay sesión d© Electrote-
rapia para enfermos de la médula, 
anemia, ote , etc , y son reconocidos 
eln quitarlos ni las ropas exteriores. 
Curación de las enfermedades do las 
vías srinarias, matriz, riñónos, híga-
do, inteFtinos, etc , etc. Se hicen Elec-
trólisis sin sangre ni dolor y to^a la 
Cirugía. Horas do diariw de 8 á 11 y 
de 3 á, 6. Festivoe: de 8 á 12. Se ha 
cen consultas por correo. 
16, PRADO, 16—HABANA 
8523 Nv. 26 26 
3 
R V O Y S O B 
¿En qué conoce usted m 
B u q u e todos llevan e n la esfera un rótulo 
qne dice: 
S s t a o a s í i e g l a ü t ó c a que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas oaa 
kladee y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
c 
«1718 78-1 Oo 
L A M P A R A S ! 
7 ** TV »• IPARASÜ 
d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A L D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
Se acaba dérócibif tinésrtifio ranadísimo 
flne teñdeníos á písoics dé gan^a 
D e V i a t a l ríÍ&áfáj 8 íttcea, á,. $14-75. 
De Idem Idem 3 lucea, á álD 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
aes, á $M-50. 
De idem i d « n Idem 3 idem Idem & $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á £10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completoa, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á 14. 
Lámparas broceeadae para comedor, 
^ $5. 
Lámparas doradM 6 nikoladas, á $7, 8, 
9 y 10. , Hn 
V E L L E U S E para sobremesa, á »Ü ctfi. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios ezcepcionalos. 
Eo La 4MIRICI, te J . BorMIa 
Csfilpostela 52, ñ i y 56 
e 1891 J Nv 
ÜNI, DIEZ Y CIEK m í f f l á S ' 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
So vendan á loa siguientes preeioe: 
Üuchilloa liaos ó do üiiete 
pora mesa $ 8 50 la docon» 
Cucharas lisas 6 de file-
te para mesa " 7-59 " " 
renodores lisos ó de fi-
lete para mes» " 7-50 " " 
Oncharitas Haas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lieos ó de filo-
te para poatn» "8 -00 " *' 
Tenedores lísoa 6 do fi-
lete para postre. . , , . . . ^ 7~Ü0 " " 
ducharas lisas ó de filé-
te par» postre " 7 00 •* " 
Cucharonea lieos 6 de 
filete para sopa desdo. " 2-50 " " 
Juegos para ehsáiádaBj trinchar y pesca-
do; «ervicioe para té, cafó y lavabo; objetos 
de todas c ase», en métalos blancos y ar-
oícnlos de plata fina superior, á los precios 
máareduoldoa y de antiguo acreditados ou 
LA CASA DE BORBiíLLi 
COMPOSTBLA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61 . 
O. 18513 l - N -
No puede negarse que el es ado sani-
tario ha mejorado; no fe registran casos 
de viruelas, ni de sarampión, ni de fiebre 
amarilla, y hasta el paludismo ee ha re-
ducido á determinadoa lilgaresj pero lo 
que no hsn podido curar los amcricanoa 
ea ti estreñimiento qua sufre el ochenta 
por ciento do la p̂  blación. Hay quien 
atribuye esa mo:csí4a, que más que mo-
lestia ea u n a enfermedad, al exceso de 
cal qae contienen las aguas de Vento, y 
natural mente, la cal estriñe do duro. Pun-
to es ese que correspondo dilucidar á 
loa eobioB. Al Dr. Gronzález eólo corres-
ponde donde está el mal señalar el re-
medio, y el remedio del estreñimiento es 
el T é japonés que prepara y vendo en la 
Botica de San José, calle de la Habana 
esquina á Lamparilla. Sorprende el buen 
efecto que producen esas yerbitas toma-
das, haciendo con ellas una infusión con 
agua hirviendo, á la hora do las comidas, 
ü n a simple taza de mediano tamaño bas-
ta para el objeto Advierto el Doctor 
Gouzález á Ice que consuman el T é j a -
ponés qae si un papelillo lea produce 
mucho efecto, lo dividan en dos partea, 
para dos días; aeí como que el T é japo-
nés puede tomarse un día fí otro nó, ó 
cada tres días, y aeí, templando la guita-
rra, ee conelguen evitar las obstrucci nos 
intestinales que son tan por)«diciales á la 
salud. 
¡Loado sea Dios! que nos ha dejado lle-
gar al tiempo fresco con vida y aúa cuando 
eetam' a arrancados y hasta harabriontoa, 
ea preciso n« perder el ánimo y tenor con-
fianza en el porvenir. Soplan los vientos 
del Norto y «e empieza á egtornudar y á to-
ser. L a s me laa del poeho y de la garganta, 
producidos por loa cambios de tempet«,tu-
ra, por la falta do abrigo y por otros des-
euides, tampoco h n podido evitarles loe 
americanos con sus sabias medidas h i g i é -
nicas. E l medicamento que ha logrado al-
canzar una gran fama en todo el país para 
curar loa catarros, las toses, las bronquitis, 
y evitar la tísis, ea el Licor de Brea del Dr . 
Oomález . No hay a f M e i ó n catarral que no 
«eda y eo mollifique «on ea emploo; ni hay 
medicina alguna qae rcoonstituya el o r g í -
nismo como el Licor de Brea Vegetal in-
ventado hace máa de treinta años, y que 
prepara y vende en la Botica de Sao Joté 
el Dr. González, calle de la Habana núm 
112, esquina á la de Lamparil la. E n esta 
época de elecciones que ee aproxima, en 
que hay que hacer la propaganda p:,r los 
candidatos quo han de ocupar los elevador 
puestos de la República, se necesiban mu 
chos oradoras qne tengan voz clara y pul 
monea fuertes y no hay nada que aclare la 
voz y fortalezca los órganos ds la respira-
ción oomo el Lioer de Brea del D r . Gon-
eáles . E n la Botica de San José ee hacen 
grandes preparativos p a r a obsequiar á los 
clientes en el mea de Diciembre, con mo-
tivo de las pascuas &. 
Botica "San Jos^"—Habana núm. 112. 
Cta. 1985 32 Nbre. 
r e o s 
1876 
E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " 
D E 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
JAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X * O É de ifexebra s o a u n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
FídMse 2 a lados í©s dopósitos de U Habana y ea los priacipales de toda l i Isla, 
U l i m 9 8 ? H A B A N A , A P Ü T A D O 6 7 5 
0 1888 «1* 1Ny 
Y e r d a d e r a o p o r t í i n i d a d p a r a c o m p r a r á procios ba -
r a t í s i m o s , joyas ó prendas d© oro, todas de ú l t i m a m o -
da, í n t e m o s , medios ternos , aretes , prendedores , 
sr-rtijasj coliarep, pulfeeras y h a s t a d iademas de 13 OÜO 
p e S t f S j cosa ex tra , que solo puede o frecer la es ta casa . 
E l * m t i d ó es tan grande y tan v a n a d o , que convie -
n e á l a s personas que neces i too prendas p a r a s i ó p a r a 
o t s e q a i 0 s , quo ante todo v i s i t e n esta casa p a r a quo 
í ípree i e í i y comparen . 
H a y aretes d e oro con p iedras h a s t a de 6 0 centavos . 
Prendedores desde 4 0 centavos. 
Garg-anti l las d e s d e 45 idem. 
Pt i l seras desde $1. 
S o í t i j a s desde 55 centavos . 
Re lo jes n i k e l desde $3. 
L i a o c a s i ó n es oportuna p a r a todoí-; pues desde lo 
m á s barato bas ta lo de mayor prec io hay en esta c a s a 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse ©n 
mwm 3 2 . 5 4 . 5 6 . ta Y m m 61, 
O r a o i a s á l a 
Frescura ae so Perfume 
y & BUS propiedades antiséptica» 
" de M e n t a de 
es un Dentilrico^SajB exquisito. 
C o m o - A c r u a de T o c a d o r l a 
M E N T A do R I C Q L . É S ea exce l en te ; 
ea s o b e r a n a c o n t r a l a * p j c a a u r a » 
d a Moaquitoa 6 CénifeH» 
FUERA DE _ 
MIEWBRO del JURADO P A R I S J 9 0 0 
D o c t o r J» A - T r é m o l a . 
B n t o r m e d a d o s de n i ñ o s 
y a f e c c i o n e » a s m á t i c a s 
fflANBIQUK 71. CONSULTAS de 12 á 3. 
118 n 19 fl «-NT 
C 20DS Í8 Nr 
d e ^ t f t 0 C R E O S O T A L 
Pfeparacláa la mia rttc:ó>ial para cu ín la tuberonlosin, brorqultia, catarros cróaieoB, 
lefíooioaeá gripales, eníennadalea oonauntlVaB, InapaUn.li, dibilldad general, pogtraoión 
nerviosa, aeur's^aia, Impotmoia, e-fdriaeda'.iaí mactales, oar!e3, nqultlsmo, eeoroíulis-
mn, oto. D;p<hito; Parmacia del Dr. Benedicto, Sa« B jraardo, 41, Madrid, y principa-
les FirnucUs; y en la ti ABANA ea cas» de la SoBora viuda de D. J u é a*rrá, Ten'ente 
Doctor Robelin 
E S P B C I A L I S T A 
en afecciones S l F I L I T í C l S y d é l a P I E L . 
TRATAMIENTO BSPECIALÍSIMO 
Y RAPIDO P O B L O S ÚLTIMOS SISTBMAS 
Jesús María 91. áe 12 á 2, 
Ota. 1925 7-NT 
La mejor me qaina para lavar, 1* ú'tlraa inven-
cl̂ n de la mee^uliia. 
Lo EJIOIKO lava un vsetido, qua cuchos en igraal 
titmpo. ™ . i 
Ijaprede mtnij%r cualqu er muchatns. Es f t«l 
y te gura. 
Li.va á la pefeoolón y DO rompe la ropa. 
Esto eparnto no tiene rival ei las ventajas que 
ofjeos 6 las firail as, las que poá án lav*r pronto y 
bien y on su caca toda su ropa. 
Tpmbien para los trsnes de lavado es inoompa-
raMe por las grandes y fíoíles tarcas que lava. 
vende fi preo'cs n;<5J¡eos y puede verse á to-
das horss en la f^rreteií» da los 
S r e s . D . J c s é P r J o t o y C p . 
Ualcos Importadores esta lila, -"sn IR-RCÍO 
i á c . f6. Olí 86 21-52 Nv 
produci; g-.fy VfĴ  
a s ¿i. •* ^ . _ fkJSf '̂ .psí' 
mando algunos desaparece 
>.ciia 
S a b a t e r 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Al lada del Hotel Pasaje, Prado 97. P"¡íeBor y 
Saporlntendeote p o r m a c h ó n años del Colegio Uen-
tal de New Yoík Todos l o s trabf jas lo» méto-
dos más m c d e r n o B , 8421 2o-J' M 
Dr. Enrique Perdomo 
YIA.S U S I N A K I A S . 
E S T B E C H E Z E E L A U R B T B A 
JestisM^riaSS. TV. 18 S n T8«8 1 Nv 
Dr. Gáívez Guillein 
MEDICO CIRUJANO 
do l a s f a c u l t a d e s d© l a H a b a n a 
y N o w Y o r k . 
Especialista en onformedades aeoretas 
y hernias ó qaebraduraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, A m i s t a d 64 
Oo»eultfts do 10 á l'i y do 1 6 4. 
GBVTIS PAHA LOS P O B R E S 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Freparade por Eduardo Pald Farmactfntic* d« P a r í s . 
E s í e jarabe es el mejar de los peotoralea conscldos, pues estando compaesto de 
loa bálsámlcos por excelencia la B R E A y el T ^ L F , asociados i la C Q D E I N A , no 
eKpone ai enfermo á sufrir oongeationea de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes- Sirva paKa c o a b a í i r les catorros agudos y crónicos, haaiendo desa-
parecer con br?6íant6 picntitud la bronquitis máa intensa; en el asma sobro tedo 
este jarabe efe, á un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E o laa personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dar^ 
an resutado raara villoso, diaminuyondo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
do, y en tedas las desciás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba, 
o ISM »n 1 Nv 
O S I ÍIS. «JIL IÍIK 
C J o a s a l l s . 3 g r a t i s ¡para l o s 
e lass® d e U X -
195?. U - l N v 
C o n s u l t a s © z e l u s i v a m e a t e 
p a r a e n f e r m o s d o l p s e n o 
Trataialonto «¡speoial da Us enfermedades del 
Dulm6n r do los bronquios. Noptuno 117, do 12 & 3 
DR. A D O L F O B E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s excLsissiva m e n t e . 
Diagnóstico por ol análisis dol oojjtenldo estoma-
O»1, prooodlrolento que «mplea el profesor Hajons 
dol Hospital 8t. Antonle de París. 
'Coasuí*&s de 1 á 8 da la tarlo. Lamparilla H. 74, 
iltos. Telefono S74. o 1929 1 » S r ' , 
Knfermedadas del CORAZON, ^ U ^ M ^ K B , 
HS-BVIOSAardolaPlBL (incluso V a N K R E O 
v S I F I L I S . ) OopiBuita» de 12 á 3 y do 6 á 7. Prado 
l»,_T«l<ifono Í59 O UfiS 1 ^V 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paría. 
Prado 105, costado do Villanueva. 
O 1833 1 » • 
J a P t a i g y i r @ a t i a . r a 
ABOGADO 
Santa Clara 25, altos, esíiulna a Inquisidor.—Telé-
fono n? 839.—Consultas de 12 & ». 
Cta- 1969 16 Nv 
(kbiaele d© earaciia sifilítica 
I > 3 L S U , R E D O N D O . 
Otilada do Buenos Airea 23. T^láfono 1972 
n 1R67 Nr 
de Carbonns y Eidero. 
Mercaderes n0 10, (altos) 
Be hacaa anílitís do todas oksns v con cspocUU-
dsd do abttcoa, copforma al t>onveto del Gobierno 
le 9 de O a! TI l i ra mfho. 1392 '¿R-Zi Nv 
Dr. Alfredo Valdés QalloL 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
fápico del Ds, Valdespina, Reina 89. Domicilio 
Santa Clara W. «1975 18 Nv 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O S H B K T a B 
Consultas y operaciones de 1 & 9. Gratla ptra 
loa pobres. Colón 23. 
' Ot». 1969 38-17 a? 
Doctor Juan Pablo Gar 
Academia Mercantil y de Idiomas 
Víaa urinaria» 
CoD««ltt« í a 12 & 3 
C 1f03 
7 ao la mafiar.» á !0 de 
Jjua nñtnoro 11 
1-Nv 
ia noobe. 8135 
28-12 Noy. 
rtédmo G. Oarófals 7 f e r a l e s , 
Abogado y Noiarlo. 
FBANOISCO S. Notó lo . 
Teléfono 338. Oaba ^ . Sabina, 
18«1 • 
y CA8TSO 
íMot ipeia BEltll P W Í 3 , 
Picard. Deregreao d« 6 . ? J . ^ ^ o 5o!-Con0al-
au. amigos y oüentos ^^f.^^'«gg0 ™' 
te* de 1 & 3 de la tarda. Teléfono 2d5. s i a  li  
Doctor José A. Fresno 
MSDICO CIBCJANO 
Büferaiedsdsa de 
P r o f e s o s d© i a s t r n c c l d n p r i s a a r i f t 
F 5 f a n S e . r a 4 o e n G o ^ ^ 
3io« á lás f»Slliaa ^ ^ ^ ^ ' S ó r d r í í n o ^ <L otro 
T J ^ A J £ V B N P E 
aclimatada en el pula desea oo! 
mano 6 toan, jad- ra 6 para acc 
^ 8 amable y oaririvai con lea 'i 
con en obligaolóo. Tiene qniei 
Sueldo 12 peaoa en adelante. 
yrnnBt. nú.nero 1. fonda L a Aar. n a 
D E S E A , colocarse de crian- lera una Jayón pe-aiDoalar oon buena y abun danto leche. Tiení personaa que roapondan por el' «. Icfomarán Suí-
r«a y Apodaba. f-.rm*ni»- » ' >** 4-'-7 
145 eLtra La oaaa Ca nDantr o n 8e m u ú Kdina y Eufella, hermoaa sala, 
ocara? de c r i a d , ¿e 
mpaSar una aefiora. 
« « y esbe c u m p l i r 
» responda por el.'a. 
wraiarán ea Dre 
COLIGIO A L 
'Acular 101, entre Bol y Rlcl»-
EDsefcanza elemental y ^ p e r i o r por 
m é t o d o s m o ü e r n o s . 
Idiomaa: Eípaüsl, A ^ ^ t ^ ^ m b o a aaxoa. 
Prcfe^orea »!«m^e» ^ « a a »dml|i6n en olaaea 
CU BCB proparatorioa para j a 
^taa de Colegioa aupexioreí en Al03i«la._g Oo 
dss arianderaa penlniTilaraa <"(» d^; r cuatro mosea 
de parida: coa aua nifl1]; ̂ UA ce pueden v*r y con 
buena y abundóle? loche, i lecho entera. T enen 
oulen responda por e'las. Informan Aniaata RS, ao-




26-14 N v. 
Conaultaa de once & 2. ^ « ^ S i s 
OIBDGIA, PASTOS Y B S F K B M B D A D S 3 
Acadimia 
O ' S e i l l y 7 3 , a l to s . 
CLAWBYDE iblOldAS, tees vecea por aer-
riíJ l ENTEÍS al mea. 
CLASEá KORMALES para ma«" 
y M a t s U a n o - C1917 ^ 
B B S O L I C I T A 
una ootsinora blanca, prafirlando que duerm» 
coiooacián y teaga referenclaa. lufor'' 
Conaulado 6<. 8571 
U n j o v e n de c o l o r 
desea oo'orouie en c 
mleiito. dabe dee"' 
qule^ reapon*'' 
85'5 
« • e l o » O A T ^ R O S ^ O S 
P H o p r ^ r T ^ ^ l o o « d e l p e c l i o , 
S i A B O K A S O p o r i a s o 8 - * ' . B l t O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
Olon?f • ¡ ^ P O B A S AIfTISi ' - TBATAMIENTO D E L DOOTOB A D D E T . 
lUapondea K i ^ * ' P' ^ I B I D A D F A H M A O B U T I C A d e B A B G B l u O J T A 
creación, aiultlpllo» r-TICA8 «1» aen alende el finloo acento terapéutico yerdaderamente tir 
romodlo ae hair- ^ra curar la tísia oulmonar y lo» catarrea crdaiooa do laa ylae reapiratorla*, 
K ^ S i S ^ .ouea'alí/uieatM: I» Como antladptlo&a est&a plldoraa impiden el aaiento, pro-
oom ôp- ,,4„ w HiíWiín i.« mioTobiea.—3? Oomo quiera que cuando el enfermo busaa el 
- d ^ t / d o ^ a ^ I L O O E ^ n ^ lenioado ca cuenta esta oirounatanola, 
^ . \ uod« a n U a l p t i - o ^ ^ ?U0 8J VT0^0 U'M^0' * 4 virtnd d3 ™ 
^ M f a o u \ ^ % ^ t i t ñ r ^ U o ^ ^ . ^ Además áe aer eataa Plldoraa «tlaáptdooa y re-
.a tu^e 'raoreTt^raoddn^^^^ «obro loa " f™ ouyoa elemefttoi y ao-
/ . "JZ?: del pulmén y d^ laa mucosaa, é 
Infla 
eu la 8BF' 
.uatáa en TBS 
4-28 dan 
sagnáu y com-odor. con pleca da marmol, cnao 
cuartta, pisca de moaaiooa, doa cuartos aitsa bue-
noa y doa mia oWooa on la azotoi. La llave al la-
do. Informan en Corrada d«l Paaeo 16. 
8t5i 8 22 
O W2? Ciruj an o 
& aua 
Ddent iata-Tiene ^ ^ ^ ¿ e t e á Empedr-
¿HenUa auo ha traaladado ^ f-onau^ 
Hab- ida Rafter 
- i^OFBSORA IS GLKSA. 
-ua 23i. '•.968 
elienUa que u » - - - - - - - _ ville^aa 
J, entre Aguacate y Vuieg 
ij'i 11 
do 53, 
8 &5. 8-i2 
dú 




Antonio L . Valverde 
A b o g a d o y o t a r i o 
CUBA 73 y 78. «LA CASA N D K V A i 
8184 £6-13 
TT?* A SEÑOBA colombiana educada eu Naey-
\ J Yurk » qne tiene macha pr-ictica en la etaa-
Q&nsa ae ofrece para dar oltaca de inglía, fü*acó? 
español y enaeñama primaria. Poede presentar bne 
uaa T( fíronolaa. Dlrlglrae por caitj 6 pereonaltaen-
te á Industria 62. 8 íS3 15-16 ny 
, o u e n c o c i n e r o 
..̂ a particular ó eetableci-
.ujpeCsr bien el oflsio y tiene 
u por el. laforman Silud 56. 
4 87 
S B S O L I C I T A 
ana i ua ^^on dependiente de Farmacia b'.en reoomen-
' I dado. Informan calzada del Monta n. JS3, Farma-
-troa de inglés | ola La L'beriaa. 85SI 4-27 
"DTna e i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
¡limada en el paip, de 2 metes de parida con bue-
a y abundante lecho, deaea colosaraa á leche es-
tera. También ae eolooa una orlada da mano 6 ma-
ejadora. Tienen quioa raspeada por ellaa. Infor-
man Apodaoa 12. 8585 <-27 25 6 NT 
O j e a , o i d ^ s , « . a a i ^ yr g a r g a n t a . 
T B Q C A D B R O 4u. CONSULTAS D K 1 A 4 
O—1927 7 Ny 
G. Champagne AFINADOR D E P I A N O S 
TejadUlo 49, altos, esquina á Compoatela y 
O Eeilly 71, esquina á Villepas, Lamparería de 
FapioL 8579 ' 8-i7 
Hojalatería de José Puig 
Inatalaolón fio otñaiíaa de gas y do a g o a . Cons-
trucolón de canales de todaa olftaea.—OJO. E n la 
misma hay depÓMt^s para basura y b a t t j i a y jarros 
[iara las l e c h e s l a a . Industria e a q u l n a & Colón, 
o 1975 28-20 N 
P S I N A D O S A 
E l mejor aalon do peinar aefioraa en la Haban 
ea el de Eliaa Q. de AI:áatara. San Miguel 43, en 
tre Afraila y Qaliano. NoyidaU del día: paino con 
„ la onduUdora. Ultima novjdad. San Miguel 43, 
P B O F B S O B , M E D I C O Y CIEUJAÍÍO. I 8212 15-13Ky 
Oonaultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle | ', 
de Córralos n. 2, donde pr&otioa operaciones y da I L a S perSO&ES QUC Q U i e r a i l COÍieF 
eonaultas de once á una en su eapeoialidcd: 
P a r t o s , SiftLlis , e n f e r m e d a d e s 
d e m u j e r e s y n i ñ o » . 
Gr&tls par» los pobres. 
o 6«08 8t 
bien por poco dinero, pueden dirigirse & O'Eeilly 
104, interior: también ae sirva 4 domicilio. 
84HS 13 ?3 
Juan B. Zangronis 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda clase de asuntoa periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, t-.sioionea y OOEB-
truooiones de madera de todas dimansionea y esti-
los modernos, en el campo y población, contar-do 
para ello oon personal compstenta y practico. Ga-
binete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C 194t 2S-10 
RIO, porque aon nodsroao 
Las P I L D O R A S A N l . ^ — --, — . -,, - . 
te extraordinarias, calman la toa. permiten oonelliar el 
p Y f n m á v s ANTISEPTICAS, impuaetas ya en »odoel mundo por sus ylrtudes yerdadoramen-
-1 eooílo «tsn aaoosario y reparador», modifi «an y N riü.^rumanau, 5 " " " ^ ; , . ' wanoa. aireada y eepumoaa eh turna, do dUícil se hao« 
« 2 f l X r e S Í? ' ^ f 0 t ^ t ^ « ^ S ^ ^ ¿ 8 : cleafl-Huo.iniieíito y la flobre; reducen el núme-
S l S ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - t » , ^ Versas del p a ^ l-antan; ^ rea-
nima el eapíiitn y baoan, on i 
ae curan la inmensa mayoría 
Dios peaetaa caja en laa b 
pósito: Guillermo García, 
SE ARRIENDA 
l a ñuca «Lalsai y su a i^xa «Varía» de 19 caballerías 
situada en el kilómetro "id do la calzada de San «To-
cé de laa L ^ j a a , con buena oaaa de vivienda y otras 
BCoesorla1!, cuartonea o»rcadoa de piedra, río cons-
tante que la sruta, siembra do oafia, exie'.ao gua-
yabal y multitud do palmas, eto. ete. loíormea en 
San Ignacio 128. 8463 *8-£2 
C ASA regla y fr«VJOa.—Se a'.qwllamay barato el alto y b ĵo da Oírlo» I I I nfrnero 1P8 á do» 
cuadras da Balaa. Píaos, esealeta, balcones y pa-
aamanoa de m4rmol, todo acabada de coasíruir con 
todos loa adelantos modernos. Llave al lado, fon 
da é infames en Reina número 115 y San Bafael 2 
Sí33 8-21 
lUl 'UüKS 107 ESQUIiMA A ÍERSiLVK 
ranoia.—Un barmtao piso bajo, tado luz ; 
aire, oon zogn>*n, saleta, sala, cuatro cuartos con 
reja & la calle y dos cuartos interiores, reaiaa pin-
tada y reparada, elegante, sana y cómoda.—Once 
contenee. 8406 8-21 
B B V B Í J Í B S 
_nlindo caballito amsricauo de alíla y tiro, con 
aua arreos y ooahe nuevo de dos medís , el eaballo 
os manso y de muy buenas condición ra, aliada 
cinco y media cuarta»; también se yendo un osrre-
tón de coatn ruedas, njevo, americano, propio pa-
ra tirar de él nn chivo 6 un carnero, costó alete 
oontones y se di por cuatro, Gen'os n. 1, establo 
S.ratoga, & todas horas. 8535 4-27 
M i f E Ü G T O E i » M 
Pffepftraáo p í « e i D r . G a t n d o 
nl924 
B B V B S S f D S J 
un familiar de poco uao fuerte y elegante, con su 
caballo de rasa Inglesa, de más de siete cuartas, se 
venden i antes ó eep rados, Virtudes 82, 
85 ¿g, 4 26 
un milord de medio uso. Kámero 5 Santo Tomás 
esquina 4 Talipan, Cerro. 
8f4S 5a-íí8 6d-26 
un cocinero ó cocinera en San Ignacio 18. 
8584 4-Í7 
CO C I N E E O A PEL'EBA.—ün joven que es-tuvo 12 afios en los mejores restaurante, casas 
de comercio y partionlarea da esta capital, acaba 
da llegar de Espafia desea colocarse. No tlace pre-
tenaiooea y poséelos mejores informes. Dejar avi-
so en Colón 26, earboneria. 8583 4-27 
S B I S T B C S S I T A 
una buena criada de mano quo sea blanca, aoos-
tumbtada al buen servicio; ea iadiauensable qne 
sepa coser y zurcir y traiga buenas referencias. I n -
formaran Obispe £4, ca:a de Mme. Puchen. 
Q 2004 8-?7 
E B S O L I C I T A 
una criada que no sea joven, de mediana ed&d, pe-
ninsular y D'n pretensiones, para un matrimonio 
que va para el campo. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Boina 12», esq. á Escobar, bajos. 
8B64 4-27 
Hl tAntiaeryloso Howard» es el más podeposo tónico ooneoido del sistema n a r T l o s o y el regula-
dor máa inofensivo do sus trasiernos ftmoionales. Está indicado para curar « v a h i d o s , h i p o o o u d t í a , 
todo dolor neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértlgoa, mareos, desTa-
necimientoo, dolo? do cabeaa, debilidad cerebral, dol oído y do la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nervioeas, dolor quo procede ó acompaQa é las reglas, klaterlsme, parálisis, flojedad, eto.»—*!! enfer-
mo qñe h a c a uso dol «Antinervlcso Howard» experimenta rápidamente talos resultados que le dejan 
snapeuso el juiolo, al punto de no poder orear e a los efeetoa tan pronios y aoeprondontes d e l medi-
camento. Despiértase el apetito, si astas estaba decaído; regulartíanoo las digestiones, si antea 
eran diQcilee y tumultuosaa; al decaimiento profundo y á la falta do eneegía ea las determinaciones 
•acédense el vigor v tal eaierasa d a voluntad, que el málvíduo llega á oroersa transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la inteligencia, e. peasamloato adquiero mayor oonsistenoja. 
v u e l v e n laa ideas con la nitldoz y claridad apeteoidas. y sin la niebla j oonfusién en quo poco ha 
•eialaa envueltas, siente más potente la fuersa de laa ideas y ei discurrir agrad&blo y fácil. A estM 
modiAcacicces úñense laa de una mis fácil respiración, la sensación da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño tranquilo, reposado y repasado?, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
Rotivo. Paro estas profundes y rápidas modifioaoioaes que introduce el medicamento ea el crgsnlo-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progreEiraa hasta que h a o a u desaparecer toda huella 
p&decimlentoto nervioso. £1 «Antinorvioso HoYrard» no sontiana opio ni sus sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso ee halla en coz t̂anto tensién por las condíolenes 
del Importe en eolios ó giro. Venta, botloas y drógufjrla» de Rabtaa, y Teuisnta Bey 41, José S&rrá. 
Dopcsftftrlo genaral y único p»?» le. yeat^ ea KasaSa, Guillarmo Giráa, Oapollanaa, 1, üS&dtld. 
* 1881 ^ Nv 
mm A x . Q m i i A 
¡a hermosa casa de alta y bajo de reciente oons-
trncclóu en Za-uota r úainro 31 D , la llave ó In-
formes en Prado cúmero 151. 8U9 8 21 
E¡ i £a m \ l i a p r i v a d a s e a l q u i l a n 
doa hermosas habitaciones altas, amuebladas, may 
alegres po; da; á una amaUa azotea: preoios mó-
dicos. Se cambian refarenonis. Estrella 24. 
8Í03 8-31 
V EDADO.—Sa alquila la casa asaba de eons-truir, oalle once esquina á dies número 37, 
compuesta desala, anteiala y euatro euartos; con 
todc el saneamiento que prescriba el Departamen-
to de Sinidad. Siftf 8-21 
Se alquilan los altos de Prado 43, compuestos de sala, antesala, ciatro grandas cuartos y uso p a-
ra criados, saleta de comer, bsfio inodorof: entrada 
independiente La llave está on el 44 de la misma 
calle, é impondrán en Prado 98. 
88S2 8-20 
V E D A D O 
sa alquila la casa calle Calzada núm. 182 
maráu Oficios 31. 83̂ 5 
. Infor-
8-20 
D B S B A G O I . O C A B S B 
nraj^von panicaular de manejadora ó criada de 
mano: es cariñosa con los n.ños y tisne personas 
que rocpondanpor sa conducta. Sol 27, sastrería. 
«'68 4-27 
Se desea saber 
el paradero de Manuel Matfa Lópes Pérez. Diri-
girse al café E l Imparolal, Manzana de Gómes. 
8567 4-37 
M E D I C O D E NISÍOB. 
Consultas de 13 & 2. Industria 120 A, esquina 
Ban Miguel. Teléfono n. 1.233. 
Q r a n t a l l e r d e T i n t o r e r í a 
con todos loa adelantos de esta industria. Pe tiñe 
y limpia toda clase de ropa, tanto de aeñoras como 
de cibslleros, dejándo'as oomo nueva. Be garan-
tizan los trabajos. Sa pasa á domicilia á reoojer 
los encargos mandando aviso por el telefono 630. 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte necro. Ptecios sin competencia. Se 
tiñe un flus y se arregla por $3-50; limpiarlo $I-E0. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 28 n 26 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario nj 95. 
Te lé fono 1.412- G 1 E 
Dr. Alberto 8. de Bustasaaate 
MBDICO-CIEÜJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 an Sol 79. Domicilio Jesús 
Marja n. 67. Teléfono 56S. a 1636 78-1 Oo 
A LA3 BBEOEAS—La peinadora mRdrüoSa 
O.Cftt-.Uns do Jimones, tsn ooitocide do la buen» 
)oc!4¿%d Habanera advierte á su numerosa elien-
•üla qiís eoutlnúa peinando en el mismo local de 
í'.em^To: un poin&oo 60 ocattivos. Admito íibonos 
r tifia y Isra IB oabe»R, S*a Kiis^si Kl, eatr» Ga-
llano r San îoo.'As. 
8r.37 T8-S6 
C O N S T K ü " C C I O M D B C A S A S 
Blonrdo Daca, ensargado de las obras de albsfil-
ioria do la Empresa de Hielo y Cerveza " L a Tro-
pical," con personas aorolitaias qae garantizan 
su trabajo, se hace cargo do toda olaee de recons-
trucolonoes y eocstruoolones. 
Beoibe órdenes ea Obisuo 103. Da presupuestos 
y oontultas «rátis 28-30 
ABOGADO 
f' Be he trasladado & 
AMARGURA ?2. 
O 1883 i « v 
A n á l i s i s d e o r i n a s . 
Laboratorio Orológico dolD?. Vildósola (fun- 5 
dado en 1889.) Un análisis completo, mioroscóplao I 
y qufmloo, $3. C%Ue de Compostola núm, b7, en-
tre Muralla y Tonlcnte Re;. 
8077 25-9 
Dr. Gonzalo Arfetegui 
M Ü B I C Ó 
de la Oaaa de Banafloaaoia y Maternidad. 
Bapaolallsta en las enfermedades de loi niños 
(médicas 7 quirúrgicas.) Cohaultaa de 11 á 1. 
Agniar 108J Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
TOO NEGEEÍTA 
¡ü MEMORIA 
SI precio de los muebles que vende 
O O O I N B B O 
Uu cocinero y repostero que trabaja la cocina 
francesa y Ja americana desea encontrar una casa 
extranjera ó nacional. Sol 117, Telefono 73?, 
8R64 4-27 
U n a s e & o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de cocinera on casa 
partloular. Tiene buenas referencias y darán ra-
zón en Oficios 74. 8569 4-27 
SON TAN FIJOS 0010 EL BOL 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó orlada de manos. 
Es amable y earlñosa con ios niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Informan Calzada de Vive» 174. 8366 4-27 
ÜSTPROFgBOR CON T I T U L O D E LI'JBÑ-oiado en Filosofía y Letras y con personas que 
«arantloen su competen ola y moralidad se ofreoe á { 
los padres de familia y directores de planteles de | 
educación para dar clases dv ¿f y 2? enseñanza y 
de splrcaolóa al comercio. Dirigirse por escriso á ¡ 
/ . P. sección de aunólos dei Diarlo de la Marina, 
a 1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
eon buena y abundante lache y con su ciño que 
está muy hermoso y «e pueda ver, desea colocar-
se á locha entera. Tiene quien responda por ella. 
Icforman Dragones 82 esq. á Manrique. 
8563 4-'37 
L o s r e l o j e s de n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
La Casa de Borbolla 
Por $ 4,24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 da plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
" 9.50 de plata nielé con inoruetacio-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj do sobremesa. 
" " $14 un reloj do oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, do sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
Coiposteia 52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 1869 1-Nv 
y 
S e s o l i o i t a n v e n d e d o r e s 
para,proponer nuestras mercancías por rued o de 
muestras á los comerciantes al per mayer y deta-
lle. Somos los primeros f ib:lentes del mmdo en 
nuestro giro. Se pagan sueldos crecidos ó comi-
sión. Di/ijlrse para icformos, incluyendo 2 cen-
I tavos para la reapuesta á Can-Hex Mfg. (Jo., Buf-falo, N. Y., N. S A. C199g 4-26 _ 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consaltaa y oporaolonea de 1 á 3.— 
Ban Ignacio 14.—OIDOS-NARIX—GARO ANTA 
^1869 1 Nv 
Doctor R . Cliomat 
Tratamiento especial de laSífliis y enfermedades 
venéreas. Curaoióa rápida. Consultas de 12 £ 3 
TeL 854. La« 40. O 1871 1 Wv 
Dr. C. E . Finlay 
Bspeciallsta en enfermedades délos ojos y de 
loo oidos. 
Ha trasladado su domicilio & la calle de Campn-
OUlo n. 160.—Consaitas de 12 á 8,—Teléfono 1787 
o 1868 Nv 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56, 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem ídem ídem L u i s X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 ídem idem idem para cuarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem ídem $3 una. 
Jugnotes-sofas-confidentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-ii00-
250-400 hasta 4.O0O pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem idem J ídem á 14. 
Idem Idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
Cta. ]892 1-TX7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de mea y medio do parida y 
oon buena y abuudante leche, desta eolocarse á 
leche entera Ti«n« quien responda por ella. I n -
forman on Revillagigedo número 11, altos, bodega 
8.133 4-16 
U n a c r i a d e z a p e n i n s u l a r 
de tres meses de paiida, coa buena y abundante « wV-~.— .— j j 
lecho, desea colocarse á leahe entero. Tiene quien 8 esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
GRáN HOTEL INGLATERRi 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
K E S T A U S A I S T , CA.FÉ, D U L C E E 1 A É 
P O R T A D O R E S 1)K VINOS FINOS 
Bgte hermoso y storodiiado Hotel está situado en 
el punto más céntrico da la oiad&d, calle del Prado 
frente al Parque Central y lea Teatros; desdo sus 
hálennos ea recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente Ips díao de retreta, lo mismo que 
el paseo y reusiónídiana do la buena sociedad per 
lo que o! passjoro oo evita de gastos y molestiss de 
tomar carruaja por la ñocha al retirarse. 
Bitas oos^íclones unidas & su mesa Inmejorable y 
responda por ella. laforman en Reina uñmero 
6i. esquina á Campanario 88?9 4 -28 
C r i a d o y c o c i n e r a 
Sa ofíoce criada y caólnero, teniendo reoomen-
daclones; van separador, deseando una casa for-
mal y decentó. Informan Compostela26, b/ijos. 
8n<6 4 as 
JÑ ¿"tíNiNSOLAR 1>K MEJUlAXÍA ñÚAlJ 
qae conoce la contabilidad y aorrespondencla 
comercial, so ofreoe on esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante da carpeta, «Vapendieats 
de escritorio, cobrador, pasante Afi «oiegfo ó Intér-
prete de hotel. Habla y osoribd & francés, portu-
gués y CBstellano. Buenas reforencias. Desea colo-
carse en casa da comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier oar?o da escritcrlc. En esta Administra-
ción láfwmarién dirlsiécdosa á M. O G 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 á 2 NÜPTUNO 83 
e 1364 i Nv 
Arturo Mafias y Urdióla 
JgstU Haría Barraqué 
A m a r g u r a 3 2 c 
C 1873 
N O T A R I O S . 
T e l é f o n o 8 1 4 
1. *ív 
Dr. Jorge L e Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 





Clases de piano, inglés y español 
Por las señoritas Agilaro Laurence 
Be cambian referenclaa. Vedado, calle 17, nú-
mero Ifl. Cta 1774 26-17 nv 
SEGUNDA ACADEMIA BE INGLES 
Campanario, 117 
para señoritas; clase alterna, de 7 á 8 de 
la noche; precio $ 2 en plata por cada trece 
lecciones; pago adelantado. Está á cargo 
del 8r. Barinaga, profesor de la que tiene 
establecida en Prado, núm. 64. Se abrirá 
el 5 de Diciembre, y por ahora pueden di-
rigirse, únicamente de 12 á 2, á Consordia, 
núm. 78. 8573 4-27 
E N S E Ñ A N Z A 
Maestro de ingléf, aUmáa y castellano, quiero 
dar leooiones apersonas en sas domicilios. Ersaña 
«egún el sistema legitimo. Sr. Oito L Schultz, I n -
tíustria 116 8525 8-26 
l O J O ! 
Lecciones de Ingléj ó francés por un profesor in 
Ílés, sin ó eon reglas y gramática. Dirigirse á W. leanaoho rtal "Diario de la Marina." G 
L A N G U A G S S 
Any ene irlsbiog to laara the Germán or Span'sh 
language, mar save tima and moaey by calllng on 
me and emplov my servlces. Trial 1 essons fres. 
Mr. Otto L , Scbultt, Industria 115. 85¡G 8 26 
L A lengua inglesa —Se enseña dicho idioma por uu método entraameote nuevo, tal como en 
los mejores Colegios de Lóadras y Barlin para más 
feformea dirigirse al profesor Mr. H Browa 87 pa-
»QP del prado. 8515 8-24 
ÜNA PBOPBSORA 1HGLE3A DA C L A S E S 4 domicilio ó en su morada á preoios módicos, 
de música, Insírucelón gentral, dibujo é Idiomas 
«que enseña á hablar en pocos meses. Dejar las so-
l a s en Amistad 100 ó San Lázaro 154. 
8506 4 24 
Los qae compren .1 Almanaque Bailly-Ballli e-
re para 1902. deben exigir por separado del Alma-
naque un sobro con 114 vales para d.varaos regalos 
y bonifioaclones que hasen á los compradores dis-
tintas casas de comercio de la Habana. 
Cada Almanaque se vende á un peso plata en I 
' 16 
U n a s e ñ o r a d e r e s p e t o 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
prefiriendo esto ú timo. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene quisa res-
ponda por ella. Informan Cristo n. 7. 
8551 4 28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da cocinera eu casa particular ó 
establoclmleuto. Sabe con perfoeoión el oñslo y 
tiene qaien responda por ella. Infaman RelDa84. 
gEv7 4-26 
Se colicita un ofloial. Compostela 119, entre Ja-
sús María y Merced: 8529 4-26 
Ohisio 85, librarla, Habana. 8547 4-2  
O L I 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas mi l i ta -
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Favre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de E s l a v a á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoino 35 centavos, Idem de piano L e -
moine, Carpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios qae se dan en log 
Conservatorios y Centros do música á pre-
cios muy reducidos. Métodos do Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á preoios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. L a s 
afinaciones y composiciones de plano, á 
cargo del fabricanté Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
ZZZl »lt. 8 21 Nv 
D E S E A O O I i O S A S S B 
de criandera una jovea peninsular con buena y 
abundante leche; llene personas quj respondan 
por ella. Itformarán calle de la Gloila n. 1Ó5. 
8610 4-23 
ABOGADO Y PROCURADOS ga de tsda dase de cobros y da Se hace car-intestades, 
testameutaiía^, todo lo que pertsñaoe al Foro, sin 
cobrar nada hasta la conclasióa: se fioitita dinero 
cuanta de herencia y sobre hipoteca. San José 80. 
8601 4-28 
1313333A. N Q p & g Q É L M B M 
dos crianderas peninsulares á leche entera que tie-
nen buena y abundante y personas que respondan 
por su condusta. Informan Barcelona n. 10 y Jesús 
del Monte n. 219, tren de lavado. 8̂ 38 4-26 
C O C I N E R A 
española. Desea colocarse una aclimatada en el 
país en cosa particular ó establecimiento. Sabe de-
sempeñar bien el oficio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Soledad n, 4. 9532 4-26 
por todos los quo visitan esta ciudad. 
Loa intérpretes del Hotel estarán & la llegada da 
los vapores y trenes para dirigir los señorea gasajo-
ros al Hotel. 
G R Á N D H O T E L I N C T U T E R R A 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Proplotors. 
P S A D O A V E N U S 
FACING T H E 
C E N T R A L F A S E : . 
HA VANA.—CUBA. 
This well-knowu Wicter Palaoe is tho lars;est, 
best appointsd, and most llberaliy m&neged Hotel 
in Havona, wlth the most ooatrai and delightfal 
locaHon, faoing tha Central Paik, where musía of 
MlUtary Rand is nightly enjoyel by hosis freían the 
balconiea cf tha Hotel. 
The veutilated Beitaursnt and Cafó ara the 
largeet and bfat In Havaca, and the eorvíco-is 
equal to tha yery beat abroad. 
Barber shop. Bath, Olear Stand, Laundry, Liv-
ery Stables and Cable Ofíloe are cosneoted wlth 
the Dotel. 
Hotel Intérpreters will meot every srrival of 
steamers and traína and will oonduct and attend 
passengers in every detall. 
o 1909 1-Nv 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-bilidad y con i^rsonos que lo garanticen ao o-
&oce pon tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en Obispo 125, 
ouniaería Cabanas. G 
S ü S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó de colgr, oon 
referencias y que sepa su obligación. Be le dan 
ocho pesos plata y ropa limpia. En E«oobar 115 de 
las 10 de la mañana eu adelante. 8321 4-26 
A l o s d u e ñ o s d e c a s a s 
Se solicita en el centro da la Habana y en cas-
decente una buena cocina y dos ó tros htbltacloa 
nes para alquilarlas. Cuarteles 4, café. 
£524 4-2 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada do mano ó manejado&r 
saba cumplir eon su obligación y es cariñosa con 
los niños: tiene buenas ref^reacias. Iifarmau Pra-
do 60. café. 85:C 4-28 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: facilito crianderas, orla das, 
couineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, oaohoroo, portwos, ayudantes fregadoras, rs-
partldores, trabajadoras, dependientes, cosas en &I-
4uücr, dinero ea hipotecas y alquileres; compra y 
veáis de eaaas y tinosa.—Boque Gallego. Atralor 34, 
Teléf. 486. 8516 S6 23 
UN SB. PENINSULAR D E S E A BNCON-trar ana oolooaoióu para un Ingenio de pesa-
dor do caña ó Mayordomo, os práotieo en el pafs, 
tlane personas que respondan por su conducta, 
támbléu se comprometo a faotlltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informaran en al Diario de la Ma-
rina; además se solicite una portería, tiene Jntenss 
4» oren ciisa. Asruaaat» u) w 
U n a s e ñ o r a j o v e n , p e n i n s u l a r , 
desea oolocorse de manejadora con una mujer for-
mal. Tiene quien responda por su condneta-, en 
O Rellljr 43, dariB rasón. 8593 4-28 
INSTITUCION F R á N G B S A 
Amargura 88,— Directoras: Miles. Martin on— 
Bnsefianza elemental y superior.—Idiomas Fran-
cés, Español é inglés, Religión y toda clase do bor-
dados. Se atkulten pupilas, medio pupilas y extnr-
nas. 8y facilitaa prospecaos. 8áU 13-24 Nv 
Lecciones de español ó francés para americanos, 
•te, por un profesor que ha residido más do veinte 
años ea España. Dirigirse á M, despacho del "Día-
le de la Marina," G 
S B S O L I C I T A N 
ofiolalss para vestidos que hayan trabajado ea ta-
ller y quo sepan biea su obllsrioión. An Petit Pa-
ris, Obispo IQI. 8591 4-88 
Florentino de la Torre j ^ J d S r í 
desea c&locarsa, para lo qna recibe óraeaes. Calle 
de Sublrana, jardín L» Violeta, ó Espada n? 45. 
8597 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera en casa partlsular: sabe 
cam;lir con su obllgsclón. Informarán Agular 109, 
altos. S600 4-18 
Í T N A JOVEN D E 5KA COLOCARSE de cria-
U da de msuo ó manejadora en uaa casa donde, 
sepan conelierarla con roiacíón al trabtji y ti tra-
to; advirtiendo que no salo á la calle. Sabe cumplir 
coa su deber y tieae quiea la garantice. Inf irman 
Corrales 137, 8609 4 18 
LA PATRIA 
Colegio de 1? y 2?£nsefianza y de Comercio 
Para Varones, EMPEDBADO 46 
Para Hembras, COMPOSTELA n*.' 271 
Be admiren internos y externos y remiten pros-
pectos al due los pida. Ciatos espaolsles de inglés, 
taqulg^Üa y piabo por $ i plata mensuales. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
03n buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, no tiene inconrenionta on l i al cam-
po, Tlne quien responda por ella. Informan A galla 
116, ai tos, f59B 4 -3'J 
COLIGIO 
FUNDADO BN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Madomotselle Leonle Ollvler. 
Bnaeñanza elemonral y superior. Religión. Fran-
cés, Inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
sn ojalen mensual. 
Se admiten iatergas, medio internas y externas. 
Se foQUitau prospecto*. 
8099 26-7 Nv 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pala, desea colocarse de criada de 
mano ó manojadera. Es cariñosa con los Bifiosy 
sabe cumplir con sa obligación. Tiene qa'en res-
ponda ror ella, It forman TOE lente Rey B4. 
8F93 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de d;i«da de mano ó manejadora; 
es de caráoter bondadoso y cariñosa con los niños 
y tiene quien raspan la por ella. Informan Aguila 
2?3. bodapra, 8'99 4-28 
T / n m a t r i z n o n i o p e n i n s u l a r 
on una niña, desea haoeise cargo de una casa do 
luquilp.Tiato ó cindadela. Es activo ó inteligente y 
I puede presentar girattías. Darán ratón en Con 
f salado 73, José Caso. 8553 4-27 
D E S E A E N S O N T 2 A R 
donde trabajar un buen cocinero nenlnsaiac; sabe 
cumplir muy blau con su obligación, ya sea casa 
particular ó establecimiento; na trabajado en muy 
buenas casas. Darán razón: Callejón del Cristo, 
bodega, entre JI¿ralla y Teniente Rey. 
8199 4-24 
1P10 !££ X} X !D JÍL 
E n el teatro de Tacón, palco 59, 29 piso, se ha 
dejado olvidado en la noche d-J domingo 24, un 
bastón de carey con empuñadura do oro, qae p-or 
sar nn recuerdo lo estima sa dueño; el cual gratifi-
cará con dos centenes á la persona que 1c eotregue 
á Mariaeo Gil ea U fábrica de cerreza L a Tropi-
cal, Poentes Grandes. EutUndase qae se ia agra-
decerá Infinito su entrega. 8530 4-26 
I 
S E C O M P R A 
nn familiar da cuatro asientos, Dd]r.r aVso por es-
crito al portero da ia oaia calle de San ígaaoio rú-
m ero 14. 8603 4-:8 
S e d e s e a c s m p z a r u n a c a s a 
en la Chorrera cuyo costo no exceda de $5:000 l i -
bra para el comprador. Impondrán More&deres 33, 
de 4 6 da la tarde, S605 4-28 
Las personas que deseen 
vender terrenos puedes dirigirse á Eol 8, restau-
rant Loa Tres Hermanos. Sa prefiere la intorven-
clóu directa de los dueños, 
85S2 la-26 4d-27 
G S E R U D O R C F I C I A L 
Sa compran y venden fincas rústicas y urbanas 
accior.es y todo pa^el cotizable; se toma y di dine-
ro en hipotecas. S»«n« do C»liihorr», Notario Co-
merclal, Amargura 70. 8552 8-26 
C O B J I S 3 " ^ l E J O 
Se oempra cobre y toda clase de metales viajes, 
o a r n a s a , as tas , trapos y papel v'.ej >, Tambié i se 
compra y V i u d o hierro viejo y fundido y carriles 
usados. E a la misma se venden 2 f xtingaHores 
2 nSmioos de 50 y 100 galones, muy baratos. F . B. lamel. Calle de Homel 7, 9 y 11. Teléfono 1474 
Apartado 225. Telégrafos, "Hamel." 
8487 8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país de tres meses de parida desea 
colocarse á leche estera, q̂ ue Heoe buena y abun-
dante: en la* cosos que na estado criando respon-
den por ella. Informan Morro 50. 8114 4-24 
S e s o l i c i t a o o n $ 7 0 u n h o m b r e 
honrado para trabajar como Bocio en el giro de 
comidas el qne deja un buen diario. Oaartelas n? 
4, café, de ocho de la mañano, á seis da la tarde. 
8501 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
recién llegoda, des>a colacaise á leche entera, la 
que tiene buena y ahondante; t one quien responda 
por ella. Informan O'Bellly 116, de una á cuatro de 
la tarde. 8503 4-21 
S í l S O L I C I T A 
un criado de mano que ŝ a activo y sepa cumplir 
con su obligación, bu de tener personas que lo re-
comiendan; aneldo $15 plata. Calle de Sierra nú-
mero 5, entre Eetávez ? Uaivarsldad, barrio del 
Pilar. 8379 8-2D 
C m i d t Tsléfero 892.—Se compran todas las par 
tidas que sapresa&taa de cobro, bronca, metal, la-
tón, campana, plomo; Bino; pagamos á los precios 
más altos da plana al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre do todis figuraa y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro da todas dimen-
siones y donques duplos y maquinas de varias cla-
ses de raedíí» v.fx. 6508 ISí)-Ae3 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarso uu criada da maoo ó cooiaera coa 
uaa corta familia, prefiniendo la cocina. Sabe cum-
plir con BU obligación y tiene q a i e n responda por 
ella. Informarán Suspiro 18. 8301 4-24 
EL PENSAMIENTO,-dentro de negocios y ooloc&cioDes, O'Reilly 33. Teléfoao 603. José 
María, da lo Huerta ofrece su» ssrviclos, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mañao a á8 de la noche, 
8178 2f!-23Nv 
M a e s t r o e l e m e n t a l 
' Solicita uno plaza de auxiliar en una Escuela 
particular, un jovea que posee su certificado do 
primer gr&do, sin pro'.onsione?. 
De su competencia y condiciones morolos infor-
mará J . E . en Oficios 76, altos, de 7 á 10 a, m. 
8184 8-S3 
Se alquilo en el Vedado la harmosa quinta 11 eu-1 
U N P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés. Inglés é Italiano, deseo colocarse en oo- KJire 4 y 6, edificada en uua manzana completa de 
•a de comercio, fábrica ó almacén para cualquier terreno cercado y sembrada de fiutalss de todas 
{
cargo de escritorio. Dirigirse áü'Ballly 81, restan- clases. Para verla en la misma. Informe» Línea 
raaj. G f 70 A, Vedado. 8602 4-28 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de calas, calones, antesalas, comedo-
res y aloobaaj paos hay surtido e s p l é n d i -
do, tanto en pinturas al oloo, como en 
grabados en acero. 
L a esdstenola de columnas, j a r r a s y j a -
rrones de mármoles , madera, porcela na y 
bronce es de lo mojor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Preoios al al-
cance de todas las fortunas. 
IT i s s i t ea e s t a c a s a q u e o í r e o® l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e o i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s bear a s d@l 
dija. 
B s f t e e n ^ 6 m w s t e } & S I 
• 1888 1 Nv 
S E A L Q U I L A N 
habUaciones altas y bajas ea la casa Galiooo n, 67 
Son cámodas y de mólluo precio. 
«589 4-28 
S a n M i g u e l 1 2 2 e n t r e C a m p a n a s i o 
y Lealtad. Se alquila esta espaciosa casa de dos 
ventanas y soguáa, SRÍS, saleta, comedor, 7 cuar-
tos bojos y uno alto, caballeriza, oto. La llave en la 
botica. Icfonrarán Car os !'.' c. 4, 85S6 4-28 
T E D A E O 
Sa alquilan tres casas de diferentes precios y ta-
maños: tienen instalados los servicios s^nitsrics y 
por su posición son preferidas á otras. Q iluta I o ur-
des, 8601 4-28 
Ja casa Lineo 51, Vedado.informan en Cuba71. 
«691 8-S8 
S S A L Q U I L A 
en Neptuno número S8 entre Manriqne y Campa-
nario uu looal para eatableclmlento, propio para 
plsterí?, barbeéis, ú otro, can uua ó más habita-
cionea. 8f87 4-27 
S < alquila Merced 87, tala, comedor, tres cuar-tos, patio, u:a»patio. agua, cloaca é inodoro, a-
o&bada do pintor, pisos todos mosaicos: la llave en 
la bodoj a del frente Su dueño Prado 83. Alquiler 




de 5 á 8. 
Sa alquila esta casa, de azote», con 
sala, comedor, seis habitaciones 
con ex olientes pisos, sguo, gas y 
Informan en Cuba 25, altos, de á 12 y 
8331 alt 8-21 
&3i A L Q U I L A N 
los magcfflsos entresnoíos propios para escritorios, 
del reformado y bien surtido cafá Torrelavega, 
Aguior esquina á Obrapía, En el mismo informa-
rán. 8560 16a-26 16d-27 nv 
L a finca conocida por Potrero Tejar Btcuranao, 
compuesta de once y media cabolleilas da tierra, 
situado en el partido do de Bacuranao, jurisdicción 
de Gaonabacoa, Para toda olaje de la formes di-
rigirse al Ldo, Manuel Rafael Angulo Amargu 
ra 77 y 79. 8 m 8 23 
M e r c a d e r e s 3 7 y L a g u n a s 9 9 . 
Se alqallan, la primera para almacén y la se-
gunda paro familia. Informan Aguacate 128. 
8358 9 20 
M u r a l l a 7 5 
Se alquila completamente restaurada y pintada. 
Lo ll&ve al lado. Informes Aguiar n. £2. 
SS61 8 SO Vedado.—Se alquilan dos casas en lo calle H es-qulno á lo Calaodo de Medina, eu cinco cente-
nes una y lo o'ra en seis, justas ó amparadas, de 
mampesceria modernas oon j irdin, sa'a y saletas 
espaciosas de mosoico, tres cuartos, cocina, baño y 
patio: al lodo informarán. $8St 8-20 
O F I C I O S 3 4 
se alquilan habitaciones para escritorios. 
5384 8 20 
por 13 centenes la císa d» altos y bajo Peñopobre 
u. 25. Lo IIave enfrente. Informes Teniente Rey4i. 
C1987 8v-22 8d-23 
la casa Jovellar u. 14, con 4 cuartos, salo y come-
dor: ia llave en la bodega da la esquina. Informes 
Teniente Ray 44, c 19̂ 8 8^-2? 81-23 
E XPLENDIDOS salones propio» para almace-nes da Tejidos, Peletería, Quincalla oto, se 
a qu'.lan, Cuba número 67 entre Teniente Rey y 
Muralla. L a Haya en la esquino eu casa de los se-
ñoras Fernández y Jinauera. 
8574 ^ 8 27 
Sea Mignel 117, 117 a. y 117 b 
Sa alquilan estas tres preciosas é higiénicas ca-
sas, acabadas de fabricar de nueva planto y eom-
Ítuesta cada una da hermoso salo, «aguan, dos sa-etas espaciosas, sais grandes cuartas y uno para 
orlados, baño élnodoro modernos y dos caballerizos. 
Pisos de m4rmoI y mosaico. Vaatilaolón del Norte 
y de loBriso. Pueden verse 4 todashoros. Informes 
en las mismas y eu Infanta s»úra. 62. Teléfono 1123. 
8275 15-Nf. 18 
B u e n n e g o c i o 
Sa arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 cab:-
llorlaa v cordales, oorcaio y oon dos caballería, 
_ sembradas do caña, uua de primavera y otra de so-
1" co-plouto limólas y oporcodos. gran casa de vi-vianda de tablas y tejos; fobrlcado 'el año pasado etra de guano, arboledo .y magnifico pasto. Con ganado á piso: está eu la Gataliaa á dias minuto del pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8;21 16 14 
U n a c a s a p o r $ 8 . S O e n G - a a n a b a c o a 
Corral FaUo 36. eoa sala, coaedor, cuatro cuartos, 
pillo, traspatio, poro iuagotable, acabada de arre-
glar & media cuadra de los Escolapios y á tres mi-
nutos dal ferrocarril. 8575 4-27 
E n l a c a s a A g u i l a 7 2 s e a l q u i l a n 
habitaciones, r se advierte que ho cambiado de 
dueña. También se alqiilan la cocina y dos caba-
llsrisas y sitio pora coche y dormir el cochero. 
8576 4-2? 
MpTitnnA Sfí Realquilan estos magnlñoos bo-
iSC|Plimw «Hl jos, coa 6 cuartos, 2pora criados 
2 inodoros y pisos do mosaica en toda la casis L a • 
llave ó it.formes en Prado námsro 96. 
£5ÍU 8-27 
S e a l q u i l a n 
dos habUaciones jautas ó acaradas, amuebladas ó 
sin amueblar, á panosas da moralláad. Oampaur-
rio súmero 8. 8518 4-86 
Aviso á las familias qae desasa v,.yir en "asa de-cente de lujo y con econnmia, pasea por la oa-
eu Gallano n, 136, altos del Raetro Cubano y frente 
á la plaza del Vapor, y varán de^attamentós y ha-
bitacienee. 7543 4-26 
l ^ l l l i n í í n 98 Se alquila esta magul&ea COÍO 
l U l i p a i t i O construida á estilo americano 
de dos pises. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los doa pisos y todo cla-
se de comodidades, Sa alquila con maables ó sin 
ellos. En la misma Informará el jardiaero: de 11 á 
4 en el hotel E l Louvre C 1946 12 nov. 
Sablraca 8, & uno cuadra de Carlos I I I , acabada de oonstt-ulr, sala da dos ventanas y mosaicos, 
ziprnán, 4 cuartea, saleta de comer, coa mosaicos, 
inodoro, patio, fregaéero de mármol, cecina y ca-
p'é adido sótano. Bu dueño, Merced 48. Tiene eer-
viclo sanitario y frente de canteiío. 
8518 6-26 
E n l a c a l l e d e A r a m b u r o n . 1 4 
se alquilan cuatro espasksss hobltoelones á ham-
bres solos ó matrimonks si a hijos. Se requtere ue ! 
trajgao fiaros ai cálmales. 8517 4-26 
S E A L Q U I L A 
junta ó separado la cosa Reina 83 esquina á Man-
rique; los bajas son propios para un almacén de 
tabaco enrama en lo bodega da enfrenta la ense-
ñan, 8528 4-26 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Agniar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Agniar n, 97; 6 en la Casa de 
Borbolla. C 1893 1 Nv 
OASÍ5JSADO alquila oaaas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meioras BAÑOS DB MAR. 
C 160 i 313-12 gt 
i m m i m m u 
>3& s © sAcinilñSk v a r i a s J a a M t a e l o a s a 
©©Si fcauo^s, á l a c a l i © , o t r a s i a t e r i ® -
íf®is y u a e s p l é n d i d o y v e n t i l a d © eir* 
Ajassaasas P r e c i o e a s ó d i o o s ^ finí 
^ e i i*ff?yfe4£ff« é t e d a s b©^ 
en módico rreo-'o la casita Es -eranza 138 entre 
Carmen y Figures á uaa cuadra da Monta y otra de 
Vivos, por donde pasin loa carritos. Pisos nuavos 
ocn agua y cloaca. Informes en San M'gael 141, 
aUos. 8519 4-Í6 
S r e s . C o m p r a d o r e s d e c ^ s a s 
Para arreglar esuuto ¿e familia sa venden 
ice oases «fe distintos prados y puntes. S'.n in-on  
j tervsnolóa ée eorrodoios 
248, 8693 
lífosmes: San Lázara n< 
4-28 
S E A L Q U I L A 
en 8 centenos la hermoso y f -.esca casa Calzada de 
Jssúi dal Monke 315, 4. 00a portal, salo, com odor, 
6 cuartos, saleto de comer, o»claa, patio, trasf o-
tlo y todo de azotea. La llave en la bodega del la-
do é l&formaiin Prado 19. 8533 4 23 
U n M u r a l l a 14-A s e a l q u i l a n 
dos hermosas habitaciones altas oon balcóa á la 
calle á hombres solos ó matrimonio sia hijos; iu-
formoraa on la castrarla y camlsarío de la misma 
c&sa. £510 4-26 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S - B u esta her-mosa casa, toda de mármol y eon el tranvía 
eléatriao á la puerta, se olquilaa espléndidas hobt» 
ta*ipnej y departamentos elegantemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de morali-
dad con toda asisteacla, pudlendo camar en sus ha-
bitaciones si lo desean. Consulado 124 esquina á 
Animas, teléfono 280, 8512 1-21 
H E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable des habitaciones ho-
jas paro matrimonio sin niños ó caballeros: punto 
céntrico. Empedrado n. f3, eatre i-gaacate y V i -
llegas. 8506 4-24 
SE ARRIENDAN D03 F I N C A S E 8 L A Calzada do Vento da 1 y msdia y 3 caballerías 
de terteaos cercadas. Tienen casas de mampaste-
ifa, pozos, y por sn proximidad están propios poro 
toda industria. Carlos I I I ntmero 4. ¡jjf. 
850 4-21 
S E A L Q U I L A 
parte de lo planta bsja de lo hermosa cosa Drago-
nes 31 y 83 con iodo soivicio y salida ludepe-ndien^ 
to por San Nicolás, propio para modistos ó familia 
desente. Informes en la botica del frente. 
8195 <i.21 
Hermoso quinta.—La del Padre Corona, Co-rroifalso 142, Guanabaooa, cou 11 hobltsclones 
excelente agoa y arboleda, pintada la cosa princi-
pal, cercada, con pozo, baño, cosa de jardinero, 
cooberal se alquila por ¡tñes á $53 mensuales en 
centones. Infi rmarán Agular IOS: la llave eu la 
oaaa rfe or ff ecta da la qninta. 8510 8-24 
unos altes pare, corta familia en Economíon. 2. 
83C7 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y fioscaa hobitav.ianes altas con 
cocina y cernedor. Empedrado 33, inmediato á la 
pi&za de Saa Ju tu da Bioi. 8 >7l 4 24 
s E vende una Gasa en Manrique entre Salud y Boina, con 5 cu a* toa bsjos y uno alto todo de 
suelo'1 moaiioDB, aoabida de reedifloer. 
Campanario níiaiero 111 lef jrmarán. 
S5v2 4-27 
$1.800 libres para el vsndedor 
la casa Salud n. 171, de mampostejí», azotea y ta-
Jae; t>a el n. 177 darán rozón, 8580 4 27 
SE V E N D E UN SOLAR E N $10.000; produce 23 osntenes al moa; en la misma se deseo oom-
.pror un solar de 4 á S.Ô O pesos ó tomarlo en al-
quilar. También sa compro uno cesito de poco ces-
ta. Informarán ¿e 7 á 9 da la mañana eu Nejstnno 
198 wqulno á Baioscosin. 8S82 8-27 
EN VENTA 
0 ARRENDAMIENTO 
T r e s f i n c a s d e 1 4 ¡ , 8 7 4 c a b a l l o -
r í a s d e t i e r r a ; t e r r e n o l l a n o , a g u a 
a b u n d a n t e ; c e r c a d e e s t a c i u a a l , 
M a t a n z a s y U n i ó r , p a s á n d o l e s e l 
l e r r o c » r r i l d é l a H a b a n a . F . O , A -
p a t t a d o 6 8 7 . 8 5 7 0 2 8 . 2 7 
Ay lares alturdos oaabos en esta ciulad y ea buen 
puato, propios p*ia fabricar, coa capacidad y con-
diolones para hacer ea ellos cuanto desee el com-
prador. Informes y su dueño eu Cabo24, entresuo-
£510 8-2« los. 
SS V E N D E O SE ARBISNDA UN POTRERO acm^rado Esperanza á una leiua de Guara, Lin-
deros: E l Nayía, Bayamo, Coballos, La Lima y 
con Penca; tiene SS vacas, de éstas 38 con crías; 
,tleua ganado á pise y o>tá oércido el potrire y con 
doa casas de madera, Giliono 68. 
85S1 4.?6 
C A F E . 
que auseutorme, 
Kl Pueblo. 
Se vende uno en dosoieatos cen-
tenes, vale micho más. por tenor 
Inforroas Prado 85, Emilio, café 
84.98 4-24 
EN $20000 OBO español se vende uno maenifloa coso situada en el mejor pui>to da la calle de la 
Habano, compuesto de bajos, eatresnelos y altos, 
toda de azotea, pisos de marmol y te:hos de cielo 
taso, con 18 habiticlo&es espacioaoa, saguav, ca-
chera, dos baños é icodero^ y oon sn servíoio sani-
tario ccr forme á lo dispuesto por el Departamento 
de Sanidbd. "Jiene patio y traspatio, Raoonoce ua 
ceneo que si cancela é sa rebaja del precio. Infor-
maráaen M^ciderea a. 11, en el dap árlame ato n. 
6, btjos, de 8 4 10 a* m. y de 1 á 5 p. m. todos los 
días. 8<94 8-23 
L a casa de planta baja Príncipe n. 12, F entre 
Marina é Iniasta, próxima á la línea del eléctrico. 
Infarman ea Muralla 23, esq, & Cuba, 8482 15 23 
La casa calzada del Monte n. 90, propia para eata-
bleclmlento; gana 12 centenes. Más pormenores 
Af uüa 93, 8176 8 23 
Habitaciones. En esta respetable y acreditado caso de familia, sis pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espiéadldo* 
y fiascos, con balcón á la calle, & matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, oon asistencia, Gallano 
75, esquina á San Migael. 8488 10 22 
S B A L Q U I L A N 
en ol Vedado en la Loma, calle 11 entre C, y D,, 
vdurtas acoesorl&s y cuartos acabados de pintar, con 
egua de Veata, á preoios módicos. Frente á la 
primera iglenin. Informarán en lo misma y eu 
Agular 100. W. H. Rddding, 8Í36 28-22 
S A A L Q U I L A la caea Salad cúroro I I I , com-puesta (i« zaguán, sala,. saleta, 5 cuartos, ca-
balleriza, baño y otras comodidades, 1: firman en 
la botica del Ldo, Cardona y enGnanabaoos Adol-
fo C ^ i l o númJI5^Uoii 8487 8 23 
S E A L Q U I L A 
en lo clisada de Gailaao n, 22 esquías á Animes 
una acoeaorla da sito y baja, aon ogaa, sumidero ó 
incftiíiro, todo Buev.> 7 ao»ba<ia de plntsrae: itf .r-
marán en Aguiar n. ICO W. H Reáding. 
81S5 8-22 
M a n r i q u e 1 5 0 
Si alquila una casa ue oanstrucoión moderna 
próxima á Reina, con tres cuartos bajos y doa altos 
cuarto de criado y bafio é inodoros. L a llore y su 
dueño en Manrique 121. 8463 8 22 
SE A L Q U I L A 
6 se vendo on 2 i centenes un baen piano ocio Etard 
O B R A P I A 2 3 
D E M U S I C A . A L M A C E N 
C 11:82 8-32 
S E ALQUIL 1 
la cas» Amistad número 84. 8417 8-21 
S B V E N D E 
usa antiguo y acreditada sastrería y camisería si-
tuada ea buen punto y se dá barata por tener que 
eusentarsí su dueño. Infamaiáa L a Tijera de Oro 
Drapoaes 48. 8459 8 23 
C A K B O N E S I A 
Sa yenda una mu/ acreditada y de pouos gastos, 
nfarmarán Cuba esquino á Luz, café. 
8S87 8-20 
Vj'tí veaáo en la calz-adi do la Infinta un grau lo-
(Oaal de 2000 metros, ooastruoclóa de manjpoate-
ita, ladrillos y tejas francesas, Balones amplios y 
ventilados, con pisos de Ubloaolllo, losas c o r r i e n -
tes y mosaicos hidráulicos. Informan ea lo mismo 
caleada n. 44, 82Í0 26-14 nv 
S E V E N D 3 un buen oabotlo de ailla, criollo, entero, (¡pravj cambiador, minsoy noble, puede 
decirse que as uau dfl los mejores ea su oJase, bo-
nito y con cíete enaltes! sa da on proporción. Gé-
tilos número 1. Esfeoho Zsr^toga, á t idas horas. 
8557 4-27 
Los célebres canarios hamburgaeees y los de San 
Andrés; canarios noruegos ó anaranjados, f otables 
por su boclto canto; c*rd6no'it08 de la Guaira v 
gran variedad de pelaros; una hermosa oatatúa de 
lo Australlsj IOTOB habladores, guooomoycB, monos, 
perritos poca, ga/tva de Aago;a y lo legitimo pas'.a 
americano para sinsontes y demás pájaros de pa»ta, 
hormesos trios do galliflas br&hamas y cooblschl-
nas y demás. AcucUn los aficionado} á O'Raill/ n? 
6K, casa de la V'ia. de Broña, 
8120 4d-2l 4o-S5 
dos caballos muy buenos de tiro. Santo Tomás nú-
mero 6, esquino á Tulipán, Cerro. 
8542 5a-26 5d-26 
D OS PERROS POCK —Bu la oalle de Son Miguel esquina á Consnlodo, oa'é Ariete, se 
hallan dos perros encontrados por un señor eu la 
calle. Lo persona que se crea con derecho á ellos 
puado pasar á recojerloa, prévlo el pago de etta 
anuncio. 8641 4-26 
f5iB V E N B B 
na t í lbuv de medio uso y una charri>ta nueva pre-
cia parr campo 6 paseo, Informírán Neptuno 52, 
A'beiteria. É550 8-28 
GA N G A , - V E N D E M O S üeí HERMOSO Mí lord muy cómodo, eoa zunchas ae goma 3 
arreoa y un faetón; también con auarhos de goma 
vendemos muy bssatas hermosss moñas para pa-
reja y tandi. Belasf o tin 52. Hedería y tienda de 
ropas L a Granado. 8S02 i6 24 
v i o L m . 
Se venden un vlolln sistema OloMnl Made te 
Germany. Monte 8(/5, da 12 á 4 p. m, 
SKOS 4-28 
S B V E N D E N 
varios muoblof; vestldor de 3 lanas visoladas, 1 ca-
ma, 1 lavabo, 1 mesa oorreders, 4 sillones, 6 sillas, 
1 sombrerera con lana viselada y 1 sillita cocha pa-
ra ciñe; todo da nogal v nuevo ea 32 centenes. 
Marti 91, Begla. 8:77 4 -27 
PR E S T I D I G I T A C I O N — S O R P R E N D E N T E S juegos de manos, casi todos son do aparato, 
muy difíoll de comprender. Ks tan f íoll su ejseu-
eión fue hatto un n:ña lo puede hacer. Hay un va-
riado surtido á precios muy módicos. E u Chávez 
27, vaquería, á todas horas. » 31 8-26 
MIMBRES 
Hay on surtido poBltivamento completo 
7 pará satisfacer los gastos y oapriohes 
más delicados. 
P a r slllonos d e s d e . . . . . . . 
id. silioncitos id 













Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-60 
Y otras muchas novedades que el públ i -
co puede admirar cada ves que quiera» 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y eofás para salas, ante-
talas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e o e i a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a a b o r a j d e l 
d i a . 
0 1894 1 NA 
mm. mm. " l l ZIMA" SÜAEEZ 45, 
realizóla ropa procedente de empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses I d . & 1, S O , 3 y $@. 
8acos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones 1 j $ 3 . 
Vestidos de «eGora, de seda, p i q u é , &!• 
paca y sajas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
¿ « r a , chales de barato, mandas de Idem de 
todos taniafios y precio*. 
TODO FLAMAIÍrjS. Hechos Y en corte. 
Se da dinero con módico Interés. 
K07 18-24 
X i a R e p ú b l i c a -
Sol nfcn. 88, entre Aguacate y Villegas, 
R E A L I Z A C I O N de iodos los muebles. 
Escaparates de todos clases, LU^VOS y nsodor, 
aparadorea, tioajeres, canastilleros, lavabos, toca-
doras, vestldores, gran surtido de camas da hierro 
muy elegante», bufates, ueveros, sillos y sillones, 
ropas de todas clases y todo clase de muebles. To-
áo^muy barato. 842tf 8̂-21 
mmm 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
jro en la Espoaición de Par í s , y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para lae 
personas amantes del arte, desdo $ 125 
hasta 650. 
De Pleye), de 1» de l * de 408 á 700 §. 
Noa queda un resto de fornituras pan» 
danos quo se realizan á precio de costo, 
lópanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sas pianos. 
V i s i t e n e s t a « a s a q u e o í r e e e i& 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t l o u ' 
l o s m a r c a d o s o o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s b o r a s d e l 
d í a . 
o 189 1 Nv 
S E V M N D E 
un magnífico plano francés, Apodaoa 81 do 12 á 1 
puede verse. 8303 15-13 
S B V E N D E 
la maquinarla de un refiigarador ruevo, sistema 
Remiagton, con oopoeldad diarla de 4J toneladas; 
puede dedioorse para fibrlcar hielo. Infirmará 
Pedro L , Alvares, Mauxanllto. 
clt99 16-26 nv 
S E V E N D E 
u n a p a r a t o d e g a s c l i n a p a r a t r e i n t a 
l a c e s , s i s t e m a D o p á s v B a r i a s r í n . 
rí o m e j o r m u a s e c o a o c e . tile d& b a -
r a t o . R a i u a n ú m . 2 7 . 
c IS80 8-28 
M a q u i n a r l a p a r a i n g e n i o s 
Se venden eu macha proporoi^a: uatro calda-
ras de 6 por 18 Uaa nUquina demoler, vertical, 
da 5 piés de trapicha. Una máquiui horisontai 
propia pora una skrra. Uno máquina motara, paro 
m v̂er 8 eentrUa^as. Una m' qiina motora da doce 
caballos dn fusrzo. Dos máquinas paro mnvar von-
(ilador&s Ua ventilador n, 8. Una desmennsadora 
para trapicha de 5 pléi. Varios donkays da diferan 
tos sistemas y medidas. Cadenas Liak Bolt a? 83 
Tube í̂ s de vanos dimeruionoa. Dos calderas ver-
tíoslos de 8 y 12 cabilloa de faerza. 300 ourUos de 
cuatro luidas pora azüor vardo. Una tarraja do 
cigüeña,—Saguo la Grande noviembre de 1001.— 
Infirmará, (Jarlos A fatt. C 1977 18-20 Nv 
Kfüt'yénmaahf 
De 
G r a n s u r t i d o de r i c o s h e l a d o s , ere-
m a s y m a n t e c a d o . 
Refrescos de t o d a clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
oasam 
G r a n L U N C H , e s p e c i a l i d a d e n sa t i~ 
dwichm 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a s y 
escogidas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e . 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTUNO 
TBL&FONO 616. 
C 1972 36d-19 4a-18 Nv 
'pî iBiíiMiiiVBaiiii'iiiíijMii'iiiMjiiiiTa^riL^a» • 
RON CREOSOTADO 
T ó m a l a Sol B O f T O E D E L F I N 
preparado por 
J O S E S A B E A . 
Remedio eficaz g ara ourar loa catarros y la tu-
berculosis pulmonar. Baen sabor, 
Creosa pura dol Hay» y-:Rcn flioardl superior, 
Veata: Ba todas las Fvraiatias, Depíis't : Dro 
guarió de »»rrá. 797Í tit 1B-6 
D R . T A Q U E C H E L 
E l Beoonstituyento más enérgico de la 
Medlcin*. 
Debilidad (íanaral, Naarast 6nlB,Pos-
tración nervloea. 
De veavs: DrogueriaB y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
deí Dr. F , Taqaecliel—Habana 
C 1936 1 Nv 
C A L L O S 
Si padece V, de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiero. 
Para llbraíse de esas excredSnCÍos 
tan molestas basto om»lear el 
que es ol mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rais, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
cl90' alt 10-1 Nv 
I-asa combatir l&fl DlspeaBi».;!, Gastral-
gias, Braptos ácidos, Vómitos de las So-
ñeras ambsrazadas y do los niños. Gastri-
tis, Icspotencl», Digosíiones diííclles, Dia-
rrosis (de los niños, viejos y tíeUon) eio,, 
nadí» ms|or que el 
«no ha siío honrado con »n iníome b?i-
Uastta por la Academia do tfionciae y prs-
Blada oon M E D A L L A DB OBO y d i -
plomas de Honor os laaONCB Hspcíícto-
Lss ¿ .256 áa concurrido. 
Para devolver al cabello BU color pri-
mitivo no hay mejor cosmético quo el 
i p a fle P e ® de GaiM 
3S1 favor que el públioo dispensa á os-
te cosmético, (desde 1S76) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo qua 
prueba que el AGUA D E PEE8ÍA de 
Gandul, ai devolver el color al cabello 
UTO L O D B S T B X T I T B 
y que el artificio os tan oomploío que ol 
ojo más esperlmentado no «loscubre si 
el oabollo está teñido-. 
Se puede emplear sin tenor quo lavar-
se la cabaza. Deja ol cabello, euavs, 
brillante, sed9«o. ¡No manchal [No en-
sucial 
Se vende en-íodas l&a boticas v perfu-
merías, o 1900 alt IOINT 
Solar del Castellano y Aguier 61, carpintería, se 
venden paerlaa tíe uso en baen estado, 
8469 13 23 nv gíTVENOE un toldo de lona de 3 metros de su-eno por 10 da largo, eoa sus tirantes de hierro y 
ganchos do madera, todo de mny poco nao, se da 
barato. Monte n. 385. Eu la múma ea baoan t'tda 
alase de carros y cirretanea S3̂ S 28-21 
de clase superior, Bicm^re ha/ua buen surtida en 
Obiopía 18. c IfiBÍ 78-15 nv. 
iüfiiwMiiin míj 
para les Anuncios Franceses son los • 
i C a | 
18, rué de la Grange-Bateliare, PARIS ^ 
^ C U R A C I O N d e l 
Hsce disminuir d« na gramo pnr día 
EL ÁIDCáBMBETiCO 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARM ACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayort 
1 , B u r d e o s 
Destruye basto las ralees el vello del 
rostro délas damas (Barba,Blgote,etc.) 
sin ningún peligro para el cutis. 
BO afios de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y millares 
de certificados garantizan su efisaola. 
Para los brazos, empléese el P1LIV0RE. 
« a i » u e , " ' J * Boua8eaa. * ^ ^ 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIH •III 
Ouraaus per les CISAnr.llLO? f"€* SEÍ* ^ 
é e i p o j L v o C o r A b ^ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias •wl 
En todas la« biicnas Farmacias. «Ssiil 
Poi- mavor : 20,rué Saint-Lazare,Parlí.Vvu 
Sxlalr tita firma sobre cada Cigarrillo, ^ 
D I A B E T E S 
C e r a radical por la 
Aniidialtética 
(de 
Con esta Mistura no hay que seguir ninífln régimen. 
El enfermo oome y bebe lo que le gusta. 
Catilogo explicativo gratis, franco, sobre pedido 
A G. MARTIN, raroacéutico de i* (lase, es Sarlat (Frtstii). 
En la Habana VIUDA do JOSE SARRA ó HIJO 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
s o n o u r a . d o s p o z * l a s 
E f ú r o e s e B n t e s 
de t m . U S PERDREEL, PABIS. 
» 
En fentá en todas Ui Farmaelai 
Fórmula dol Boctor A.-C„ Bi-Médlao d« la Marina. 
M A t COCA,. KOLA, FOSFATO ÜB CAL \ 
•i - ; \ Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, v igor y salud, 
fll hombre que gnsta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regalar de este cordial, eficaz en todos los casos, 
reminentemente digestivo y fortifioante, y de guste 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DSPÓSITO Ginmut: 18, Rae des Arts, en lEVALLOJg-PERRET, PARIS 
1 ÉN TODAS LAS FARMACIAS. 
I x a p r e u t a y B a t e r e o V i p i a d e l DI A R I O D E L A MAKINA, Z v d u e t a 7 N e p t u n o 
